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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, tiempo Inseguro y vien-
tos flojos. Temperatura máxima del domingo: En AJI-
cante, 26: mínima en Soria, 3. En Madrid: máxima de 
syer, 21.4; mínima. 9,4. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 1 M 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trlmestr» 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
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A N T E TODO, U N I V E R S I D A D ! 0 R < ? p ™ ™ » l a s ; L 0 D E L D I A 
— • • • • — m a n i o b r a s n a v a l e s t í libro americano 
! la Fiesta del Libn 
pública la nô  
'Infanta Cristina" levó anclas roa^'ute del libro amerlciaio («btiénda-
611 Barcelona el domingo a las 4 ise hispanoamericano), que se inauirura. 
muelle a despedir al Monarca 
BARCELONA, 7 
taxde formó una compañía de Infante-
ría de Marina con bandera y música 
ante la estación de los vapores correos 
de Baleares, en el muelle de la Paz, 
donde se hallaba atracada la motonave 
"Infanta Cristina", llegando también to-
das las autoridades, comisiones, Obis-
po de la diócesis, toda la oticiaT.dad de 
la Escuadra, Cuerpo de la nobleza, mu-
chas señoras, entre ellas las condesas 
de Sástago y Montseny, duquesa de la 
Victoria, señoras de Miláns del Bosch. 
Martínez Valero e Iravl, viuda del Fo-
que, con este motivo, dirige el señor 
Rodríguez Marín al director de la Ex-
A las tres de la ¡posición de Sevilla. 
Los libros nuevos que para el Indica-
do fin se envíen a la Biblioteca Nació 
nal, permanecerán en vitrinas especia- Un discurso del primer ministro 
Ies expuestos al público durante un mes 
Luego pasarán al fondo de la Biblio-
teca. De este modo, la Exposición ten-
drá un Interés Incesantemente renova-
do y, no sólo el estudioso, sino el sim-
ple curioso de libros podrá estar al co-
rriente de lo que en la América espa-
ñola se produce, que es cada vez más 
y mejor. 
Casi parece ocioso el elogio de la ini-
Entre los discursos inaugurales de los trabajos universitarios el presente 1 - • E1 ilustre d5re, tcr de la Biblioteca 
año vamos a subrayar la tendencia humanística que se manifiesta en algunos ^ygp p0r |a tarde desembarco BP Nacional, don Francisco Rodríguez Ma-
rte ellos, como evidente demostración de los elementos que poseen nuestra^; pefjíScola, SÍP preVÍO aVÍS0, y ÍUC rín, ha tenido la $1iz id de celebrari 
Universidades para el caso de que se quisiera dar a los estudios clásicos la| recibido entusiastamente 
intensidad y la amplitud que tienen en todos los centros europeos de alta cultura. 
Loa hecl'os son indiscutáteies. Hay hombres preparados, como los puede haber en^j 
.ualquier Universidad moderna; pero les ^/ .^f; ,^^*^^ ^ ^ — » r " - • |rá el día 2 de diciembre próximo en el 
organismo capaz de utilizar su ciencia. Falta la Baculfad f^f^^^J I n . , ; ' ; .palacio de Bibliotecas y Museos. En 
faltan los Seminarios de investigación y formación de investigadores, faltan ^ Reina y |as infanta8 acudieron al!otro lugar de este núinero va la carta 
los medios económicos indispensables para publicaciones, falta, en una palabra, 
un Poder público que sepa apreciar el valor de estos estudios y les dispense 
protección, aunque sea en mínimo grado. 
En la Universidad de Oviedo ha disertado el docto catedrático de Historia 
marqués del Saltillo sobre la embajada en Alemania del conde de Oñate y la 
elección de Fernando II Rey de Romanos, poniendo en explotación el inédito 
epistolario o minuta de las cartas del embajador de Felipe IH. Un trabajo de 
primera mano que amplía y rectifica las noticias de un capítulo de la historia 
de España en el exterior y que hace pensar en la bella labor que el catedrático 
marqués podría desarrollar en un medio universitario propicio al cultivo de 
las disciplinas históricas. 
Tal consideración nos la confirma la lección Inaugural de Zaragoza, traba-
jada por el conocido humanista Galludo Romeo, sobre un códice Inédito de la 
Nacional de Madrid, que contiene el catálogo de la biblioteca de Benedicto XIH. 
E l cúmulo de libros que el aragonés ilustre don Pedro de Luna reunió pri-
mero en su palacio de Aviñón y completó después en el retiro de Peñiscola, con 
espíritu propio de un Papa del Renacimiento, ha llamado la atención de los 
mayores especialistas de la biblografía medieval. Delisle trazó la historia de la 
odisea de los libros del Benedicto XIII desde Aviñón a Peñiscola, desde Peñis-
cola a Tolosa, desde Tolosa a la Blblioteoa Nacional de París. El jesuíta Ehrle, 
hoy Eminencia, se ha ocupado igualmente de esta magna colección, una de 
las primeras de la Edad Media. El catedrático señor Galludo da a la pública jSeguridad Salamero 
luz un nuevo catálogo hasta ahora inódilo. I A las tres treinta llegó el Rey COD 
La altura de estos trabajos que salen de nuestro profesorado universitario la ^ 
contrasta con la pobreza del cultivo de las lenguas clásicas en las ^ t t ó ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ C O g 
hay sabios, 1 o autoridades y subi6 a ia motonave, don-
de también se le hicieron honores por 
los cincuenta marineros de la Armada 
que al mando de un capitán de corbeta 
tripulan el buque, además de su dota-
ción ordinaria. 
Momentos después descendió la rea) 
T 
Apartado 466.—Red. y Admón^ COLEGIATA, 7. Teléfono» 71600. 71301, 71509 y 72805. 
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EL '10000" U [[y 1 1 » 
00 OISTKK DEL TRAM 
!o° jón per-I LA ENTREVISTA SE CELEBRO A! Aterrizaron el día 29 en territorio ¡Están dispuestos a entregar sus 
LA ORILLA DE UN RIO, EN E L 
QUE ESTABAN PESCANDO 
* 
Según una nota de ambos, se ob-l 
tuvieron satisfactorios resulta-1 
dos en todas las cuestiones. 
chino, a unos 8.500 kiló-
metros de París 
negocios al Gobierno an-
tes que aceptarla 
Un destacarnento chino les apre- E L NUEVO CODIGO PENAL SU-
só, al confundirles con avia 
dores soviéticos 
PRIME E L JURADO 
HOY PROSEGUIRAN E L VUE-
LO HACIA TOKIO 
Hoover ofrece el arbitraje yanqui 
en el conflicto entre Gua-
temala y Honduras 
inglés en el Senado yanqui 
zo y señoritas de MUáns y Subirana ¡dativa del señor Rodríguez Marín. Es 
comisiones de U. P. y altos empleados 
de los centros oficiales. El muelle se 
bailaba abarrotado de público, conteni-
do difícilmente por fuerzas de Seguri-
dad y Policía, mandadas por el jefe 
superior coronel Tenorio y coronel de 
ción para la C. naval, que será 
en Londres y en enero 
ORANGE (Estado de Virginia). 7.— 
El presidente de los Estados Unidos, 
Hoover, y el presdente del Consejo de 
ministros de la Gran Bretaña, Macdo-
nald, han pasado el día de ayer domin-
go pescando en el campamento de pes-
ca, cercano a esta ciudad. 
Hoover y Macdonaid conferenciaron 
de Letras. Siempre ee da en España el mismo fenómeno 
autodidactos; hay maestros, pero sm escuela. Como las palmeras se yerguen en 
medio del desierto; los hombres de ciencia se dan en España como verdaderos 
milagros, en lucha con los rudos contrastes del ambiente general. De aquí su 
escasez y también su lastimosa infecundidad. No es posible humanamente que 
tales esfuerzos hallen la estimación a que son acreedores, porque empieza por 
faltarles la comprensión preliminar. Un medio intelectual rudimentario, falto 
de sólida formación humanística educado parcelariamente, ea decir, el médico 
romo médico, el abogado como abogado, y ni uno ni otro como hombre, antes 
de toda formación profesional, resulta un medio incomprensivo para todos los 
valores del espíritu que caen fuera del estrechó contorno de su punto de 
vista. ¡Cuán caro estamos pagando en estos días históricos la falta de com-
prensión! Este es el fruto natural de la falta de humanidades en la enseñanza, 
el encastlllamiento, sordo y ciego para todo lo que no rima con el lenguaje es-
piritual de cada uno. E l antiguo dicho "tantos pareceres cuantas cabezas" será 
un triste hecho, siempre que se omita la educación del elemento humano, "subs-
tratum" común de todos los hombres, mediante el contacto con el espíritu nor-
mativo de la antigüedad clásica. 
tudio los lazos de la sangre, del Idlo 
ma y de las creencias. Pero aludiendo a 
puntos concretos no olvidemos que la 
influencia de España y América ha de 
ejercerse por la superioridad de la cul-
tura. Acaso bastará—y gracias a la 
cortesía hispanoamericana basta siem-
pre—el origen español de un libro o 
familia, y el Rey subió al PUente _de | ¿e un visitante para el recibimiento 
cordial y afectuoso. Pero luego debe que-
dar palmariamente demostrado que el 
"embajador Intelectual" les va a decir 
mando siendo saludado con una 
ovación al aparecer en el puente. 
En el muelle, la Reina, Infantas y 
autoridades esperaron la salida del bu-
que, que no se hizo esperar. A las tres 
cincuenta despegó la motonave levando 
anclas, y a las cuatro y diez los cafiones 
de la Escuadra y del castillo de Mont-
un hecho que nos hallamos faltos en 
España, no ya de conocimiento, sino de 
simple Información acerca del libro ame-
ricano. En general, podría decirse que 
de toda la cultura de Hispanoamérica. 
Y necesitamos de este conocimiento por! después, durante U es horas, a la orilla 
varios motivos de gran importancia. En del rio, sobre la cuestión del desarme 
primer lugar, y en términos generales, ^v3-1- En e3ta conversación quedó de-
porque cada vez se advierte más la pre-i finitivamente resuelto la colaboración 
cisión de consolidar por medio del es- de una Conferencia Naval en Londres, 
a la cual serán invitadas las c nco gran-
des potencias. 
A su regreso a Wáshington, Hoover 
y Macdonaid han facilitado una nota 
firmada por ambos, acerca de las con-
versaciones que han sostenido durante 
su estancia en la finca de Hoover en 
Virginia. 
"Hemos pasado revista a todas aque-
llas cuestiones que pueden ser motivo 
de rozam ento entre los dos países—di-
ce la nota—, pudiendo manifestar que 
PEKIN, 7.—La Legación de Francia i MEJICO, 7.— Los Industriales han 
1 en esta capital ha recibido un mensaje i publicado una nota en el diario "La 
Norteamérica ha recibido la invita- de los aviadores Costes y Bellonte, dán-¡ Prensa", en la que declaran que pre-
dole cuenta de haber efectuado un vue-ifieren entregar todos los negocios al 
lo sin escalas de 8.610 kilómetros, des- Gobierno, para que funcionen bajo la 
de el aeródromo de Le Bourget a Mand-1 intervención del mismo, que some-
churia. terse a las disposiciones del proyecto 
Dichos aviadores, que salieron de Le,de ia nueva ley nacional del Trabajo. 
Bourget el día 27 del pasado septiem- Assooiated Press, 
bre, y aterrizaron el 29 por la tarde, se 
proponían Uesrar a Zizikar, pero se des- SUPRESION DEL JURADO 
orientaron varias veces al término de su MEJICO, 7.—La "Gaceta Oficial" pu-
viaje y aterrizaron finalmente cerca de:blica hoy el texto dei nuevo Código 
una aldea de la provincia mandchú de; penal, en el cual quedan suprimidos 
Holungk-.ang. Desde el lugar del aterri-¡el jurado y la pena de muerte para 
zaje hasta Z:zikar el viaje fué penosí-1^ crímenes comunes. También queda 
simo y los aviadores inviertieron en él|SUprim;da la pena por asesinato de ma-
Va£r.0a ídía3; y ! rido o mujer sorprendidos en fiagrante 
El cónsul francés en Kharbin ha mar-|dei)to ^ aduiterio 
chado a Zizikar. para disponer el abas-| E1 jurado se sugtituye por un juicio 
tecimlento del avión en esencia y acei-|de alienistas y técnicos 
te. con el fin de que los aviadores pue- Mediante 'la publicación en la "Ga-
dan continuar el vuelo hasta Tokio. hetj¡¿» del nuevo Código psnal entran 
* « * en vigor todas las enmiendas introdu-
cosas nuevas a los americanos y el 
libro les va a llevar noticia de Investi-
gaciones o trabajos de Interés positivo. 
Para que esto se realice, ea preciso 
que tengamos idea clara del adelanto 
juich anunciaron la salida del puerto l 0 en viyen naciones de 
La Rema e Infantas saheron c o n * - ^ ^ . de lo ^ se sabe 
reccion al centro de la ciudad. E l In- de lo alli se trabaja Un medio 
tanta Cnstma , saló custodiado por los! -n- i -i 
Aun restringiendo la consideración al campo puramente científico, nos parece submarinos y varioa aViones. Todos ^ S ' ^ ^ t n ^ ^ n n ^ i » ^ n í n ^ H ^ H 
se han obtenido resultados satisfacto-
rios y que las conversaciones continua-
rán en los próximos días." 
Macdonaid ha sido obsequiado esta 
noche con un banquete oficial celebra-
do en la Casa Blanca.—Associated 
Press. 
Discurso en el Senado 
PARIS, 7.—Los diarios dicen que ios ¡cidas-—Associated Press. 
aviadores franceses Costes y Bellonte 
han conseguido realizar uno de los vue-
los más importantes que se han efec-
tuado hasta ahora y que, teniendo en 
puerilidad imperdonable en los directores oficiales de la enseñanza esperar un 
resurgimiento de la Universidad española si no se deciden a empezar por el 
inevitable principio: la formación humanística. Cuando oímos hablar de estudios 
de Derecho Internacional y de cátedras de Vives, de Vitoria, de Menchaca y de 
Lull, sabiendo cuánto Latín se estudia en nuestro Bachillerato y cuál es la im-
portancia que en nuestras Facultades se da a la lengua en que están escritas 
las obras capitales de los maestros citados, nos parece que asistimos a cosa 
de juego, más que una obra seria, de resultados verdaderamente estimables. 
Volvamos al punto por donde empezamos. En nuestra Universidad existen 
•«lementos Valiosos. Bl Gobierno deb*í dar utilización a eso» plemenloi. ponicMi-
,nocimiento amplio de su producción 11 
barcos surtos en el puerto tocaron •«* bMttL por estí razón nos parece muy 
sirenas. Acompañan al Rey, además del | plausib]e la del seftor Rodrí. 
ministro de Marina, el general Beren-
guer. el infante don Alfonso y sus ayu-
dantes. 
El Rey desembarca 
en Peñiscola 
guez Marín. 
Dos Juntas y dos plantillas 
(l)r mĵ >dn> enviado especial) 
rKmSGOLA. 7,—A bordo del "Infa.n-
dolos en condiciones de producir y de formar. Libros y hombres espera la cultura .ta Cristina" acompañan al Rey sxis tres 
patria de la Universidad; pero ésta no puede darlos sin los medios indispen-
pables que toca faclitarlos al Gobierno de la nación. Nos resistiremos a creer 
en otras manifestaciones de la pujanza nacional, por muy aparatosas que el 
Gobierno nos las presente, mientras la Universidad permanezca en papcV de 
Cenicienta. 
WMMiljllllW^ 
: D E L C O L O R : 
D E M I C R I S T A L E L R U I D O 
No me explico la obstinación con que 
un día y otro día se pide a las autori-
dades que adopten medidas enérgicas 
para suprimir los ruidos de la ciudad. 
Es decir, que se hace mucho ruido con-
tra el ruido. 
Molesta la campana del tranvía, la 
bocina del auto, el pregón del vendedor 
ambulante, el pito del guardia, la can-
ción del ciego, los gritos gangosos del 
fonógrafo, el tecleo del piano... 
Todo molesta. No sé por qué. SI la 
ciudad no es aglomeración y ruido, 
¿qué es la ciudad? 
Los propagandistas del silencio ale-
gan dos razones principales: 
Que con el ruido no se puede dor-
mir. 
Que el ruido produce la neurastenia. 
No me convencen ninguna de estas 
dos razones. Lo de que no se pueda dor-
mir con ruido depende del sueño que 
se tenga. Ocurre con esto lo mismo que 
con el hambre y el pan duro. 
Los médicos nos acusan de que dor-
mimos demasiado. La cama consume 
un excesivo tanto por ciento de las bre-
ves horas de nuestra existencia. SI se 
favorece nuestra pereza con el silencio 
dormiremos más, estaremos más gor- I 
dos y entontecidos y trabajaremos mu-
cho menos que ahora. 
;.Y quién ha dicho que el ruido pro-
duce la neurastenia? Lo niego; el ruido I 
continuado, persistente, Insorpotable,1 
conduce, acaso, a la desesperación y|! 
esta a la locura furiosa. Pero la neuras- 1 
tenia es más bien producto del silencio.|i 
El silencio es triste, aplanante, deblll-: 
tador de los nervios. El silencio engen-|| 
dra la melancolía como la humedad los 
hongos, y el que se siente invadido por i 
ella, se pone a pensar, y el que se pone 
a pensar acaba en neurasténico. 
El auge del "jazz band" se explica' 
por el Instinto de conservación. Es una 
música perfectamente acomodada a ias 
necesidades modernas. El desaliento y 
la tristeza acabarían con nosotros si 
el estrépito no nos sacudiese y nos im-
pidiera pensar. Cuando el saxofón nos 
ametralla los oídos, la máquina de ra- i 
ciocinar se para, y ésto—aunque parez-
ca extraño—, nos preserva mucho de 
la enajenación mental. Para volverse 
loco se empieza por reflexionar. La lo-
cura no es más que un raciocinio que ha 
descarrilado. 
Admito que el ciudadano de las gran-
des urbes necesite de cuando en cuando I! 
una cura de soledad y silencio. Pero una' 
cura breve. SI se prolonga con exceso: 
las consecuencias pueden ser graves.. 
Después del corto descanso, los ruidos 1 
de la ciudad se aprecian mucho mejor. |; 
SI se oyeran siempre acabaríamos por 
acostumbrarnos, y ya no nos tstorba-
rían la meditación y nos entristecería-
mos lo mismo que en el campo. 
La soledad, el frío y el silencio, son 
conceptos negativos, son señales de 
muerte. Vivir es moverse, y moverse es, 
hatíer ruido. Una ciudad andando de 
pinit illas seria lúgubre y parecería po-
blada de fantasmas. 
¿Por qué la gente campesina abando-
na sus lugares y se refugia en los gran-
des centros de población? Porque huye 
de la tristeza del süencio. Apreciemos 
nosotros las ventajas y los beneficios del 
ruido que nos rodea y no seamos ingra-
tos. 
Afortunadamente ningún síntoma nos 
indica que el estrépito vaya a cesar. He 
leído una consoladora estadística de los 
saxofones que se construyen en el mun-
do: uno cada cuarenta segundos, cada 
dos minutos tres, noventa en cada hora; 
dos mil ciento sesenta al día... 
Podemos vivir tranquilos; el ruido es-
tá asegurado. 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros 
(Películas nuevas), por 
"Clara Nox" Pág. 4 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Algue-
perse Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por "El Abate 
Farla" Pág. 6 
Deportes Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
La situación de Austria, por 
"Danubio" Pág. 10 
Cartas viejas (Madrid hace 
cuarenta años), por "Cu-
ro Vargas" pág. 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 10 
MADRID.—Fiesta del Libro: excur-
sión universitaria a Alcalá de Hena-
res—Hoy regresará el alcalde.—Lle-
ga a Madrid el ministro de Colom-
bia en Roma.—Comienza sus tareas 
el Congreso Latino de Otorlnolarln-
gología (página 5). 
PROVINCL\S.—Un "auto" arrollado 
por el tren en Bellpulg.—Seis barcos 
apresados por pescar en zonas pro-
hibidas.—Aterrizaje forzoso de un 
avión militar cerca de Zamora.—Pe-
tición de tres penas de muerte en 
ViSO.—Un hombre muerto a palos por 
su hija en un pueblo gallego (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. —Hoover y Macdo-
naid celebran su primera entrevista, 
que duró tres horas; la Conferencia 
naval se celebrará en Londres y en 
enero. — Los industriales mejicanos, 
dispuestos a entregar sus negocios 
al Gobierno antes que aceptar la ley 
del Trabajo; el nuevo Código Penal 
suprime el Jurado y la pena de muer-
te. — Costes y Bellonte aterrizaron 
cerca de Zizikar, en Mandohuria, a 
unos 8500 kilómetros de Le Bourget. 
Grandes daños por el temporal en 
la región de Anione. al Sur de Fran-
cia (páginas 1 y 2). 
ayudantes, el Infante don Alfonso, el ge-
neral Berenguer y el coronel Klndelán 
La salida de Barcelona constituyó un 
magnífico espectáculo. Todos los buques. 
Incluso los extranjeros, que se hallaban 
en el puerto, aparecían engalanados. 
El Soberano, desde el puente del "In-
fanta Cristina", revistó la Escuadra, cu-
yas unidades, fondeadas en línea fuera 
del puerto, hicieron las salvas de orde 
nanza. Escoltado por varios buques de 
guerra y un dirigible, el "Infanta Cris-
tina" saJló al anochecer con dirección a 
Sltges, donde fondeó a las once 
Loa cruceros, acorazados y destructo-
res realizaron ejercicios durante toda la 
noche, siendo presenciados por el Mo-
narca. Después salieron con rumbo a Ba-
leares para comenzar el supuesto. El 
"Infanta Cristina" zarpó para los Al-
faques, fondeando, a las siete de la ma-
ñana, frente a San Carlos de la Rápita. 
EJl Rey, con el infante don Alfonso, 
el ministro y séquito, recorrió la bahía 
en uno de los barcos de la Tabacalera, 
y visitó la base de submarinos. Al me-
dio día nos trasladamos, en el "Infanta 
Cristina", a Peñíiscola, donde desembar-
có con su séquito. 
La visita del Monarca no era espera-
da ni fué anunciada al vecindario de la 
pequeña población de Peñiscola; mas, a, 
pesar de ello, el vecindario, al ver fon-
deado al "Infanta Cristina", se lanzó al 
puerto y reconoció al Rey en el mo-
mento en que desembarcaba, haciéndole 
con tal motivo objeto de un espontáneo 
y delirante recibimiento. Como nadie 
esperaba la llegada del Soberano, según 
decimos, las autoridades no se hallaban 
presentes. El Rey, acompañado del far-
macéutico del pueblo, subió a Peñiscola, 
rodeado de una multitud de chiquillos, 
mujeres y hombres. Luego se presenta-
ron el alcalde y las autoridades ecle-
siásticas, que acompañaron al Monarca 
hasta el templo, donde oró breve rato. 
Don Alfonso visitó después las rui-
nas históricas y el castillo que recuer-
da la mansión del Papa Luna, intere-
sándose vivamente por aquel monumen-
to histórico. 
DI segundo .«•••upuesto táctico comien-
za hoy, a las seis de la tarde. Se ha 
prohibido utilizar la "radio" del "Infan-
ta Cristina".—S. Bollar. 
Probable viaje del Rey a Ibiza 
Los servicios de Pósitos y Coloniza-
ción se separaron del ministerio del 
Trabajo en la última reorganización de 
las diez y seis que ha sufrido ese Cen-
tro desde 1920 a la fechau Pasaron a la 
Dfre&MU de AgiicullU. 
Sin embargo, quedó encomendado 
aún al ministerio del Trabajo el patro-
nato v liquidación de las antiguas "co-
lonias agrícolas", de poquísima Impor-
tancia. Para ello se transformó la "Jun-
ta de Acción Social Agraria" en "Jun-
ta de Colonización Interior", la cual 
constituyóse el 30 del pasado julio. Se 
WASHINGTON, 7.—Después de re-] 
gresar a la Casa Blanca, donde será I 
todavía huésped mañana del presiden- ¡ den al "Times" que las autoridades 
te Hoover, el presidente del Consejo! mandehúes han dado instruciones para 
VASCONCELOS, EN MEJICO 
MEJICO, 7.—Varios* miles de perso-
nas han acudido a recibir al candidato 
cuenta los rodeos que se han visto obll- presidencia!, don José Vasconcelos, que 
gados a hacer por haberse despitado !ha regresado hoy a esta capital después 
varias veces, han superado el "record"'116 la campaña para las elecciones pre-
mundial de distancia, perteneciente a 8idenciales realizada por los Estados 
los italianos Ferrarin y Del Prete, con'1161 Norte de Méj'co.—Associated Press. 
7.3 88 kilómetros, en cerca de mil kiló- PERIODISTA A MADRID 
metros. 
Según los datos que se tienen hasta1 MEJICO. 7.—El redactor del diario 
ahora, Costes y Bellonte han volado a "Excelslor" don José Elguero, ha sido 
una velocidad media de 180 kilómetros nornbrado para representar al Sindicato 
por hora, con viento de cola. iáe Periodistas en la Inauguración del 
Palacio de la Prensa de Madrid.—Asso-
PRISIONEROS DE LOS CHINOS ciated Press. 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Muk-
británico, Macdonaid, acompañado de su 
hija y de slr Esme Howard, se trasladó 
a la Cámara de representantes, donde 
pronunció algunas palabras que fueron 
contestadas con calurosos aplausos. 
El primer min'stro inglés marchó des-
pués al Senado, donde su presencia fué 
iurln cc-n viva?» y aplausos. La* tri-
proteger a los aviadores Costes y Be 
llonte e Impedir que se causen daños 
a su avión. 
La causa del prolongado silencio que 
siguió al aterrizaje de los aviadores 
franceses fué que, en cuanto efectua-
ron el aterrizaje, les hizo prisioneros 
un destacamento ele soldados chinos, 
-por haber creído ést<<s que se trataba bunas se hallaban completamente ates 
tadas de público, y en primera fila se ¡de tripulantes de aviones soviéticos 
encontraba el Cuerpo diplomático con 
sus uniformes de gala. 
Macdonaid pronunció un discurso, en 
el que dijo que todas las malas inteli-
srencias nue puedan haber exisfdo entre 
la Gran Bretaña y los Estados han que-
dado ahora definitivamente disipadas y compone de quince miembros y tiene a 
sus órdenes una plantilla de personal i su visita es consecuencia inmedia-
técnico y administrativo. i tq- del pacto de París, documento que' 
Pero he aquí que por reciente real nuedará como un monumento en la his-
PALMA DE MALLORCA, 7.—El go-
bernador civil, que regresó esta maña-
Ina de Barcelona, ha marchado a Ibiza, 
acompañado del delegado gubernativo, 
[señor Martínez Guillén. Su viaje está 
'relacionado con la probable visita del 
|Rey a Ibiza. 
— E l comandante de Marina ha le-
ivantado el castigo que pesaba sobre 
lias barcas de pesca "Joven Pilar", 
i "San Rafael" y "Mercedes", en aten-
¡ción a que contribuyeron al salva 
1 mentó del destructor "Almirante Fe-
irrándiz", que embarrancó ayer al salir 
del puerto. 
Radiograma del minis-
tro de Marina 
BARCELONA, 8.—Radiograma del 
ministro de Marina al general Primo 
de Rivera: 
"Su majestad el Rey presenció ano-
Iche ataques destructores a la Escuadra 
lanciada en Sitges. Esta mañana reco-
decreto se crea en la Dirección de Agrl 
cultura otra "Junta de Parcelación, Co-
lonización y Pósitos" para regentar los 
servicios mencionados, que pasaron al 
ministerio de Economía Nacional, y se 
autoriza a la citada Dirección a que 
forme dos plantillas de empleados al 
servicio de las necesidades de los Pósitos 
y las Parcelaciones. 
¿Para qué tal duplicidad de Juntas y 
plantillas? A buen seguro que si car-
gáramos en la cuenta de cada parcela 
entregada a un colono la parte que le 
corresponde proporcionalmente de los 
gastos de los funcionarlos "colonizado-
res" de Madrid, advertiríamos que, se-
ría más económico, entregar a los co-
lonos la cantidad que cuestan y vivi-
rían con mayor holgura que trabajando 
la tierra. 
No pueden ofrecernos garantías esas 
nuevas plantillas. Tenemos el inmediato 
precedente de lo que acaecía con esos 
servicios en el ministerio del Trabajo. 
Y ya veremos cómo lo que allí eran 
accidentales retribuciones a los "técni-
cos" y "sociólogos" de la colonización 
se transforman en la Dirección de Agri-
cultura en sueldos fijos del presupuesto 
general del Estado. 
Una organización llevada a efecto con 
el espíritu de ésta que comentamos 
prueba una vez más la urgencia de la 
reorganización administrativa que tan-




Hablando de la paridad, el orador de-
claró que es la única, solución que per-
mitirá poner fin a la competencia de 
los armamentos. 
Terminando su discurso, el primer mi-
nistro inglés aludió a la muerte de Stre-
semann. y declaró, en sentidos térmi-
nos, que la vida del ilustre político ha 
ROLIVIA Y PARAGUAY 
WASHINGTON, 7.~E1 Paraguay ha 
contestado aceptando la proposición he-
cha por el secretario de Estado, Stlm-
son, en la cual se sugería la creación 
de una Comisión neutral, encargada de 
prevenir cualquier conflicto que pueda 
originar en lo futuro con Bolivia. 
Todavía no se ha recibido la contes-
tación de Bolivia sobre este asunto.— 
Associated Press. 
HONDURAS Y GUATEMALA 
Actualmente, Costes y Bellonte son 
huéspedes del gobernador local chino y TEGUCIGALPA, 7.—En los círculos 
proseguirán mañana su vuelo con di-! políticos se dice que. entre los puntos 
lección a Tokio. I Q116 se discutirán hoy en la reunión de 
notables convocada por el ministro de 
HALLAZGO DE UN CADAVER | Relaciones Exteriores señor Ulloa, flgu-
CASABLANCA, 6.—El cadáver de la | ra una proposición del presidente de los 
señora Brouse, una de las cuatro vlc- Estados Unidos, Hoover, ep ¡a cual se 
timas del accidente sufrido por el avión I indica a Honduras que acepte a Taft e 
postal de la linea Toulouse a Casablan-1 Hughes como mediadores en la disputa 
ca, ha sido arrojado a la playa por la! fronteriza entre Guatemala y Hondu-
resaca en las cercanías de Zerga. Las I ras.—Associated Press, 
autoridades, que acudieron Inmediata-
mente al lugar del fúnebre hallazgo, 
han dispuesto que se activen los tra-i 
bajos en busca de los tres cadáveres' LA PAZ, 7.—El Gobierno ha decla-
que faltan. rado que todas las Informaciones publi-
NO HAN SIDO AUN HALLADOS ¡cadas e!1 el extranjero referentes a un r\riMiixrA T y-i t- - i , . . movimiento revolucionario estallado en OTAWA, 7.—Continua el misterio 
NO HAY REVOLUCION EN 
HONDURAS 
hía estado dedicada por entero a la acerca de la desaparición de ocho in. Bolivia son completamente inexactas, 
causa de la paz. | genieros ingleses al Oeste del Canadá.' ^0 011100 que ha j» 
Las exploraciones encaminadas a su Gobierno para asegurar el orden pubh-
busca vienen efectuándose sin interrup- sohci1;0 d!1 senor í 1 ^ 6 3 ?ue aban-
clón desde hace tres semanas, tomando <*onara el Pais' pemutiéndosele que se 
parte en ellas varios aviones; pero, has- din&iese a Anca- Obedeciendo a Jas mis-
ta ahora, han resultado infructuosas. mas causas' el Gobierno ha enviado a 
La C. naval, en enero! 
WASHINGTON. 7.—El Departamen-
to de Estado ha recibido hoy, por In-
termeflio del embajador norteamericano 
en Inglaterra, general Dnwes, la invi-
tación oficial de Gran Bretaña para 
tomar parte en la Conferencia naval de 
las cinco potencias flnoflaterra, Esta-
dos Unidos, Japón, Franc'a e Italia), 
que debe celebrarse en Londres en el 
mes de enero próximo. 
La Invitación va acompañada de una 
carta de envío. Los dos documentos son 
bastante extensos. 
L a participación japonesa 
SEATTLE, 7.—El capitán de fraga-
ta Yumagusha, de la Marina japonesa, 
ha salido para Wáshington, llevando el 
plan japonés para su participación en 
la Conferencia de las c'nco potencias 
acerca del desarme naval. 
DOS MUCHACHAS IIESPEÑAOAS 
EN P 0 I . 0 H I A 
VARSOVIA, 7.—Durante una expe-
dición a la montaña, y al intentar es-
calar el llamado "Pico de los Muertos", 
se mataron ayer, al caer a un precipi-
cio, dos muchachas. 
j 
20; Zamora, 10; Salamanca. 10; San-
tander. 5; Vizcaya, 5; Navarra, 5; Lo-
groño, 5; las becas restantes podrán re-
clamarlas las demás provincias. 
Las becas serán de seis pesetas dia-
rias en España y 12 en el extranjeroí 
se disfrutarán por un plazo mínimo de 
tres meses, plazo que será prorrogable 
indefinidamente, según la aplicación que 
demuestren los agraciados. 
Las solicitudes se dirigirán a la Ins-
pección general de Emigración por me-
dio de las Juntas locales de Información 
del Emigrante, las cuales redactarán su 
informe sobre las probabilidades que los 
solicitantes presenten de haber de emi-
grar algún día. 
rrió en la lancha de la Tabacalera el Por hov nos limitamos a dar la noti-
puerto de Alfaques, visitó las salinas de 1 da escueta. Pero el asunto nos parece 
la Trinidad y desembarcó en Peñiscola.! digno de comentario más extenso, del 
visitando la población, siguiendo el vía- que ahora podemos dedicarle. Muy en 
je hacia Columbretes." I breve nos ocuparemos de él. 
Creemos de gran interés para nues-
tros lectores el anuncio que hace públi-
co el ministerio del Trabajo de 300 be-
cas para estudiar las materias siguien-
tes: 
Avicultura y cunicultura, en Madrid. 
Apicultura, en Santander y Madrid. 
Lechería y sus Industrias, en Madrid. 
Cerealicultura, en la Granja Agrícola 
más próxima a la residencia del be-
cario. , 
Arboricultura, en el extranjero. 
Enseñanzas Indusrtlales, en Madrid, 
Vigo, Gijón y Santander. BERLIN, 7.—Ha sido descubierto un 
E l reparto se efectuará según las1 importante robo cometido en la Emba 
normas siguientes: ijada de Francia, de donde han desapare-
Galicia, 160 becas; Asturias, 35; León, !cido muchas joyas, propiedad de la di 
U n b a r c o n o r u e g o d e 
c a b o t a j e a p i q u e 
EN E L NAUFRAGIO RESULTARON 
TREINTA Y OCHO MUERTOS 
BERGEN, 7.—El vapor costero "Haa-
kon VII" ha embarrancado, yéndose a 
pique horas después. En el siniestro 
han perecido algunos de sus tripulan-1 
tes y otros sufrieron heridas. 
Según las últimas noticias, el núme- han resultado dos personas heridas.— 
ro total de víctimas se eleva a treinta Associated Press 
otros políticos destacados a diferentes 
puntos.—Associated Press. 
* * 9 
ARICA, 7.—Ha lleg-ado el ex presi-
dente de Bolivia, señor Montes, acom-
pañado de su hijo y el asesor jurídico 
de la Legación de Chile, en La Paz.— 
Associated Press. 
TRES BOMBAS EN ROSARIO 
BUENOS AIRES, 7.—Esta mañana 
se ha producido gran alarma en las 
calles de la ciudad de Rosario al esta-
llar tres bombas en un tranvía, que que-
dó totalmente destruido. 
A consecuencia de las explosiones 
R o b o e n l a E m b a j a d a 
f r a n c e s a e n B e r l í n 
funta esposa del embajador. De Mar-
geríe. 
y ocho, nueve de ellas tripulantes. 
OTROS DOS BUQUES EMBA-
RRANCADOS 
COLOMBO, 7.— El vapor alemán 
"Lauterfelds" ha embarrancado cerca 
de la Isla Minicoya, cuando intentaba 
poner a flote al vapor "Rochat", em-
barrancado también en aquellos para-
jes el día 21 de septiembre. 
La situación del "Lauterfelds" es 
muy critica. 
« * * 
CHERBURGO, 6.—El transatlántico 
"Ausonia", procedente de Southampton, 
ha llegado a este puerto, trayendo a 
bordo a los pasajeros del "Canadá", que 
embarrancó a la entrada del puerto cen-
tral a causa del mal tiempo. 
Dos remolcadores han logrado poner 
a flote nuevamente al buque embarran-
cado. Ignorándose si éste ha sufrido 
averias. 
E L GOBERNADOR DE PUERTO RICO 
SAN JUAN (Puerto Rico), 7.—Teo-
doro Roosevelt. hijo del que fué presi-
dente de los Estados Unidos, ha toma-
do hoy posesión de su cargo de gober-
nador de Puerto Rico. — Associated 
Press. 
E L R E Y I R A A L I S B O A 
E N D I C I E M B R E 
El nuevo embajador de España en 
Lisboa, don Bernardo Almelda, ha sa-
lido para la capital lusitana para pose-
sionarse del cargo. Acompañará al pre-
sidente de la República en su próximo 
viaje a Madrid. Su majestad el Rey de-
volverá en diciembre la visita del gene-
ral Carmena. 
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tt.CASPIO 
Recorrido efectuado por Coste* y Bellonte en el vuelo en que han batido el "record" mundial de distancia 
Martes 8 de octubre de 1929 
E L D E B A T E 
MADRID—Aflo XIX.—Núm. e.8u 
EL 
G r a n d e s t e m p o r a l e s 
a l S u r d e F r a n c i a 
Asistieron el Gobierno en pleno, el LAS AGUAS ARRASTRARON UN 
Cuerpo diplomático y una 
gran muchedumbre 
El canciller Muller pronuncio el 
elogio fúnebre del minis-
tro de Negocios 
Durante toda la noche estuvo ex-
puesto el cadáver al públi-
co en el Relchstag 
PUENTE DEL FERROCARRIL 
Muchas familias han quedado sin 
albergue por las inundaciones 
MONTPELLIER, 6.—Sobre la región 
de An-ane ha descargado áyer una fu-
riosa tormenta, acompañada de un vio-
EL G. DEL COLIGIO DE 
ULIfllflñ El SüIlüJ 
AYER ESTUDIO LOS TRANSPOR-
TES MARITIMOS Y AEREOS 
Se pide la supresión del impuesto 
de embarque y desembar-
que de pasajeros 
L A O B R A D E B R I A N D 
SEVILLA, 7. — Ayer se celebró en la 
lento ciolóñ. que derribó Todo7 los vos- Catedral una solemne función religiosa 
tes del telégrafo y el teléfono. 
E l río Corbiere se desbordó, inundan-
do cinco casas, que se hundieron mo-
mentos después de ser evacuadas por 
sus habitantes. 
E l puente del ferrocarril fué arras-
trado por las aguas, dejando inmovili-
zados los trenes. 
Las brigadas de bomberos, auxiliadas 
por tropas de Zapadores, han marcha-
ido en automóviles al lugar de la inun-
por el Congreso del Comercio Español 
en Ultramar. Asistieron casi todos loa 
congresistas con el director de Comer-
cio, señor Bahamonde; el presidente del 
Congreso, señor Prast, y las autorida-
des locales. 
Asistió el Cardenal Ilundain de capa 
magna, que ocupó un trono en el altar 
mayor. 
Se cantó la misa de Perosl "Hoc est 
Corpus meum" a toda orquesta. Pronun-
ció un bellísimo sermón el magistral 
BERLIN, 8.—En presencia de la viu-
da de Strescmann y sus hijos, el presi-
dente del Reich, miembros del Cuerpo 
diplomático, Gobierno del Reich y Go-
bierno prusiano, representantes de los 
Estados alemanes, del Parlamento, au-iu 
toridades y jefes de laa Direcciones ^IdacTto 
Ejército y la Armada, se celebró ayer.l m subsecretario de Estado para Co- don José Roca y Ponsa, que trató acer 
en el Reichstag. una soiemne ceremo- Uunicacioncs, Germain Martn; que seica de lo que el comercio debe a la Re-
ma fúnebre ante el cadáver del que fué|haIlaba incidentalmente en Aniane y Üg^n. A1 final 30 diriSió el Chmáo ca-
mimstro de Negocios Extranjeros delijebía regresar a Paria, tuvo que per- tedral a la capilla de Nuestra Señora 
Reich Stresemann. aoctar en la colonia penitenciar a de la!de la Antigua, procesionalmente con la 
E l féretro estaba cubierto con la ban-;ciudad. cruz patriarcal, presidiendo el Cardenal 
dera del ministerio de Negocios Extrau-j un gran número de familias han que-!Ilundain de caPa magna. Se cantó una 
jeros y rodeado de coronas, en el salón \ jado sin albergue y toda la población I solemne salve. La capilla ejecutó una 
de sesiones, donde permaneció expuesto Iba sufrido grandes penalidades y da- de Eslava, 
al público durante toda la noche del sá-jños. # * * 
bado al domingo. Las pérdidas materiales se calculan SEVILLA. 7.—Esta mañana se ha re-
Discurso de Hermann Mllller 3n m&s de 14 11111101163 de francos- ¡unido el Congreso de Ultramar en se-
EN AFRICA DEL SüR sión plenaria, bajo la presidencia del 
JOHANNESBURGO, 7.—TTTI ^ m » . iseñor Baamonde, director general de E l canciller Muller pronunció el elo-gio del difunto, diciendo que todo el puo -Un torna-do ha causado enormes daños en los Comercio. Los congresistas convinie-j blo alemán, que perdió en él a uno dei arrabales de la ciuúSLÚi ¿onde arrancó'1™1 en ^ las múltiples deficenclas del 
BUS mejores hijos, y el mundo, que ve 
neró en él al gran hombre de Estado y 
al hombre de buena voluntad, se halla-
ban presentes en espiritu en este pos-
trero homenaje. 
En los peores tiempos de sufrimiento 
—añadió—con parte de nuestro territo-
rio ocupada y en completa impotencia 
la Alemania no ocupada, Stresemann in-
tervino hace más de seis años y del mo-
do más decisivo en los destinos de la na-
ción. E l Reich disfruta hoy el merecido 
prestigio en el concierto de los pueblos 
y está reconocido como gran potencia, 
aunque no disponga de la misma fuerza 
armada que otroa pueblos. 
El pueblo alemán, cercado por una mu-
ralla de odio al ñn de la guerra, disfru-
piás de un centenar de tejados, resul-
tando tres heridos. , 
servicio marítimo con Ultramar exige 
la reorganización inmediata, asi como 
también que todas las construcciones 
EN E L CANAL DE LA MANCHA | marítimas deberán hacerse en España, 
LONDRES, 7.—El "Daily Mail" da aunque respetando el derecho c'e cada 
cuenta de haberse desencadenado un! país a construir en el extranjero. El 
violento temporal en la Mancha, vién-i delegado de la Constructora Naval y 
dose azotada la costa inglesa por enor- el director general de Navegación ase-
mes olas. guraron que España está en condicio-
La carretera que va de Hithe a Sun-|nes de asumir toda construcción naval 
gate ha sido invadida por las aguas del 
mar, que causan considerables destro-
zos en las regiones próximas a la costa. 
LA INUNDACION DEL PUNJAB 
BOMBAY, 7.—La Cruz Roja ha pu-
blicado una relación oficial, muy deta-
llada, acerca de los daños originados por 
O b l i g a t o r i e d a d d e l o s 
t e x t o s o f i c i a l e s 
Los catedráticos que contravengan 
lo dispuesto, separados de ios 
Tribunales de examen 
En todos los Institutos se expon-
drá la lista de los libros de 
texto y su precio 
MONDO CATOLICO 
TERMINAN EN LEIA [(5 
IES 
Hov publica la "Gaceta" la anuncia-
da real orden sobre los libros de texto 
en los Institutos. 
En el artículo primero se diapone que 
se notifique a todos los directores cate-
dráticos, profesores y alum ĥd'Rdslchc00" p¿kación de la Fe", 
centros que ^ - * * 2 . ^ ^ £ % ^ l > 1 K S t o ó el acto con breves 
El pueblo de Veganzones, consa 
grado al Corazón de Jesús 
LERIDA, 7—Han terminado los acU 
misionales organizados en esta capiu? 
con una conferencia de don Angel V 
garmínaga, que explicó lo que son u 
obras misionales e hizo presente la „ 
cesidad de que colaboren en ellas toéS 
los católicos, invitando a la concurren 
cia a alistarse en las filas de la "pr 
Palabra mo libros de texto, U ^ l f W ^ O W j . - - - g ^ d , diócesis, que V m 4 ' 
Aritmética , 
ouetas—Editor: Imprenta Clásica Espa-
áola plaza de la Iglesia de Chamberí, 
Madrid. , ' „ . „ 
"Elementos de Geometría . por don 
Manuel Xiberta Roquetas-Editor: Vo-
luntad". Calle de Alcalá, numero 28, Ma-
dr"Nociones de Física y Química", por 
don Julio Mozón.—Editor: Sucesores de 
Rivadeneyra. Paseo de San Vicente, 20, 
Madrid. . . 
"Religión" (primero y segundo cursos), 
por don Sebastián Pueyo.—Editor: Joa-
¡quín Horta. Cortés, 719, Barcelona. 
"Terminología Científica, Industrial y 
| Artística", por don Agustín Serrano de 
Haro—Editor: "Espasa-Calpe". Ríos Ro-
sas, número 24, Madrid 
simpatía que se inicia en favor de ia 
Misiones. 
—Varios técnicos de la Exposición d« 
Barcelona, debidamente autorizados 
ra ello, han comenzado en el Monâ teriñ 
románico de Sarpe la restauración do 
varias pinturas murales del siglo xir 
que se hallaban en dicho templo recu 
biertas por una capa de cal. Estas ob-ai 
fueron descubiertas hace siete años ¿oí 
el párroco del pueblo. Hasta el presentí 
han sido halladas cinco pinturas, 
son muy elogiadas. 
Monumento al Corazón de Jesús 
en Veganzones 
VEGANZONES, 7.—Ayer se lnaugurí 
en esta localidad un monumento al Sa. 
Historia Universal", por don Cristo- grado Corazón de Jesús, obra del e¡ 
Calle tor Fiorentlno Trapero, aventajado «Q bal Pellejero. Editor: de Alcalá, 28, Madrid. 
Historia Natural", por don Luis Ala 
QUE ASPECTO TENDRA E L TIO SAM DE EUROPA 
("Brooklyn Eagle".) 
III!ITI!I1!1II1III!I1ÍIÍI1I1I!I!H™ 
ta hoy Igualdad de derechos en la so-; las últimas innundaciones en el Pun-
1 jab. Solamente en la región del Sind per-
dieron la vida 226 personas y 8.000 ca-
bezas de ganado. 
Unas 5.000 hectáreas de terreno que-
daron completamente inundadas, per-
diénédose por completo las cosechas; 
y 
R a s c a c i e l o s d e 1 5 0 p i s o s 
ciedad de los piieblos. 
Stresemann tuvo una parte decisiva 
en este impulso de Alemania y compren-
dió que sólo una política de inteligencia 
y de paz podía dar como resultado la 
reconciliación con los que fueron nues-
tros adversarios y, por ello, nos trajo la 
Conferencia de Locamo, en la cual logró | 69.000 casas resultaron destruidas 
apartar los obstáculos que se oponían a! S.C00 seriamente averiadas. 
una verdadera paz y al desarrollo pací- j 
fico de Europa, resolviendo el problema j 
de la seguridad y abriendo, en Interés 
de todos los pueblos, el camino hacia 
una inteligencia inspirada en la Igualdad 
de derechos. 
A Locamo siguió la entrada de Ale-
mania en la Sociedad de Naciones, 
con un puesto permanente en el Con-
,8éjo, y. desde esta tribuna, Stresemann 
'trabajó con perspicacia y energía por 
el prestigio de Alemania y la realiza-
ción del verdadero espiritu de la So-
ciedad de Naciones, colaborando de ma-
nera decisiva en la conferencia de Lon-
dres, que dió como resultado la acep 
y, por lo tanto, deben construirse en 
España. 
En vista de que varios congresistas 
formulan ruegos y peticiones referentes 
a carga, fletes, pasaje y líneas maríti-
mas hispano-americanas con la ayuda 
del Estado, se acuerda editrlas en un 
folleto que será elevado al Gobierno. 
Pasando a la cuestión de política de 
puertos, se acuerda pedir la modifica-
ción del régimen actual y solicitar del 
Gobierno la supresión del impuesto so-j 
bre embarque y desembarque de pasa-
jeros. 
Se trata luego de las comunicaciones 
aéreas, y se acuerda la conveniencia de 
crear una industria aeronáutica hispa-
no-americana, atendiendo especialmente 
la línea Sevilla-Buenos Aires, servida por 
dirigibles. Se aprueban todas las con- los muertos del 5 de 
clusiones referentes a esta cuestión con 
la adición de gestionar el establecimien-
to de puertos aéreos en Ultramar. 
La sesión se levanta a las dos de la 
P o r t u g a l n o r e i n c i d i r á er 
l a i n t o l e r a n c i a 
Hizo imposible la vida de la re-
pública e inutilizó a sus 
mejores hombres 
Discurso del ministro de Instruc-
ción en la fiesta del 5 de octubre 
D o s m u e r t o s e n a c c i d e n t e 
c e r c a d e F e z 
NUEVA YORK, 7.—En breve se pro 
cederá a la construcción de un nuevo |tar(ie y se reanudará a las cuatro 
rascacielos de 150 pisos, cuyo coste se 
calcula en 1.000 millones de francos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Tn= o i » ^ formuladas por el partido católico del rr,or.rin tación del plan Dawes. Es cierto que, v-,^; , „i r^rv^ov^™^ ^ meicl0« Alemania, en este primer arreglo de l a ! ^ 0 respecto al nombramiento de Se discutieron pr ^Lfwsn ^ AoL** de smerra. su- I^urtius para la cartera de Negocios, smi irentma, que piden 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 7.—Ante el monumento a 
octubre (día de 
RABAT, 7.—En la carretera de Fez 
a Petit Jean ha dado la vuelta de cam-
pana un autocamión ocupado por indíge-
nas de la región de Zercuhn, resultando 
dos muertos, entre ellos el conductor, y 
cinco heridos graves. 
Voluntad' 
cipulo de Marinas. 
Asistieron a la ceremonia el gober 
bart. Editor: Sucesores de Riv'ad1fJ:î ŷ -' nador de la provincia, las autoridades 
Paseo de San Vicente, núm. 20. Madnü, | jocajes y numeroSos vecinos de loa nul 
"Historia de América", por don An- blog cil.cunciantes. v e" 
tonio Rodríguez Jaén. Editor: Imprenta 
Clásica Española. Plaza de la Iglesia de 
Chamberí. Madrid. 
"Geografía de América", por don An-
tonio Rodríguez Jaén. Editor: "Espa-ia-
Calpe". Ríos Roséis, 24. Madrid. 
Bachillerato universitario.—Año común. 
"Historia de la Civilización Española , 
por don Juan F. Yela. Editor: "Volun-
tad". Calle de Alcalá, 28. Madrid. 
"Lengua Latina", por don Eustaquio 
L a S e m a n a d e l L i b r o 
Durante la semana actual se celebra 
la festividad del Libro, y, de acuerdo con 
lo convenido por la Cámara Oflcial, se 
hace un descuento del diez por ciento a 
todo comprador. 
EDITORIAL VOLUNTAD ofrece esta 
ocasión excepcional a todos aquellos que 
quieran adquirir especialmente las obras 
la revolución republicana) el ministro 
de Instrucción pública ha pronunciado 
un discurso, especialmente importante! de su fondo editorial, el cual compren-
por las afirmaciones políticas que en d e . ^ e ^ 
61 nizo. VERTIDOS. Sobresalen entre "stas obras 
"La republica-aflnn6-flubsistirá_en | lag de la »H!storia de cristo", por Papi-su integridad. Retornaremos a su for-
El 
bajo 
'Carlos de Foucauld", de Rene Ba-
del Centurión", por Psi-
DE HISTORIA ECLE-
Sesion plenaria 
^ , . : ~ j „ . Ima libre; ése es el empeño del Gobier- zYn. v «ja viaje 
Congreso celebró sesión plenaria, no actual. n0 volvereraog al pasa-.cUri. 
la presidencia del señor Píast, con- ,do Reanudaremos un período de conti-I COLECOPON . 
tinuando la discusión sobre ei ^SJ^jnuidad de los primeros años de la vida! SIASTICA. Recordamos la Interesante, luntad". Calle de Alcalá. 28, Madrid. r 
arancelario, fiscal y üe sanidad. ram- 'del rég.imen de ¡̂ g nonnas de admi-1 exposición de los mártires de la Iglesia,] "Aritmética y Algebra", por don Luis t 
'M de convenios y acuerdos|niStraci6n severa de sus principios de:(íue describe Paúl Allard en su obra "Elj Adalid y don Manuel Calderón.—Edi- Manuel Navarro García, jefe del'Cuerpo 
Se leyeron las peticiones moralidad v de nroereso económi- Martirl0"' así como las sem,blanza3 di-ltor: Joaquín Horta. Cortes, 719, Bar- de Correos, y concediéndole al propio 
^̂  HUTÔ Ô  r-ár^ara^ r'a i l8ana moraiiaaa y ae ProSreau .eLyuumi ; vinamente escritas ñor René Baz n en celona. fi — „~ i '̂ 1 fl. J. 
Después de una procesión eucarística 
fué bendecida la imagen y se celebró 
misa en el monumento. Al final, el pre. 
lado de la diócesis pronunció la fórmula 
de la Consagración del pueblo al Cora, 
zón de Jesús. 
L a coronación de la Virgen 
de la Antigua 
SEVILLA, 7.—Para la coronación de 
Echaúri."Editor: Joaquín Horta. Cortes, jia Virgen de la Antigua, que se celebra-
número 719. Barcelona. : rá con gran solemnidad el domingo 24 
"Nociones de Algebra y Trigonome- noviembre, el Cardenal Ilundain ha 
tría", por don José Jiménez Osuna, Edi-j norrlyjra(j0 una jUnta compuesta por re-
tor: "Espasa-Calpe", Ríos Rosas, 24. Ma-|jevanteg personalidades de Ssvilla con ob-
drid. . jeto de que preparen un triduo en la Ca-
Letras. — "Lengua Latina (segunflo, tedral antes de ^ coronación y otro sub-
curso), por don Eustaquio Echauri—Ecl-| gig.ulente a ja misma. En estos triduos 
tor: Joaquín Horta. Cortes, 719. Parce j pred}carán var}08 obispos. El día 24 ha-
lona. _ . i brá una misa pontifical y después la so. 
lemne coronación canónica de la imagen 
para lo cual tiene ya el Cardenal la au-
torizaclón de Roma. Se organizará una 
L A G A C E T A 
bién se trató i  
Literatura Latina", por don Eusta-
quio Echauri—Editor: Joaquín Horta. 
Cortes, 719, Barcelona. 
"Psicología" por el reverendo padre esión 0 r0sariOi qUe será dividida en 
Fernando Mana Palmer.-Editor: Joa-lf^ cada una de ellas « 
«Hí? .ííorí.a- Cort!S' 7l9- í ^ I n ^ i ^ i compuesta por cinco grupos de otras tan-
Loerica . por don Emilio González.— ; r j , „ 0 *. , ... a" 
Editíf: Imprenta Clásica Española. Pla-|tas hermandades Cerrara la comitiva un 
za de la Iglesia de Cnamberí. Madrid. |Paso de la imagen. 
"Etica", por don Feliciano González 
Ruiz.—Editor: "Voluntad". Calle de Al 
calá, 28. Madrid. 
Ciencias.—"Química", por don Ricardo 
Montesqui. — Editor: Imprenta Clásica 1 • 
Española Raza de la Iglesia de Cham- SUMARIO DEL DIA 8 
ben. Madrid. i 
"Alemán" (primer curso), por los se i Presidencia,—R. O. disponiendo cese en 
ñores Pino y Manzanares.—Editor: "Vo- las funciones de vicesecretario general de 
luntad". Calle de Alcalá, 28. Madrid. este Centro el señor don Ricardo Spot-
"Alemán (segundo curso)", por los se-l^ho y Sandoval. 
ñores Pino y Manzanares.—Editor: "Es-1 Gobernación.—R. D. declarando jubila-
pasa-Calpe", Ríos Rosas, 24. Madrid, idos a don Antonio Nieto y Gil, jefe del 
"Física", por don Arturo Pérez Mar-[Cuerpo de Telégrafos, y concediéndole al 
tln y don Julio Monzón.—Editor: "Vo-1 propio tiempo los honores de jefe supr-
ior de Administración civil, libres de gas-
os y exentos de todo impuesto y a don 
cuestión de las deudas de guerra, su gentina, que pi f r i^^por ia^es^^dTdaTerVulo^-^^er consultado a los demás partidosI ̂ - — ^ adquisiciones que se ha-1^e;nhuot^zróes1°3 esfuerzOS áe SUS me 
ranía; actualmente seguimos ^evas de/a ^ - E l profesor Caeiro Mata ha toma-
negociaciones para libertarnos de estas Muller-dlce el periódico aludido-ni; ne/la rebaja de derechos de entrada en d hoy ^sesión de su cargo de rector 
cadenas y disminuir nuestras pesadas i siquiera ha consultado a Curtius smo, j ia Argentma para determinados articu- °° i^u^ergidad de Lisboa-Correia 
cargas. ¡única y exclusivamente, al presidente! ios. También piden la organización r e ^ ae "SDOa-
En lo que concierne a la política in- jdel Reich, Hindenburg, en estricto cum-iproca en el intercambio de productos' 
terior. Stresemann logró reconciliar alplinuento del artículo 53 de la Consti^de granja y frutas secas y que se ges-
un gran número de alemanes, que guar-;tución de Weimar, el cual excluye la tione la modificación del decreto del Po-
daban rencor al régimen republicano i intervención de otros muchos factores! der ejecutivo nacional argentino, que! "^ie^da el cambio directo de paquetes 
del nuevo Estado. Tenemos tambiéfi ¡políticos. Por lo demás, el nombramlen-: prohibe la importación de frutas de pal-! P^^es y giros a los pulses de Ultra-
oue lamentar la muerte de un hombre to de Curtius no es definitivo." , bes donde exista la denominación de la mar aun ^ 10 "«aen y que se pon-
qué tanto amamos y que fué al mismo | La "Voss Zeitung" y el "Berllner Ta-1 mosca de fruta o que se llegue a un| ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ 
tiempo, fuera de las fronteras de Ale- geblatt", órganos los dos del partido de- acuerdo sanitario. posvu ia aispos.c on aei amcuio Ó* oej 
manía, una de las personalidades más mócrata, apoyan también el proceder in-i Tras laboriosa discusión, se a.proba-i u^en,-« ^ostal üe MtocomO' Per-
populares de nuestros tiempos. Su obra! dependiente de Muller, quien—dicen- - ron las conclusiones de la Cámara ¿ í * . S f o ? S í f * MMMT 
está sólidamente cimentada y sólo nos ¡con tal forma de proceder al nombra- gentina, con la modificación de que Be ^ ^ ¡ ^ ^ ^ - J ^ ^ ^ r ^ ^ i a ^ ^ z l r ^ q aeven-
queda continuarla en el porvenir, ani-¡miento del nuevo ministro se deja influir ¡ haga extensivo^a todos los artículos dê  sucn nec ios ae Aauana. 
mados de su mismo espíritu." 
.tiempo los honores de jefe superior de 
y la obra mo-j Con arreglo a lo dispuesto en el ar- Administración civil libres de eastos v 
rimero la^ de la A i S t ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S 8 ahl*? ^ ^ - 2 ^ de C ^ L S ^ ^ d« 23 de agosto exentos de todo Apuesto 'concediendo 1 
ventajas circunstan-1 P0S1̂ e fla. ^ del régimen a la vez ce volúmenes de la "Histona de la Igl^ de 1926, unicamante las expresadas obras, don Gonzalo Casad¿ Guzmán, jefe de O 
ventaja wrautKftwi | mio ^ « « « ^ 1na pRf„pr*rta riB fi„s m*. sia» declaradas de texto oficial, deben serjrreos en el acto de su iubl'ación los 
COLECCION BIBLICA. Hemos edita- exigidas a los alumnos para el estudio'ñores 
do la "Vida de Ntro. Señor Jesucristo". 1 y examen de las respectivas materias, C e T de Í¿tos v ê ^̂ ^ 
en cuatro tomos, por C. L. Fillion. y,¡ y que los catedráticos encargados de esa l p u e s ^ 
asimismo, el primer tomo ("Los cuatro! enseñanza no podrán señalar ni reco- L ^ t ^ o / L« • , ^ i u , ^ T 
Evangeliós") de la Sagrada Biblia, co- mendar en caso alguno otras obras q¿¡ ^ J ^ * . rf-f^i^ ^ " T M * ^ 
mentada por el mismo autor. Acaba de|las declaradas de texto oficialmente, ni Z ? ^ * êa de primero de abnl a 31 d̂  
aparecer la insuperable exposición prác-;tampoco ninguna otra como complemen- -y y-
tica y cxgética sobre "Los Milagros dentaria de las antes mencionadas. 
Señor en el Evangelio", compuesta pon La Dirección general de Enseñanza 
el sabio escriturista L. Fonck. superior y secundaria remitirá a todos 
COLECCION DE VIDAS DE SANTOS los Institutos dos ejemplares de cada I dl^ect°r. general̂ de Comunicaciones 
ESPAÑOLES. Se han publicado: "Saniuno de los libros de texto aprobados, uno ' 
Eulogio de Córdoba", "La Madre Saera- con destino a la Biblioteca de las Per-
mento" y "San Fernando", a las cuales manen(;laa (le estudiante» y otro para 
tubre de cada año; cese en el despacho 
ordinario de los asuntos de este Departa 
mentó el señor don José Taíur y Funei, 
Justicia—R. O. nombrando Tribuna! 
para los exámenes de aspirantes a pro-
curadores; concediendo beneficios de 
por los métodos genuinos del Gobierno i exportación el beneficio que se pide para 
parlamentario, al proponer dichos nom-ii03 otros artículos. 
E l entierro bramientos al presidente de la repú-| Tras ligera discusión, se aprobaron las 
blica sin consultar previamente a los Peticiones de las Cámara^ de Comercio 
Después del discurso del canciller ei idemás partidos ni a los hombres de con-1 del Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y El 
féretro fué libado a la carroza, que :fianza del Cabiente, 
lesperaba ante el Reichstag. Al ser i La "Correspondencia Diplomática y 
depositado en ella, y ante la familia, el Eolítica", órgano de Stresemann, dice, 
presidente del Reich, miembros del Go-( ecto a la sucesión de éste: 
bierno y Cuerpo diplomático y represen-1 ..̂ esde la Conferencia internacional 
tafites del Parlamento pronunció las!de La H stresemann, que vislum-
ultimas P^bras de adiós el vicepresi-| j pr0Ximidad de su muerte, en-
denté del Relchstag, von Kardoff. r;"~~ „ . ^ „ _,, , .íwirt 'it,n 
Este recordó la obra narlamentaria &10 como colaborador a su Intimo amigo liaste recordó la obra pailamentaría de j correligionario Curtius. La 
Stresemann, que duró más de vemtc ^ " . , . % 
añog M sucesión oficial de Curtius ofrece plenas 
Von Kardoff recordó su naturaleza !&arantías de ^ Ia obra iniciada por 
combativa y subrayó la terrible luc*-. ¡Stresemann se completará, 
entre su espíritu vigoroso y su cuerpo! E1 mismo Periódico vuelve a rechazar 
enfermo, diciendo cue Stresemann fué d ^g*™11*-0 francés, aducido por Le 
un apasionado patriota, que amó a aulTemps". respecto a que la evacuación 
pueblo y a su patria sobre todo. Sus'de la zona de Renania queda supeditada 
compatriotas lo han reconocido así y Ja la ratificación y entrada en vigor del 
la posteridad será justa para él. plan Young. E l órgano oficial alemán 
Terminado el discurso de von Kar- estima que el plazo de fines de junio 
doff, la comitiva fúnebre se puso en próximo para dicha evacuación es im-
marcha, precedida por un destacsunen- prorrogable y definitivo.—E. D. 
to de Policía. Seguían el féretro losl 
agregados del ministerio de Negocios 
Extranjeros, y, hasta la Wilherstrasse, 
el secretario de Estado, von Schúbert, 
y los directores ministeriales; la fami-
lia del finado, el mariscal Hindenburg, 
miembros del Gobierno, diplomáticos ex-
tranjeros y otras personalidades. La co-
mitiva atravesó la puerta de Branden-
burgo, entrando en la Wilhelmstrasse, 
donde un gran número de Comisiones» y 
una muchedumbre Inmensa formaba a 
ambos lados de la calle. Se detuvo al-
gunos momentos ante el ministerio de 
Negocios Extranjeros, delante de la ven-
tana del despacho del ministro, adorna-
da con flores y crespones. 
El presidente del Reich abandonó allí 
la comitiva, que siguió al cementerio, a 
donde llegó a la una y cuarto de la 
tarde. Ante la tumba se cantó un sal-
mo fúnebre y el pastor Kessler. de 
Dresde, amigo personal del difunto, pro-
nunció algunas palabras de despedida, 
llenas de emoción. 
La tumba donde reposan los restos de 
Stresemann se halla bajo un viejo y cor-
pulento plátano. 
Al ser bajado el féretro, una música 
tocó el himno nacional alemán. 
Salvador, que tienden a pedir una revi-
sión arancelaria. 
El secretario, señor Badía dió cuenta 
de que el delegado observador del Go-
bierno de Chile le había comunicado que 
su Gobierno está en buenas disposicio-
nes para hacer un Tratado comercial 
con España, 
Se aprobó una petición de la Cámara 
de Filipinas sobre que se gestione el 
levantamiento de prohibición de la ex-
portación de frutas de España a Filipi-
nas. Sin discusión se aprobaron las pro-
puestas de las Cámaras de Puerto Rico 
y Santo Domingo. 
Después se pasó al tema de las comu-
nicaciones y transportes, aprobándose el 
apartado sobre comunicaciones y servi-
cios postales, pidiéndose sean mejorados 
los actuales servicios. 
También se acordó que se establezcan 
oficinas ambulantes marítimas, que se 
La Fiesta de la Raza en Sevilla 
SEVILLA, 7.—El director de la Expo-
sición ha facilitado el programa de las 
fiestas que se celebrarán con motivo del 
Día de la Raza. 
A las once de la mañana se rezará 
una salve en la capilla de la Virgen de 
la Antigua. Después se depositará una 
corona en la tumba de Colón en pre 
jencia del presidente del Consejo. Car-
denal Dundaln, embajadores, delegados 
americanos en la Exposición y autori-
dades locales. Darán guardia a la tum-
ba tripulantes de la carabela "Santa 
María". 
Seguidamente se celebrará en la pla-
za de América la solemne imposición de 
los collares de Isabel la Católica al pre-
sidente del Consejo y al Cardenal Ilun-
dain, y a continuación tendrá lugar un 
acto literario en el teatro de la Expo-
sición, hablando el embajador de Cuba, 
por América; una personalidad, aún no 
designada, por Portugal; el asambleísta 
señor Pemán, por España, y, finalmente, 
el presidente del Consejo. 
—Se encuentra en esta capital el em-
bajador de España en Londres, señor 
Merry del Val. 
seguirán otras muy en breve. 
COLECCION HISPANLA Van publi-
cados 20 volúmenes, que comprenden tí-
tulos de las series: Historia de América; 
Cultura; Centenario de Felipe II; Disci-
plinas auxiliares de conocimiantos his-
tóricos; Arte e Historia 
ser entregado oficialmente al catedrá-' bertad condicional, 
tico de la asignatura, a fin de que no ! HaclelUla.—R. O. concediendo un mei 
pueda alegarse en ningún caso ignoran- de hcencia por enferma a doña Carmes 
cia sobre la existencia de los libros deiConde Martínez, escribiente mecanógra-
texto aprobados y de su contenido. !fa de Aduanas; habilitando el punto de-
En los cuadros para los anuncios ofi-¡nom5nado el Espigón de San Felipe, de 
S S S J ? cada,"no de los Institutos de-
Biblioteca de Fomento Social". Cinco »?K"na.a enseñanza figurará en lugar 
son los volúmenes publicados, a los cua-i 1° « ,fK^ ^ relación detallada de 
les hay que agregar otro, que se pondrá! Z ^ I ? ? de t.exto Robados oficialmen-
a la venta muy en breve, con el títulol L1?*010 q^ les está marcado. 
de "La acción social del sacerdote", cuyo; ™^rlr, Jl_ _r̂ ^ores de. colegios 
autor es el P. Joaquín Azpiazu, S. J, 
"Colecciones de novelas". Contamos con : resÍppf1vÍ?^^C TeS w6 los InstItutoS 
variedad do títulos, entro los cuales so- c?da nrovHo?. nnflg0^rnaf0r.civn d-
bresalen "Amores africanos", obra pre- y ¿ t n eon ¿n S f a ™ ' X M ^ y 
miada en el concurso de EDITORIAL, bidls ^forme, las quejas reci-
VOLUNTAD. y "Soledad", de Suárez Las autnrM^r.., ™n • * , 
Bravo ^ T ^ ^ I es- mencionadas deberán 
Cualquiera de estas obras puede ad- maoión ^ U C U ^ ^ T ^ Í ^ recla-
quirirs? en las oficinas _ de_EpiTORIAL¡ t a s ^ ^ f Á Z T o l l a t c ^ ' 
VOLUNTAD, Gaztambide, 3, Madrid; en¡ presenté dísToTlción1 Cia';iUIlíiUaS COn la 
sus librerías: Madrid, Alcalá, 28; Bruch, En el caso immvVhQv.iD «̂ , ^ 
35, Barcelona; Mar, 17. Valencia, y ffloaSdrlt!^ 
tamlrano, 5. Oviedo en donde además enseñanza contraviniem To ¡ l ^ n t J o 
de toda clase de TríWales de6?*^* 
pluma estilográfica marca "VOLUNTAD 
de pesetas 9 a todo el que haga una 
compra de 50 pesetas. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
nes cualquiera que sea la convocatorio 
do los mismos, durante el curso en eme 
se cometiera la infracción. q 
bin perjuicio de esto, las contravencio-
nes podran ser estimadas, según las cir 
cunstanclas espec b 
mo faltas graves. 
la Aduana de La Línoa de la Concepción 
(Cádiz). 
Instrucción.—R. O. concediendo el P"" 
mió de la sección de Ciencias a la obM 
de Aritmética y Algebra "Docondo dici-
tur", do la que son autores don Luis 
Adalid Costa y don Manuel Calderón Ji-
ménez; disponiendo se anuncie a concur-
cursó de traslación la cátedra de Geo-
grafía o Historia, vacante en el Institu-
L a sucesión de Stresemann 
E l órgano central del partido socia-
lista, "Vorwaerts", en un articulo inspi-
rado, al parecer, por el canciller Muller, 
refuta en su número de hoy las criticaa 
—Dame la mano, Pepito, y corramos. 
.("Londoa. Oprnion", Londres) 
— ¿ E s tu madre camarera de algún hotel? 
—Sí, del Metropol. (Orgulloso.) ¡Lo pone en 
todas nuestras toallas! 
("Flie^ende Blaetter". Munich) 
D E L O PINTADO A L O V I V O 
("The Humoriat". Londres) 
to nacional de Segunda enseñanza de 
Segovla; concediendo un mes de licencia 
por enfermo a don Ramón del Prad0 
Alonso, catedrático del Instituto de Se-
gunda enseñanza de La Coruña; dispo-
niendo que don Guillermo" García y Gar* 
cía, auxiliar del Instituto de Huclva, PJ-
se a ocupar el número que so Indica e" 
el escalafón general de Auxiliares de Ins-
titutos; que la cátedra de Química téc-
nica, vacante en la sección de Química5 
de la Facultad de Ciencias de la Unl' 
versidad de Barcelona, se anuncie Par* 
su previsión al turno de oposición lit>re.; 
disponiendo se notifique a todos los di-
rectores, catedráticos, profesores y alun1' 
. nos de los Institutos nacionales y ^ 
cunsuncias especiales de cada caso, co- les dt! BégUJtttta enseñanza, que han siW 
aprobados, como libros de texto oficia'' 
lias obras que se indican; declarando nu-
la la elección verificada por el Claiisu0 ! 
ordinario de la Universidad do Vallad̂  
lid para representante de la Asanibie» 
Nacional. 
Trabajo.—R. O. relativa a la duración 
de la labor docente del Profesorado ^ 
las Escuelas Superiores del Trabajo; 0£ 
poniendo que las elecciones regíame""' 
rias para renovar las mitad del nl'lineHe 
de miembros de las Cámaras Oficiales ? 
la Propiedad urbana, que debían ve 
carse en el mes de noviembre del co-
rriente año, se efectúen en la prlnl 
decena del mes de marzo de 1930; conc 
diendo tres meses de licencia para a.311, 
tos propios a don Fernando Marino-
Erausquin, auxiliar de tercera clase a 
Planimetría catastral; disponiendo se r 
conozca al ingénito geógrafo de em' 
da, don Lucrecio Rulz Valdepeñas Ui | 
lia, el derecho a percibir la cantidad f 
22,50 pesetas diarlss en concepto de d , 
tas durante el tiempo de prácticas; 
clarando constituidas las Comisiones » 
bltrales de la Industria azucarera; 
niendo que durante la ausencia w / u 
de la Secretaría Auxiliar y jefe y $ 
sección de Personal de este ministe' 
don Esteban Gómoz Gil, quede enea1"*, 
do del despacho de los asuntos de dic j 
secretaría y sección oficial ma/or de ^¡1 
ministerio don José Gómez Espina! qi,j 
todos los comisarlos extranjeros en I 
T A VI^TIHA * r> . • Exposición Internacional de Harceio . 
TiUllIVlA. — Pero, nombre formen parte, como vicepresidentes ^ 
¿por qué ha soltado usted la c u e r d a ? ' ^ de la* meea del 3uracl0 3Upe 
E L A Y U D A N T E C I N E M A T O G R A - Economía Nacionn!.—R. O. t1¡í;PoniIi(r' 
H C O . — P o r miedo a que se rompiera ' f*.(1U0 la autorización concedida a ^ 
("Paasinng Show" Londres^ x y comPañla. de Andoaín ( G ^ .• 
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(3) Martes 8 de octubre de 1939 
UN HOMBRE MUERTO A PALOS POR SU HIJA 
A t e r r i z a j e f o r z o s o d e u n a v i ó n e n C u b i l l a s d e l P a n . U n t r e n 
a r r o l l a a u n a u t o m ó v i l y m a t a a l o s d o s o c u p a n t e s d e e s t e . 
C I N C O B A R C O S A P R E S A D O S P O R P E S C A R E N A G U A S P R O H I B I D A S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D [ [ DE NOTAS POLITICAS 
Alarma en un "cine" al incendiarse! les. Comisiones y representaciones de 
i- i maestros y los niños de las escuelas. 
Una película Amenizó la ceremonia la Banda Muni-
ALMERIA, 7.—Durante la función de cipal, que ejecutó con el Orfeón Bara-
"cine" que se celebraba ayer tarde en | caldés diversas composiciones. E l acto 
el teatro Cervantes, una película se In-1 resultó muy solemne, 
cendió y el fuego produjo gran alarma. Asamblea agraria en Brihuega 
entre los espectadores, la mayoría de los . . . 
cJaíL eran niños. BRIHUEGA, 7. Ayer se celebro una 
Agolpados junto a las puertas de .«a-¡ Asamblea agraria presidida por el gobei-
lida y por las grandes apreturas, re-lnador civil. Al acto asistieron elementos 
BUltaron: uno con síntomas graves de ¡agrícolas de los pueblos próximos. Pro-
asfixia v tres con ligeros fenómenos por i nunciaron discursos el alcalde de Bri-
compresión torácica. Otros sufrieron con-• buega, señor Muela; el ingeniero agro-
fuislones en la región parietal. Todos nomo, señor Priego; el presidente del 
fueron asistidos en la Casa de Socorro. Secretariado Nacional Agrario, señor Ko-
da y el presidente de su Junta consulti-La calma renació en el teatro y fué 
reanudada la sesión de "cine". 
. . ...^ . , les expusieron los fines que persigue la 
Maniobras militares en Astorga institución. 
ASTORGA, 7.—Con objeto de tomar | Húngaros indeseables 
narte en las maniobras militares que co-i 
ronzaban hoy, han llegado fuerzas del CADIZ, 7.—Han llegado, procedentes de 
rrc i miento de Zamora, procedentes de Tánger, varios húngaros que fueron ex-
Jyii'-o y al mando del coronel Zabarte.I pulsados de aquella ciudad por Indesea-
Forman estas fuerzas una compañía deiblp;s. De ellos se ha hecho cargo la Po-
íusilcs. una sección de morteros, una licía. , ,r J -J J 
compañía de ametralladoras y una sec-| —En el expreso llegaron de Madrid don 
clón de enlace y transmisiones. Además| Hernando Castroman y su familia, que 
llecaron otras fuerzas del regimiento del embarcarán pasado mañana en el In-
Prír.cipe. procedentes de Oviedo. De San-|fanta Isabel de Borbon , con dirección 
tiago han venido también tropas del re-ja la Argentina. Como se sabe, el señor 
gimlento dé Zaragoza. 
Se ha realizado el primer ejercicio, con-
Impuesto a los dueños de los barcos fuer-
tes multas. 
E l suceso en el yate "Mary" 
SANLUCAR DE BARRAMEDA. 7.— 
Roberto H. López, comerciante portorri-
queño, que vino do "polizón" en el yate 
"Mary". ha sido libertado hoy. después 
de garantizada su personalidad por el 
cónsul de los Estados Unidos en Sevi-
lla, a cuya capital marchó esta tarde. 
Expediciones argentinas a Sevilla 
y Barcelona 
SEVILLA 7.—De acuerdo con la Com-
pañía naviera A. Delfino y Compañía, 
"El Diario Español", de Buenos Aires, 
Bistente en un tema defensivo, en el que 
tomaron parte fuerzas del regimiento de 
Zamora y del de Ordenes Militares, que 
salieron a las ocho de la mañana y lle-
garon a Castrillo dos horas después. Des-
pués de comer, las tropas emprendieron 
el regreso. 
L a Semana Aragonesa 
BARCELONA, 7.—Con motivo de la 
Semana Aragonesa que se celebra ac-
tualmente en El Pueblo Español, ee ve-
rificaron ayer los Juegos Florales de la 
Corona de Aragón. Asistieron los presi-
dentes y representaciones de las Dipu-
taciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, 
ol Ayuntamiento de Jaca y varias enti-
dades de dicha reglón con estandartes 
y banderas. Presidieron las autoridades. 
Se leyó el veredicto del Jurado por e¡ 
que se concedió la flor natural al señor 
Mateo, que acompañó del brazo a la rei-
na de la fiesta, señorita Paquita Erai-
lo, al trono preparado, donde la hizo 
entrega de un ramo de flores. Obtuvo 
la onglantlna de oro el P. José Beltrán. 
escolapio. 
Fué mantenedor del acto don Jaime 
Baselga, que pronunció una hermosa 
oración sobre el carácter y las virtudes 
del pueblo aragonés, siendo ovacionado. 
El alcalde de Zaragoza pronunció otro 
discurso haciendo resaltar su gratitud 
por la organización de esta Semana. 
Después se depositaron flores ante las 
Vírgenes del Pilar y de la Merced. 
—El gobernador civil asistió hoy en 
Sabartes (Tarragona) a la boda de la 
hija del conde del Asalto. También asis-
tió el capitán general de la primera re-
gión, barón de Casadavallllos. 
Los acuerdos del Congreso de 
Sindicatos Libres 
Castromán es segund comisarlo del pa 
bellón argentino en la Exposición de Se-
villa. 
Dos muertos y dos enfermos graves 
por intoxicación 
C A D I Z , 7. — El médico don José 
Agudo ha dado cuenta al Juzgado de 
Instrucción que ha asistido en su do-
micilio de la Plaza de la Catedral, 6, a 
una familia compuesta de cinco perso-
nas, de las cuales cuatro padecían gra-
vísima intoxicación, habiendo fallecido 
Francisca Péculo Barbarusa, de cuarenta 
y tres años, soltera, y Manuel Péculo 
Mancera, también de cuarenta y tres 
años, casado. Se hallan en grave estado 
Rosarlo Péculo Barbarusa y su hermana 
Angeles. También falleció un gato que 
se comió el resto de las viandas. Por 
las averiguaciones hechas, resulla que 
hace tres días comió la familia un pu-
chero con chorizo y carne da mala ca-
lidad, excepto la madre, señora de se-
senta y tres años, por su estado de sa-
lud, que de esta forma se ha salvado. 
El juez ha ordenado la autopsia y el re-
conocimiento de las visceras. 
E l señor Ramírez Montesinos 
CADIZ, 7.—Llegó el nuevo consejero del 
va don José Primo de Rivera, los cua- ha organizado un gran crucero a Espa-i 
-1 ña, con objeto de que el turista súdame-1 
ricano pueda visitar las Exposiciones de j 
Sevilla y Barcelona. La primera expedi-
ción, formada por un millar de turistas,! 
españoles y argentinos en su mayor par-1 
te, saldrá de Buenos Aires el 18 de ene-
ro próximo, a bordo del "Monte Sar- • 
miento", y regresará el 29 de marzo. 
Además de las capitales antes enuncia-
das, los turiátas visitarán los puertos de | 
Ceuta, Málaga, Palma de Mallorca, Va-
lencia, Cádiz, Coruña, Gijón, Bilbao, San-
tander y Vigo. 
Regreso de un ministro portugués 
SEVILLA, 7.—Ayer mañana regresó a 
Lisboa el ministro de Comercio de Por-
tugal. Fué despedido por el embajador 
en Madrid, señor Mello Barreto, y las 
autoridades. A las once dió un concier-
to la Banda Nacional republicana en el 
vestíbulo del Ayuntamiento. Asistieron 
el embajador de Portugal, el alcalde y 
otras autoridades y numerosos portugue-
ses. A los músicos se les obsequió con 
una copa de vino. 
—A las cuatro de la tarde se verificó i 
en el pabellón la inauguración de la Ex-1 
posición cultural portuguesa, relativa a | 
la época del descubrimiento. Hizo un do-
cumentado y elocuente comentario, a 
presencia de los objetos expuestos, el di-| 
rector del Museo de Arte Antiguo de. 
Lisboa, don José de Figueiredo, delega-j 
do del Consejo Superior de Bellas Artes, i 
Asistió numeroso público. 
US EXPOSICK 
Una nota del ¡efe del Gobierno 
Modificaciones a la concesión 
Sevilla-Buenos Aires 
Previos los informes del Consejo Su-
•perior de Aeronáutica y del Consejo 
,de Estado, el Consejo de ministros del 
sábado resolvió favorablemente la con-
_ isulta formulada por la Transaérea Co-
" lón respecto al pago o resarcimento 
Ayer fue obsequiado en la Rosaleda ¡por el Estado de los gastos que oca-
de Barcelona con un banquete sione a aquella Compañía las obras del 
aeropuerto, para las cuales se han emi-
. . . . . îdo ya cuatro emisiones y se anuncia 
El ministro de Justicia inaugura en otra emisión. 
Caspe el nuevo local del Juzgado T « • • f»¡ r t Las comunicaciones marítimas 
BARCELONA, 7.—En el segundo ex-' En VaJenQla será puesto a la firma 
preso llegó de Madrid el general Pri- del Rey un decreto en orden al nuevo 
mo de Rivera, al que esperaban en la régimen de nuestras comunicación?? 
estación término las autoridades, el ge.: transatlánticas y liqu dación del ant:-
neral Martínez Anido y el ministro deî u0- Prólogo del que definitivamente 
Marina. El presidente avisó por t e l é - f ^ ^ ^ 5 * * * cste ramo dG la actividad 
".rafo para que no fuesen comisiones a 
recibirle. Al salir el público le aplau-
dió. 
Dirigióse al Palacio de la Capitanía 
general, donde se hospeda, como de cos-
tumbre, celebrando una larga conferen-
cia con el ministro de Marina y des-
nacional. 
Viajes de ministros 
El general Martínez Anido regro?. 
ayer de Barcelona. 
* * * 
Ayer mañana regresó a Madrid, pro-
pués con el general Martínez Anido, que cedente de Zaraúz, el ministro de Eco 
salió momentos después para asistir a mnnlfli qUe no fué hasta por la laro^ ai 
'a bendición de la bandera de Cara- ministerio. 
bineros. ! por ia nocfic visitó al ministro de 
El general Primo de Rivera, que ves- Hacienda en su despacho oficial, 
tía de paisano, salió a la sala de ayu-j 
dantas con voluminosos sobres bajo el 
brazo, y nos dijo que a las doce firma- El ministro de Hacienda saldrá en el 
ría el Rey numerosas disposiciones y expreso de esta noche para Sevilla, 
que entonces pondría a su aprobación acompañado del abogado del Estado sc-
el programa de la revista naval de Va-i ñor Senra. 
lencía. Añadiendo que el Rey estará; * « *• 
cuatro días con la Escuadra y el pre-
siente permanecerá en Barcelona los 
dias que aquí permanezca la famiia 
real. 
Visitas al presidente 
Condecoraciones chilenas a Millán 
Astray, Jiménez e Iglesias 
Don Joaquín Fernández Fao, director de la Banda Nacional Repu-
blicana portuguesa, que ha dado varios conciertos en el pabellón 
de Portugal, de la Exposición de Sevilla 
El señor Fernández Fao es uno de los más destacados músicos lusi-
SEVILLA, 7. En el pabellón de Chi- taños. A valorizar la música nacional ha consagrado su vida, y ha rea-
le se celebró con gran solemnidad la Hzado una importante labor artística al frente de la selecta Banda Repu-imposlclórv de la placa de Valparaíso al r*. i . t *%* i ,r. i n* general Millán Astray y a los capitanes bhcana. que hoy admir el publico sevillano en el magmhco pabellón 
Jiménez e Iglesias, condecoración conce- que ha levavntado la nación hermana en la Exposición de Sevilla. Capi-
M ü ^ r i ^ ^ ^ Ejército portugués, posee además numerosas condecoraciones 
BARCELONA. 7.—El presidente del, 
Consejo recibió esta mañana varias vi- I 
sitas, entre ellas la del ex ministro se-, 
ñor Dávila, delegado de Hacienda de1 
Valladolid. don José Rosales; director! 
genera] de la C. de Tabacos de Filipi-j 
ñas; don Alvaro Camín, nuevo asara-i 
bleísta; general Luque, general Bran-
déis; coroneles de Infantería señor Ro-
éá y de Artillería señor Latorre, y des-; 
pués conferenció con el alcalde y el 
Obispo de la diócesis. 
Para pasado mañana el jefe del Go-i 
bierno ha citado a más visitas, entre lasj 
que figura el coronel Roca. 
A las diez de la mañana, en el rápi-
do de Hendaya, salió con dirección a 
Ginebra el ministro de Trabajo, acom-
pañado del jefe de su secretaria. Acu-
dieron a la estación a despedirle los di-
rectores generales y altos funcionarios. 
En el mismo tren marcharon los ge 
ñores Gascón y Marín, conde de Alte:i 
y Besteíro, delegados de España en 
la XIII Conferencia Internacional de' 
Trabajo, que comenzará el viernes. 
« * » 
SAN SEBASTIAN, 7.—De paso para 
Ginebra, ha llegado esta noche en el rá-
pido el ministro del Trabajo, señor Au-
nós. En la estac ón fué saludado por 
una Comisión de fabricantes. 
En Fomento 
Han visitado al min'stro de Fomen-
to el gobernador de Murcia, el señor 
Banquete en la Rosaleda i Castillo Olivares, una comirión de Ca-
— narias para hablarle de varias cucstio-
la Embajada de España en la Argentina,! gec i ras, procedente de Ceuta, y Jiménez, militares y artísticas, 
señor Ramírez Montesinos, acompañado! e Iglesias en avión de Larache. Asistie-
de su esposa. Mañana saldrán para la ron al acto todas las autoridades, dele-! fll!!lil!llll|||llll;ll|llllllll!|ili|lil!i;illili|!lil!|!l!lll!!l|l|l 
Argentina en el vapor "Infanta Isabel de gados y comisionados especiales de las 1 
Borbón". A causa de la premura del tlem- repúblicas americanas, congresistas de 
po no se ha podido celebrar el acto de la 
Real Academia Hispano Americana que 
en su honor estaba preparado. 
Muerto a palos por su hija 
CORUÑA, 7.—La Guardia civil de Puen-
tes ha dado cuenta de que en ti lugar 
denominado Ferez, Ayuntamiento de San 
Ultramar. El comisario de Chile, señor 
Edward, impuso las medallas y pronun-
ció un discurso de elogio para los ho-
menajeados. Aludió a la campaña de Mi-
cán Astray en Africa y al magnífico vue-
lo del "Jesús del Gran Poder", cuyos 
tripulantes, Jiménez e Iglesias, fueron 
LOS m E K 
i 
BARCELONA, 7.—El general Primo i nes relacionadas con aquellas islas, se-
de Rivera almorzó hoy en la Rosaleda,; ñor Llaneza y el señor Delgado Barre-
acompañado de las autoridades y del ¡ to con don Bernabé Pérez Ortiz, el 
marqués de Foronda. Marchó luego al I cuaJ venía a desoccl rse del ministro an-
Palacio Nacional, al del Estado y a1 tes de regresar a la Argentina, y el sc-
otros. Esta noche comió en el Pueblo j ior Edella. segundo jefe de segales ma-
Español con algunos aristócratas. ' ritimas. 
A primera hora de la mañana el Obis- - ' Hacienda 
Un indígena muerto en Casablanca p0' doet7 MíwHes, fué a Cap tania pa-
ra saludar al pres-dente, que estaba 
ausente. a los dos años de secuestro 
El ministro de Hacienda recibió al ge-
rente del International Banky: a don Ki-
los portadores del acuerdo de Tacna y EN E L D E S F I L E FIGURARON LOSl - -En'el hotel Oriente se celebró un ^1 Rodas; al presidente del Secretaría 
Arica. 
Millán Astray pronunció breves pala-
bras de gratitud e hizo grandes elogios. 
ALUMNOS DEL COLEGIO 
DE HUERFANOS 
Mamés, el vecino Pastor Castro Fernán 
BARCELONA, 7.-E1 fárrago extraer-!,dez' de cincuenta y ocho años, fué muer-
'linario de los acontecimientos oue se es-lto en su domicilio por una hija suya, de °ras Qf erautuo e 
, ¿ . Á ^ J T _ ZT-V^ 4 2 JIT vftlnticnen añni. llamníln Aiaría m.o iJdc Chi e, agradeciendo al Ayuntamiento, „ . „ . ' , 
l;in desarrollando en Barcelona ha sido^^"y?jP° anoí!' namacia Mana que lo valnáraíto P1 honor OUP SP 1P dignen- BARCELONA, 7.—Ayer mañana causa de que pasara, sin el merecido real-la•comet,0 a Pa'os. Mana ingreso en i 
re el Congi 
brado en 
csitos libros 
organizada > v 
en Cuenca 
TANGER, 7.—Ha llegado a este puer- banquete con que la Subinspección de do Nacional Agrario, con una Comisión Ito el buque italiano "Trenlo". que re-i Carabineros obsequiaba a las Asocia-.^ Cuenca, que le habló de unas rocla-
gresa a su pais, después de haber rea- ciones marítimas. P r e s t ó el general naciones de vanos puch os do dicha pr-
„p Hzado su primer viaje por alta mar a Primo de Rivera. Se cambiaron varios vincia respecto al pago de cont.nbum-
Itravés del Atlántico. Procede ahora de decursos. . . . - .pcs atrasadas, y a don Cesar Cor, que 
tma. Una nota del presidente ;e 'f0Tmó sobre arquitectura e. 
noche se celebrará en la Lega-; 1 — 
cp.lo a. Ante sus 197.000 cotizantes, de 
los cuales 60.000 pertenecen a Barcelona, 
pierden importancia las organizaciones 
Italia un bai'e en honor de los! BARCELONA, 7.—Esta madrugada 
el Tratado de Tacna y Arica. A la fies-^agaua llegaron en varios automóviles ¡marinos. se ha facSHtado una nota del general 
(roSNCA.7.-El domingo se celebró en i ̂  majestades el Rey y la Reina, sus) -Cuando marchaba por la carretera, Primo <ie Rivera en la que dice que 
esta ciudad el homenaje preparado pf>r 2 S l 5 ^ » S w » « S f f i o . ^ ^ ^ O ^ ' I o s infantes doña Beatriz, doña de Fez volcó un camión por haber dado I ñor primera vez ha visitado con dete-
obreras desgajadas del socialismo y deljios Ayuntamientos de la serranía en iMiSiS» % < S ? S 3 f c v t t S ; < ^ « S t S ' ^ ' * ' ^ ^ don Alfonso con la esposa un patinazo De sus ocupantes, dos re- nimiento la Exposición. Tanto la de 
antiguo y esquilmado partido radical. Hoy|nor del Cuerpo de Ingenieros de Montes,)de ambos presidentes v él de don Al-''16 éste infanta Beatriz, el duque de sultaron muertos v otros cinco heridos Barcelona como la de Sevilla, son in-
¡¡S!£*¿*;£ Y S S S P Í Í ^ X t ^ h S S f 29 la persona de su director don Octavioj fonso x i l l en" medio. La fiesta terminr j Miranda, el general Bercnguer, la con-,aravemente. Uno de los muertos era el "nperablemente bellas, ai-nquo son com 
aparece en ^aiaiuna es ia de los omoi- Elorneta, por la labor desarrollada por 
catos libres, cuyo origen y programa se dicho Cuerpo en defensa de la propiedad 
remonta al ano 1912, en que se fundaron ¡pública forestal. 
rn Navarra los Sindicatos católicos li-
bres. En el año 19 se creó el de Barce-
lona y el 24 se constituyó la Confedera-
ción Nacional do Sindicatos libres. Hoy 
existen también las del Centro y Levante 
y se forman las de Andalucía y Galicia. 
Tras discusión ardua, que ya quedó pen 
Presidieron el acto el Obispo de la dió-
cesis, el director general de Montes, go-
bernador civil y alcalde de Cuenca, en 
representación éste último de todos los de 
con un baile. 
Una bandera a la Guardia civil 
SORIA, 7.—En Berlanga de Duero se iada al final del Paseo de Gracia, en su 
ha celebrado con toda solemnidad la | confluencia con la Avenida de Aifon-
entrega de la bandera costeada por sus-( go XIII Su majestad la Reina, acom-
. , T-W HT i i i cnpcion publica al puesto de la Guar-̂  „«„•. „_ . J , - « - . „ „ o 
la serranía. De Madrid asistieron variosj dia%iviK ^¡sti(,ron ^ aoto e] goberna-i ^ñada Por el d^ctor general de C-ara-
ingemeros, presididos por el presidente i doi, civn ei presidente de la Diputación'bineros- se encaramó al altar situado 
diente en el Congreso fló mkÁtíá .lo 1**! ^ )̂nsej<? forestal don Miguel del Cam-|y autoridades locales. Actuó de madrina frente a la tribuna regia y adornado 
S o m ^ r f ^ d < ^ nimto o S ^ PesPue:s de^rar una excursión al fa marquesa de Vista Alegre. Jon plantas y trofeos militares. Allí re-
.\ que <tnora na sino el único punto que monte de los Pala.neares, regresaron a 
íe ha tenido que someter a votación, se 
ha decidido que la sindicación sea vo-
luntaria, en previsión de que la obliga-
toriedad pudiera llegar a ser un arma 
natronal por predominio del "amarille-
rlsmo". Respecto del tema 
Cuenca para asistir en el Ayuntamiento 
a un banquete de más de doscientos co-
mensales. 
Ofreció el agasajo el alcalde, señor Con-
versa, e hizo el resumen el señor Elo-
del seguro] rr}eta. Terminado pl acto, el señor Elo-
fobligatorio se decidió que en vez de un rrieta y sus acompañantes regresaron a 
organismo particular, sea del Gobierno la Madrid. 
marquesa de Vista Alegr 
Herido de una puñalada 
desa de Campoalegre, ayudantes del 'propietario del coche. pletamentc d'stintas. Comprende la afir-
|Rey, palaciegos. Los Reyes y séquito; _ E n Casablanca ha fallecido un in- m?iC-ón de Mr. Charaberlain de que no 
ise dirigieron a la tribuna regia, levan- á,KeríA ql]e habia estado secuestrado dos, ?fldna f" iodo elt d,a de ^ Exposición. 
En un día han entrado en el Pueblo Es-
pañol 10 000 personas y en el Certa-
men más de 100.000. El resultado eco-
nómico de las Exposiciones ha s'.do mag-
nífico y ello redundará en la economía 
nacional. A este éxito cooperaron Por-
tugal, Hispanoamérica y las naciones 
europeas. Las Exposic:ones encierran 
raíles de millones con sus tesoros, ver-
años por su familia con objeto de dis-
poner libremente de la fortuna que le 
había dejado su padre. 
ENTREGA DE BANDEKAS F, HIPO 
STCION DE CONDECORACIONES 
responsabilidad, con intervención patro-
nal y obrera, y libertad de actuación pa-
ra todas las mutualidades hoy existentes. 
Hace veinticinco años que no se re-
nuevan los cargos, a pesar de lo que dis-
ponen los estatutos. 
El representante de la Confederación 
Cristiana de Sindicatos, señor Serrarens. 
rxpuso el programa católico-social basa-
do en convertir las tradicionales luchas 
de clases en una colaboración fraternal; 
pero, a pesar de la coincidencia de pen-
samiento, los Sindicatos libres se decla-
raron apolíticos y aconfesionales, sin per-
juicio de los pactos que aconsejen las cir-
cunsfáncias, y han decidido estudiar una 
nueva Internacional, especialmente his-
panoamericana./ 
El Congreso se cerró con un homenaje 
a Martínez Anido, para expresar su gra-
titud a quien supo en Barcelona luchar 
contra los rojos y defender la libertad de 
los Sindicatos. 
El presidente del Conseja de mínis-
cibió la bandera de manos del presiden-. tros ha recibido el siguiente telegrama: 
te de la Asociación de Navieros, pre-1 "Urgente General jefe supiPzior a 
VALENCIA, 7. -En un bar situado en: sentándosela al Obispo de la diócesis i presidente Concejo de ministros íTe dadorampnte maravillosos. Hace refe-
fej^tfiui 1 $ U ? ? ^ U Ü P 1 * ^ \ ^ ql,e la bendi3ese y entregándola luánK_Celebro;ehoyconmayorsolem.¡rencia al espíritu ciudadano que en Es . 
Jesús M llet Mfllet, en completo estadoiacto ^guMo al coronel de la cuarta'^ad entrega banderas a batallones Ca Paña hay. Alude a Baaelona. donde se 
de embriaguez, reclamando al camare-i *L, r«»*.rt»i««*«- i maaa enireaa oanaeias a oarjaiones ^a- H ; , OQ „, 
ro losé Peri* una mal»ta que decía i)a. inspección de Carabineros, volviendo zadores e imposición condecornciones a pngpndró el movimiento del 23. El ge-
ber" dejado en el café; pero como ei;!ueg"0 la Reina a la tribuna regia, desde CuerpOS c individuos. Otorgóse cruz Saa f ^ j rrin10 dc K h ^ m ha proclamado 
mozo le conteslara que no habia nada.idonde con la familia real, palatinos y | Fernando y Medalla Militar, constitu- las vir,"des de BarcHnna. Los buenos 
Millet se acaloró y sobrevino una riña.¡ministros de la Gobernación y de Ma-! yendo acto extraordinaria manifpstación'cata,anp;5 -''"'e • los TOás aman a 
El camarero, con una navaja sacacor- riña oyó la misa de campaña que ce-1 gimpatía nuestra nar 
GRANADA, 7.—Los congresistas del|chog, dló a su contrincante una puña-¡lebró el Obispo, después de que por el 
Los congresistas del café 
Valencia. 
Instrucción pública 
El ministro rec.bíó ayer mañana a los 
señores Sacristán, Octavio de Toledo, 
doctor Súñcr y señorita Maravillas Se-
gura. 
* » •* 
El señor Callejo se posesionará hoy 
por la mañana interinamente de la car-
tera de Trabajo, por ausencia de £?u 
titular. 
E l nuevo reino de Yugoeslavia 
En la Secretaría de Asuntos Exterio-
res se. ha recibido una comunicación dci 
ministro del antiguo reino de los servio 
croataeslovenos. notificando que. en vir-
tud de una ley publicada por el Gobier 
no, en adelante esc reino se designará 
do Yugoeslavia. 
También se ha recibido un telegrama 
de nuestro embajador en Berlín, dando 
cuenta do haber asistido a la ceremo-
nia necrológica y entierro de Strese-
mann. en representación especial del Go 
bierno español. Asistieron también todos-
cantidad y calidad pe café, negados hoy a esta capital han vi- lada en e] hipocondrio izquierdo. E l he-i presidente de la Asociación de Ñavie-¡ t^ni^ras tofefta^Tif' rtííiS"*!»^' 
sitado la Alhambra y los alrededores de|rido fué llevado a la Casa de Socono,|?05 fué ^ído un breve discurso. saGuLs'a ^ conde P?r ffl r e, nñ 
la ciudad, asi como otros principales mo- donde diagnosticaron su estado de gra-l ^ , ,„„ D„, „ | 83 ^uussa y conde 1 arL-, todo Cuerpo 
numentos de ésta. A las dos do la tarde;visimo. El'agresor ha sido detenido, 
fueron obsequiados con un banquete por| 
•ióV nrr e7evad^su Patria chica, se han librado del yugo Mes de Misión acreditados en Ber-
ersonalidades ex- (]f> la esclavitud de quienes les predi- "rO' & embajador de Inglaterra, qnv. 
el Ayuntamiento y la Diputación, bajo la 
presidencia del gobernador civil, el al 
caldc y el presidente de la Diputación, 
Mañana visitarán los olivares del puc 
blo de Martes, donde almorzarán. Al ano-
Terminada la nrsa. los Reyes y su diplomático- Tetuán Tangeri adrainis.
;séquito y autoridades se trasladaron aerador zona, oficiales, agregaos mili-
Petición de tres penas de muerte l'a tribuna Instalada en el Paseo de tares Gendamiera c Tnsrc-ción Sesru-i-
v r r n 7 £ . U J L i n Áa u^ikm m Gracia, cruce con la de Provenza, desdejd„d ^ Amdo sal10 esta tarde, en autorao- tumba del político alemán. VILO, 7.-En_el palacio de Judíela co- presenciaron el desfile de tropas T s - ^ l \ Y -nuestro insuperable tra-, vili cou dirección a Tarragona, donde menzo esta mañana la vista de la causai^uue I^tucmron ei aesnie ae "opas,, dlclona] eSpiritu militar estas fuerzas nasará nm* enn «í fanHira m,o 
seguida por el Juzgado de Vigo contraIL03 primeros en desfilar fueron los ca-i ^ , A - J k * , _. ; Pasaia u 
Bernardo Gómez Pacheco (a) 
can desamor a España. por ostentar la representación de su Go-
sbierno. ocupaba un lugar destacado coi, 
Martínez AnidO a Tarragona el señor Espinosa de los Monteros, quien 
— '• idepositó dos coronas, en nombre del Rey 
BARCELONA, 7.—El general Martí- y del presidrntp del Consejo, en ia 
Bemar.Irabineros. que Levaban como í - ^ Z ^ ^ ^ l Z S f ̂ A ^ ^ H / 6 ? ^ ^ ' > ^ M " A * * » « * * 
fué muy aplaudida. Seguían lueeo las I : o r o n e i Komero y y Valencia. 
"Auto" arrollado por el tren 
sados de homicidio y robo cometidos en 
23 de diciembre en la fábrica de los se-
ñores Santo Domingo. De acusador pri-
LERIDA, 7.—-El rápido Barcelona-Bil-¡vado actúa el letrado don Ramón Sal-
bao chocó en las inmediaciones de Bell-igad0i y dc ñacai el señor Olavarrieta 
pulg con un automóvil conducido por Jo-
sé Bernau, que intentó cruzar la vía en 
el preciso momento en que llegaba el con-
voy, Nuevos cuarteles 
BARCELONA, 7. —Este mediodía el 
capitán general señor Barrera firmó an-
te fl notario la escritura para la cons-
trucción de los nuevos cuarteles de la 
brigada de Infantería y el Gobierno mi-
l.tar. Las obras comenzarán en seguida. 
—Con motivo de la semana sueca se 
celebró un gran festival en el Palacio 
de Proyecciones. Actuó la orquesta di-
rigida por el maestro Wiklund, maestro 
de la Real Capilla, Asistieron el mlnls-
tro de Relaciones de Suecla, M. Trlg-
ger, y alto personal de la Embajada. 
Chambarlain sale de Barcelona 
BARCELONA, 7.—El domingo, a las 
nueve de la noche, zarpó del puerto el 
yate "Delphin", de Mr. Chamberlaln. Es-
te salió en eJ expreso de lujo para Fran-
cia e Inglaterra. Fué despedido por la 
colonia británica, autoridades y numero-
sas personas. 
Detención de un demente 
BILBAO. 7.-Del manicomio de Ber-i la ca"e d'e San Juan, un indlvi-
meo se fugó el demente José Aurrecoe- nuo Ua™aao Benito Rodríguez Román, 
chea, de veinticinco años, que fué déte-I ae.sesenta Y cuatro años, natural de Co-
Defienden a los procesados IOJ señores 
Tapia, Paz Andrade y Millán. 
El fiscal y el acusador privado piden 
la pena de muerte para los tres acusa-| seres y muni 
cuela de Huérfanos, cuya marcialidad1 Zam?^^ qUC * Gr1T dicho expreso saldrán sus avudantes, te-
rauy  eguL m g i ^ ™nte coronel  y comandante 
diversas fuerzas de ^ ^ T ^ ^ ¡ % ^ ^ ^ J 1 X t ^ t HVTiadf0reS Martínez Valera 
Hería v Artillería Guardia Civil v Cru? ¡Jimeiiez 6 1§lesias pergaminos ofrece; 
Roj¿ ^na nov dad ên i" S S / ^ f e E/rCÍto' botmenaje ^ e t ó a, ^ t " 
Infantería de Marina era el ir los jefes I nca Emocionante momento ser devuel batallones Cazadores eloriosas BARCEJI^ONA, 7.—El t 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ * ™y* sombra0^ han baS 'a república alemana, gene 
* f T sólo en Marruecos cerca de veinte^irg, ha enviado un telegra 
ra de la vía dos de sus ruedas. El auto-
móvil quedó destrozado. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron muertos el chofer y el pasajero Juan 
Casamitjana, comerciante dc Barcelona. 
El entierro de ambos se ha verificado en 
el pueblo dc Angresola, próximo al lugar 
del siniestro. 
Bendición de un hospital 
ORENSE. 7.—Se ha celebrado la inau-
guración y bendición del Hospital Mo-
delo. Ofició en la ceremonia el Prelado 
de la diócesis, y asistieron las autori-
dades. El nuevo establecimiento benéfi-
co, que es el mejor Hospital de Galicia, 
consta de siete pabellones, y su sosteni-
miento corre a cargo de la Diputación 
provincial. 
Ladrón detenido 
OVIEDO. 7.—Esta tai •de, a las seis v 
media, cuando mayor era la afluencia de 
de las fuerzas de 
y La locomotora descarriló, quedando f u e - i ^ r ^ s l e f ^ e s ^ l i c i t a n "l^" absohi-1desembarco7_A Tas'doce y'Tua'rto"tTrmT | ̂  todos hemos sentido profundo r e - e l pésame del Gobierno español 'cuerdo, honda gratitud hacia ilustre per-iPor la muerte de Slrcsemann. 
Un libro de Cambó 
BARCELONA, 7.—Hoy se ha celebra-
do con gran animación la Fiesta del 
Libro. Las librerías de las Ramblas 
aparecen adornadas, pues se conceden 
premios a las que presenten mejor les 
Un telegrama de H i n d e n b u r g : ' S T V £ „ V c a m M 
' ras", que ha salido a la luz hoy. En 
las escuelas mun'cipales se han ver fi-
rado reparto de libros y en otras en-




clón. Al verificarse un careo entre el nó el desfile. 
"Chirri" y el "Trebón" surcló un inci-| pr6X,mo a la tribuna regia pregen. sona vuestra excelencia. Reciba nuestro 
dente entre éste último y el "Bernardo". j..iarnn ^ rprpmnnia lriQ iofoc „ ««niow! respetuoso y afectuoso saludo, haciendo io An i i-iaron la ceremonia los jefes y oficiales,,. 
la una dc la de ]os barcos de ra en el llegar a su majestad el Rey testimonio, 
. -4* *. . - _ nnocf T*a f ¿al i/1 Q H o/̂  V% ̂ eii 'I puerto. Un dirigible de la Aeronáuticanuestra fidelidad, adhesión Naval evolucionó largo rato a escasísi 
nido poco después en Muñguía por la 
Guardia civil. 
—E¡ gobernador civil ha enviado un 
telegrama al ministro de la Goberna-
ción agradeciéndole, en nombre de la 
runa, arrojo una piedra contra la luna 
del escaparate de la joyería de don Luis 
Menéndez y se apoderó de varias joyas 
valoradas en tres mil pesetas. El dueño 
de la tienda, varios policías y alguno* 
siguiendo darle alcance y llevarlo a la 
Comisaría. 
Buques pesqueros apresados 
Caja de Ahorros honrándola para que i transeúntes echaron tras el ladrón, con-
le representase en su nombre el direc-
tor de Sanidad, en el acto de Imposi-
ción de insignias a las damas de la Li-
ga contra el cáncer. 
Medalla del Trabajo a un maestro 
BILBAO, 7.—Se ha verificado ayer 
dotningo por la mañana la imposición 
de la Medalla del Trabajo ai maestro 
jubilado de Baracaldo don Hilario de 
Agaplto. Presidió el acto el gobernador 
La causa se suspendió 
tarde para continuar mañan . 
—Esta tarde, a las cuatro, marcharon 
a Astorga dos compañías del regimiento, 
de Murcia, con objeto dc tomar parte en ¡nía altura 
las maniobras militares que allí se cele-
bran. 
Homenaje a la Vejez 
VITORIA, 7.—En Llodio se ha rendi-
do un homenaje a la Vejez y se han 
inaugurado la distribución de nuevas 
aguas y el nuevo local de la Caja pro-
vincial dc Ahorros. Pronunciaron dis-
cursos el diputado provincial señor Egui-
leor, el director de la Caja, señor Or-
mazábal: el Vicario general de la dió-
cesis, señor Echegurcn. y el gobernador \ AAA^A&AdtiákAAÁAAAAJi • , , . . . . , , . • . . » 
c ivil. Loa invitados, después de aslstlr i | » » W » » » » » » y » » » » ^ » t » » » » » » » » < ^ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » > < ^ » 
El Gobierno a Valencia el 14 P r í n c i p e j a p o n é s o p e r a d o 
d e a p e n d i c i t i s V A L E N C I A , Ti—E>1 alcalde, hablando 
del Consejo de ministros que se cele-
brará en Valencia, ha dicho que llega 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. 
Textos, apuntes y piogramas para Institutos Universidades y fcscueku Especiales 
T E L E F O N O 1 1 3 8 4 
Los elegante, usan Cuellu8 Van conejera, e. 14 por J ^ ^ l r ^ ^ S c J Z 
y se dirigirán a los hoteles. El presi- mano menor u.i empejauv* WJIUU 
Idente estará en Capitanía general, cua-^a sido operado de apendicitis, con buer. 
tro ministros en el Hotel Rema Vic- resu'tado ——-== 
toria y cuatro en el Palace. Por la tar-! mjsjwjjttmMT**?^^ 
de habrá un té en el nuevo salón dc superior, señor Allué Salvador, manifos-
actos del Ayuntamiento. D cho sa'ón selt^ qUe era portador de dos reales ói 
inaugurará en esa fieFta, en la que se denes en virtud de las cuales e' Ayun 
hará entrega al alcalde del bastón de tamiento de Caspe recibirá 120.000 pe 
mando que le dedica el Cuerpo con-|getas como subvención para contribuh 
sular. !a i0g gastos del grupo escolar. Se con-
wvll y asistieron las autoi i-.' 
a una misa solemne, fueron obsequiados 
con un banquete. 
—Los Sindicatos Católicos han copado z 
la representación obrera en los Comí- A 
tés «paritarios, logrando dos puestos para|»j4 
los Sindicatos femeninos y cuatro para Y 
los masculinos. La lucha, que fué muy 1 
reñida, ha sido dirigida por la Casa So-
cial Católica, bajo la presidencia de don |»|« 
Jesús Urbina. ¥ 
Aterrizaje forzoso *{' 
ZAMORA, 7.—A causa de la rotura de 0 
la bomba de gasolina, un avión militar |t' 
pilotado por el capitán don Francisco X 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 7.—El¡ Manzanedo Mata y un mecánico, aterri-»*• 
guardacostas "Larache", de vigilancia enjzó en las inmediaciones del pueblo de? 
este htoraJ, ha apresado a cinco barcos! Cubillas del Pan, a ocho kilómetros de Y 
de. motor y una lancha motora, que se la capital. Venia de Madrid y se dirigía A 
hallaban pescando rn zonas prohibidas, a Salamanca. La avería será reparada 
Se les ha decomisado abundante pesca-por elementos de la propia localidad yiY 
do, que fue distnbmdo entre los centros! el avión podrá continuar mañana su >' 
L a C a s a F E D E R I C O B A T R E S 
G L O R I E T A D E B I L B A O , ó 
Representante en Madrid de los Sres. Thos Parsons & Sons, de Lon-
dres. Invita a los Sres. Arquitectos, Sres. Pintores Decoradores, seño-
res Carroceros, Constructores, etc., etc., a presenciar las demostraciones 
que serán efectuadas por el Maestro Pintor Mr. Penn, de Londres, de 
las nuevas pinturas decorativas Parso-Glaze Unicote, etc., etc., cuyas 
pinturas triunfan en el Arte Decorativo en Inglaterra. 
Horas- do 10 a 12 y de 3 y V2 a 6 desde el día 8 al 12 inclusive. 
FKODUCTOS DE LA CASA THOS PARSONS & SONS, DE LONDRES 
BARNICES PARSONS--PTNTURA UNICOTE-PARSO GLAZE—ES-
MALTE PARSONLAC-GLOSS PAINT. etc., etc. Artículos de primera 
calidad y absoluta garantía. AGENTES GENERALES PARA ESPASA: 
COMERCIAL ANONIMA VICENTE FERRER. BARCELONA. 
Fl minktrn HP liKti^in pn P^no cei3en también para la Biblioteca 32' 
_ Jusucia en y a s p e n . ^ E1 se-or Ponte elogió la ]ab01 
i ZARAGOZA, 7.—Con asistencia del cultural que realiza el Ayuntamiento, 
^ministro de Justicia y Culto, director Terminados estos actos, se rtescubnc-
*> .rcneral de Enseñanza superior, señor 'ron las lápidas, que dan a cuatro ca-
y! Allué Salvador; general Mavandía y Hes los nombres del conde ie Guadal-
¿ otras personalidades, se celebraron ayer horce, general Mayandía. general Primo 
t i en Caspe los actos anunciados. Al lie- de Rivera e ingeniero de la Confedera-
£ gar el ministro y sus acompañantes, se ción don Manuel Lorenzo Pardo. Se pro-dirigieron a la Iglesia, donde hubo una nunciaron algunos discursos y luego hu-
loca- bencíicos. La Comandancia dc Marina ha vuelo. 
tro de Justicia pronunció un discurso, i Fomento y del Obispo de Cuenca. El 
X Y dijo que el Gobierno entregaba al .señor Pont recibió a una Comisión dr 
X Aj-untamiento una subvención a que tie- olivareros, que le expuso la gravedad 
J He derecho v que, sin duda, por no co- del problema del aceite, debido, sobre 
A noccrla, no se habia reclamado. Se le todo, a la depreoiacion que activa el 
y dará el 20 por 100 del total de lo que anuncio de una buena cosecna. Sohci-
.V hayan tostado las obras del Juzgado. Harón la restricción en la importación; 
Después se inauguró el grupo csco-:el ministro prometió trasladar las peti-
•M 1 " ÍUC»U6V»IV̂  CJ f,» UpU V̂OV-U- — 1 
::..;..:«;„:m:..:.,X«^ El director general de Enseñanza! cienes al Gobierno 
Martes 8 de octubre de 1929 (4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Xúrn. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAIXAO.—"Regreso al hogar". 
En una cabana de la estepa rusa ha-
bitan dos prisioneros de guerra alema-
nes, puesto el pensamiento en el hogar 
lejano.̂  Deciden evadirse, pero en la lar-
ga huida, caen medio muertos de sed. 
Uno de ellos, Carlos, se separa un mo-
mento en busca de agua, y Ricardo es 
descubierto y llevado por una patrulla 
rusa, 
Carlos vuelve a la patria y se dirige 
a casa de Ricardo. La mujer de éste 
le brinda hospedaje. Poco a poco nace 
el amor. Ricardo, que vuelve de las car-
cedes rusas, les sorprende. Está a pun-
to de brotar entre ellos la lucha, pero 
Ricardo nota la falta de amor de Ana, 
KU esposa, y se dcstierra de su propio 
hogar. 
Argumento nada nuevo en el fondo, 
pero que, desarrollado de modo más hu-
mano, hubiera dado motivo a escenas 
patéticas, de verdadero dramatismo. To-
do al revés; al conflicto se ha dado un 
tono burlesco que hace más repugnan-
te que honda la tragedia de un amor. 
Porque eso es la película, la tragedia 
de un amor noble, traicionado por un 
corazón de amigo. Puede suponerse que 
la mujer y aun el amigo creen muerto 
al esposo. Sin embargo, la conducta do 
Carlos, que nada hace ppr reservar más 
tiempo el amor de Ana a su legitimo 
esposo, aun ignorante de su existencia, 
y el desamor de esta cuando el esposo 
ha vuelto, echan por tierra tal suposi-
ción. Entonces el esposo abandona la 
esposa, al amigo que un día le salvó 
la vida y se vuelve a su primera vida 
de mar. A igual distancia quedaba de 
esta solución la más legitima, lacle de-
jar el amigo el puesto al esposo. Se 
tiró por el camino peor. 
Y asi en todo. El desarrollo, frío, a 
ratos burlesco, insoportable por su pe-
sadez, culmina en la frase final de sen-
timentalismo tópico: "La culpa la tie-
ne la maldita guerra". La ocurrencia 
es digna del regocijo con que el pú-
blico la recibió. 
La interpretación tampoco llega a 
convencer. Los tres protagonistas, casi 
únicos personajes del drama, hacen una 
labor poco armónica en el conjunto y 
anodina, separadamente, 
Moralmente, hay que añadir al repa-




Costumbres represalias y venganzas 
de razas primitivas, sanas y vigorosas, 
cuyo lema es la guerra en el hombre, 
el trabajo en la mujer. E l hijo del Ata-
mán de los cosacos tiene fama de afe-
minado. Más que la guerra, le gusta el 
trato con las mujeres. No ha matado 
un solo enemigo circasiano. Por eso no 
quiere quererle la bella jMaryana. 
Pero el desprecio recibido despierta 
BU. sangre cosaca y, acaudillando a los 
suyos, después de peripecia? y peligros, 
afortunado y desgraciado alternativa-
mente en la guerra y en el amor de su 
amada, logra, por fin, vencer en ambas 
cosas. 
Empieza la obra en carácter de poe-
ma bucólico, Pero en el país de los co-
sacos el idilio huele a pólvora-y-a san-
gre. Aparece al punto la dureza salva-
je de las razas primitivas, que juntan la 
religión y la venganza y que parten al 
exterminio en el nombre santo de Dios. 
Más que primitivo, es convencional. Lo 
que empezó en poema, degenera ya en 
las primeras escenas en una de las es-
trambóticas farsas del Oeste, salvando 
el ambiente y los caracteres tomados 
del pueblo cosaco. Hasta los actores son 
los de esta clase de películas. 
Técnicamente' nos parece aceptable, 
en conjunto en su parte más material. 
Paisajes hermosos, las clásicas acroba-
cias hípicas de los cosacos y hermosa 
fotografía. 
Moralmente ,limpia, aunque abunda 
el beso; tiene el realce que le dan ac-
tores como John Gilbert, René Adorée. 
Nils Asther y otros, que se mueven con 
relieve destacado en segundo término. 
"Vaya niña" es una regocijada co-
media americana, muy americana, ino-
cente en el fondo, pero que en la for-
ma resulta excesivamente atrevida. 
C. N. 
carse al teniente, tiene que mentirle I 
desamor al teniente para volver al co-
roneL Desfila de nuevo el regimiento, i 
Nina arroja una flor, que el teniente ve 
caer impasible, y ante esta inconsciente 
ingratitud se pono unos zapatos hu-
mildes que su amante le regaló y se 
suicida. 
Toda la película rebosa una enfer-j 
miza y torcida sensiblería, que defor-l 
ma todo el concepto de lo moral y la 
hace peligrosísima, y el caso es que sin 
ella y como enseñanza de a qué peli-
gros, a qué extremos de deshonor puede; 
conducir una pasión a un hombre digno, 
Sérlá hasta ejemplar, claro que limpián-| 
dola antes de todos los arrebatos amo-i 
rosos. 
Culmina la equivocación de esta pe-: 
Licula, desde el punto de vista moral, 
en el tipo de la heroína, a la que se 
adorna de todas las dulzuras; se pasaj 
por alto su ingratitud y su falsedad j 
para quien la paga, y se quiere sublimi-1 
zar, al fin, con la nota sentimental de 
un suicidio, que no hubiera conmovido i 
ni a la generación que aplaudió el sui-
cidio de Werther. 
Tiene la cinta magníficas fotografías, i 
como las del desfile del regimiento y la 
vida rusa de cuartel en tiempo del Im-i 
perio. Pero la acción es lenta yfati-: 
gosa; el asunto, tal como está plantea-
do, da poco de sí y se alarga con deta-
lles innecesarios o con primeros pía-' 
nos excesivos. La partida de "pocker" i 
es interminable para convencernos dej 
que es muy tarde cuando aún dura lal 
partida; se presentan vistas de todas i 
las dependencias del casino, y, a través ¡ 
de detalles nimios, el escaso interés del i 
asunto se esfuma y llega el cansancio 
Jorge do la CUEVA 
Muerte del barítono Caballé 
BARCELONA, 7.—Esta madrugada 
ha fallecido el notable barítono Fede-
rico Caballé, que se encontraba enfer-
mo hace tiempo. Su muerte ha sido muy 
sentida. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Viernes próximo, estreno de "Salva-
dora", por Eduardo Marquina. Despá-
chase en contaduría. 
Ultimos días de "Pepa Doncel", 
L a r a 
Compañía titular, debut viernes 11, 
con "Rosas de otoño". Reparto excep-
cional. Tardes del sábado, fiesta de la 
Raza y domingo, "Rosas de otoño" y 
"Ganas de reñir", a las seis y cuarto 
de la tarde. 
POR SU E H M B I O INTERES.. 
...por su emoción y por sus altos valo-
res literarios, nadie de;ará de ver "Han 
matado a don Juan", de Federico Olí-
ver, que se representa todas las noches 
en el ALKAZAB a teatro lleno. Tar-
des,* "El proceso do Mary Dugan". 
ñía de Lino Rodríguez.—6,30 y 10,30 
(éxito grandioso), La copla andaluza 
(triunfo clamoroso de Angelillo y Niño 
del Museo). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Man-
rique Gil.—Funciones popularísimas. Bu-
taca, una peseta.—A las 6, La aldea de 
San Lorenzo.—A las 10,30, Electra. Miér-
coles noche, reposición de El abuelo. 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía María Badia-Peñalver-Almo-
dóvár.—6,15, El reloj de Lucerna.—10,45, 
Bohemios y La canción del olvido. 
CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, ¡dos debuts, dos! Extraordi-
nario programa. Mis Okabe; "Aeros", el 
borracho alambrista, y el sensacional nú-
mero de las "Nadadoras americanas". 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6.30 y 10,30, Revista Pa-
ramount Los chicos pianistas. Los días 
infantiles. La Exposición de Barcelona. 
La canción de París. 
CINE DF*. CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10.15, Reportaje Gráfico. De 
cabeza al matrimonio, por Sally O'Neill, 
Retorno al hogar, por Lars Hanson. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571— 
6,30 y 10.30, Noticiario Fox. Dulce hogar. 
¡Vaya niña! Los cosacos, por Jhon Gil-
bert. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A G. E.).—A las 5,30 y 10,30, Noti-
ciario Fox. Dulce hogar. ¡Vaya niña! Los 
cosacos (Jhon Gilbert). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
Tarde, a las 6.—Noche, a las 10 (gran 
gala), Cásate y verás. E l intrigante 
(Eina Murphy). Estreno: E l nuevo ne-
gocio (George Sldney). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Diario 
Metro. E l difunto Matías Pascal. Ma-
demoiselle Modiste. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,30, Entre judíos. 
Frivolidad. Rascacielos. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157; te-
léfono 72827).—A las 6,15 y 10,15, Noti-
ciario Fox número 1. Los peluqueros 
(dibujos animados). Con rumbo a Pa-
rís, por Sammy Cohén. Los claveles de 
la Virgen (producción española por Im-
perio Argentina y Valentín Parera). E l 
jueves, Jhon Barrymore y Dolores Cos-
tello en la La fiera del mar. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Amorebieta I I y Perea contra Araquis-
tain y Begoñcs IIT. Segundo, a remon 
te: Salsamendi y Vega contra Pasiegui 
to y Alberdi. 
« * * 
DENTIFRICO Un marido feroz D E S O C I E D A D 
Anginas, flemones, irritaciones, etc. Ven-
presenta actualmente 8U ta principales perfumerías y farmacias, 
grandiosa y elegante colec-
ción de oroño-invlerno. " ¡SOMBREROS 
AVENIDA CONDE PENALVER, 7 L n i m i ) . , 
Teléfono 16576 M U N l í K A , 0 
B R A V E 
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DOSCIENTAS HABITACIONES 
DOSCIENTOS CUARTOS DE BAÑO 
T E L E F O N O E N TODOS LOS CUARTOS 
RESTAURANT CRILL-ROOM 
E X C E L E N T E COCINA 
SALON D E FIESTAS — H A L L 
GRAN ORQUESTA 
C O N F O R T ELEGANCIA 
P R E C I O S MODERADOS 
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(El anuncio de los espectáculos no sn-
pone su aprobación ni recomendación.) 
L e r o b a n l a c a r t e r a c o n 
1 . 7 0 0 p e s e t a s 
MAURICE CHEVALUER 
E L IDOLO DE PARIS, L O N D R E S Y NUEVA 
Y O R K TRIUNFA DIARIAMENTE EN E L 
"FILIVr SONORO P A R A M O U N T 
LA CANCION DE PA 
E S U N " F I L M " SONORO P A R A M O U N T 
I n f a n t a B e a t r i z 
Próxima inauguración. Comedias. Pc-
r̂o Barrete, estreno: "Su sonrisa". 
P a v ó n 
Exito sin precedentes, "La copla an-
daluza", por Angelillo y Niño del Mu-
seo, todos los días, tarde y noche. 
PALACIO DE LA PRENSA 
"Las mentiras de Nina Petrowna" 
Nina Petrowna está sostenida por un 
coronel de la Guardia Imperial. Viendo 
desfilar el regimiento se enamora de un 
teniente joven y tímido con tal ímpetu, 
que no para hasta seducirlo. El coronel 
la despide y ella vive tan pobremente 
con el teniente, que éste, queriendo ayu-
darla, juega fuerte en el casino. El co-
ronel, que juega con él, lo fuerza tanto, 
que el muchacho, en trance de ruina, 
comete una falta en el juego, de la 
que se aprovecha el coronel, al verlo 
dispuesto al suicidio, para convencer a 
Nina de que vuelva a su lado. 
Ella, que mintió al coronel para acer-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30 (compañía Lola Membri-
ves), Pepa Doncel. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, El 
difunto era mayor (butaca, cuatro pe-
setas). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Ultimos 
días.—6,45 y 10,45, Et in pulverem re-
verteris (estreno) y Tararí (éxito cla-
moroso; butaca, cuatro pesetas). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.15, ¡Atrévete, Susana!—A las 
10,30, Vidas cruzadas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Sixto Sexto. 
ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-
ricano.—A las 6,30. El proceso de Mary 
Dugan—A las 10,30, Han matado a don 
Juan. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,S0, E l último lord.—A las 10,30, 
¡Pégame, Luciano! (éxito inmenso). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía zarzuela Harito-Ballester. — 
6,30, La manta zamorana y Una y otra 
(gran éxito).—10,30, La mujer de su ma-
rido y Uno y otra (éxito rotundo). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, E l sofá.—10,30, Seis 
pesetas (jueves y sábado, tarde y no-
che. Seis pesetas). 
PAVON (Embajadores, 11),—Compa-
Manuel Pevla Vidal, de cincuenta y i s 
nueve años, vecino de Langreo (Astu- sj 
rías), al llegar a Madrid subió a un's: 
tranvía de la linea Norte-Atocha, y en ~ 
el acto le robaron la cartera, en la ¡3 
que guardaba documentos de interés Sj 
y 1.700 pesetas. %m -:r: - . . 
Mudanza que sale cara 
Don Pedro Picatoste Cereceda, de 
cuarenta y nueve años, puso en cono-
cimiento de la autoridad que durante 
la mudanza del ajuar de su casa, desde 
la calle de Ferraz, 38, a la de Hilarión 
Eslava, 64, le ha desaparecido un reloj 
de oro que vale 300 pesetas. 
El denunciante sospecha de los mo-
zos que trasladaron los muebles. 
Más raterías 
A Manuel Rey Fernández, de sesenta 
y cinco años, que habita en la calle de 
San Cosme, 9, le robaron en la estación 
de Atocha la cartera con 125 pesetas. 
—También a Manuel Quirán Arrieta. 
que habita en Carretas, 27, le quitaron 
150 pesetas. Los 30 duros no iban so-
los, sino con la correspondiente carte-
ra. L a cartera tampoco iba sola, sino 
con una americana. 
—Don Antonio Gómez Jordán, de 
treinta y siete años, con domicilio en 
Barquillo, 4, denunció que de su esta-
blecimiento, sito en la misma casa, le 
han sustraído seis impermeables, que 
valen 600 pesetas. Los "cacos" rompie-
ron la luna del escaparate. 
Los buhardüleroe.—Sergio Vispo Fer-
nández, de veintiocho años, domicilia-
do en Buenavista, 22, denunció que de 
una buhardilla de la casa, a la que en-
traron los "cacos" por una ventana que 
da al tejado, le han robado rojas y ob-
jetas por valor de 250 pesetas. 
Sustracción.—^Victoriano Otero Del-
gado, de veintinueve años, con domicilio 
en la Avenida de la plaza de Toros, 22, 
denunció que de un automóvil le roba-
ron en la calle de San Justo ropas y 
efectos que de momento no valora. 
A pie.—De la puerta de una taber-
na de la plaza de Herradores, 10, le des-
apareció una bicicleta a Francisco Fres-
nillo Peña, de diez y siete años. 
Como la bicicleta era de rueda libre, 
quizá haya abusado de esta libertad 
para marcharse. 
Hacía un c a l o r sofocante 
y al refrescarse la temperafura has 
cogido un resfriado. Toma enseguida 
T a b l e t a s d e 
para que podamos, cuando menos, ata-
jar la dolencia y para que los dolores 
cedan. Todo el mundo sabe que las 
tabletas de Aspirina son el medio más 
apropiado para aliviar los dolores de 
cabeza y muelas, y muy especialmente 
para combatir la gripe y toda clase 
de resfriados. 
I C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
| E m p r e s a S . A . G . E . 
G r a n d i o s o é x i t o d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
I M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
L O S C O S A C O S 
J O H N G I L B E R T y R E N E E A D O R E E 
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Recolección de impermeables. Lo 
que estorban algunas columnas. 
En la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistida de J f iones 
de gravedad Aurelia Arribas Cepeda, 
de treinta y ocho aüos, con domxilio 
en la calle de Antoñita Morón, 32. 
La lesionada manifestó que su espo-
so Félix Palacio García, en un mo-
mento de mal humor, le había dado un 
puntapié en el vientre. 
La lesionada, que se halla en período 
le gestación, fué trasladada desde el 
Equipo Quirúrgico a la Casa de Ma-
ternidad. 
E l amante esposo fué detcnr.ao. 
Lesionado en una explosión 
Varios niños jugaban el domingo con 
un bote que contenía carburo y el bote 
hizo explosión. 
En el suceso resultó con lesiones de 
mportancia Miguel Sánchez Cobo, de 
doce años, que habita en Fernando el 
Católico. 14, vía donde ocurrió la des-
gracia. 
Un auto de procesamiento 
Ha ingresado en la cárcel, en cali-
dad de procesado, Juan José Rodríguez 
Sustos, complicado en un suceso sobre 
3l cual facilitó una nota oficiosa la Di-
lección de Seguridad hace días, de la 
que dimos cuenta en extracto. 
Como se recordará, la nota se refe-
ría al funcionamiento de una Sociedad, 
dirigida por el procesado. 
O T R O S SUCESOS 
Incendios.—En la plaza de San Gre-
gorio, 7, tercero derecha, se produjo 
ayer tarde un incendio que no llegó a 
revestir importancia. 
—También hubo pequeños incendios 
en la calle de Atocha, 40. y en un solar 
del barrio de Bilbao (carretera del Es-
te), donde ardieron irnos maderos. 
Quemaduras. — María Teresa Araño 
Marcos, de dos años, con domicilio en 
Cardenal Clsneros. 67. sufrió quemadu-
ras de importancia al caerle encima 
una vasija con agua hirviendo. 
¡Esos niñitosI—Saturnino Suárez Ca-
no, de siete años, padeció lesiones de 
pronóstico reservado al caerse en la 
calle de la Princesa por haber sido em-
pujado por otros niños. 
Fútbol de peligro.—Luis Maller Cres-
po, de catorce años, que vive en Argan-
zuela, 8, sufrió lesiones de importancia 
jugando al fútbol en el Paseo de la Vir-
gen del Puerto. 
Una hazaña,—Josefa Rodríguez, de 
veinte años, sirviente, con domicilio en 
la calle del Arenal, 27, fué asistida en 
la Casa de Socorro del Congreso de al-
coholismo agudo y síntomas de enaje-
nación mental. 
Según declaró la pobre muchacha, 
el domingo la acompañaron dos indi-
viduos, de los que sólo sabe que se 
llaman Pepe y Antonio, los cuales se 
entretuvieron en facilitarle bebidas en 
distintos establecimientos, hasta que la 
vieron borracha. Después la abandona-
ron en plena vía pública. 
Atropellos.—Cipriano García Sáez, de 
veintiséis años, que habita en el barrio 
del Lucero, 124, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al ser alcanzado en 
el paseo de Extremadura por el tranvía 
124, servido por el conductor 185. 
—En la carretera de Extremadura 
el "taxi" 2.469 M., atrepelló al soldado 
Félix Pérez Gómez y le causó lesiones 
de carácter grave. 
—Mateo Llano Chacón, de cincuenta 
y ocho años, que vive en Calatrava, 14, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al alcanzarle en la plaza del Progreso 
un "auto" que desapareció del lugar 
del suceso. 
Los que molestan a las damas.—Han 
pasado a la Prisión Celular, a disposi-
ción del director general de Seguridad, 
por molestar a las señoras, Pablo O--
tega Escalona, de treinta y nueve añ »8 
jornalero; Joaquín Chamorro Gaitero, 
de treinta y nueve, torero cómico; An-
tonio Voras Martínez, de cuarenta y 
dos, industrial, y Marcelino Gómez Mu-
ñoz, de treinta y cinco, sin profesión. 
Del caballo al suelo.—En el Hipódro-
mo se cayó de un caballo Luis Ponte 
Maceda, de catorce años, que vive en 
el paseo de Recoletos, 29. Sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado. 
De la plataforma al ídem. — En la 
calle del General Ricardos se cayó de 
la plataforma de un tranvía y resui-
tó con lesiones de relativa importancia 
Juan Gómez Güete, de treinta y un 
años. 
Dos marinos heridos.—Por el paseo 
del Pacífico iban en una bicicleta los 
marinos Francisco Solsona Torres, de 
veintiún años, y Cipriano Fernández 
Méndez, de veintidós. La máquina chocó 
con una columna del tranvía y los ma-
rinos resultaron lesionados. Francisco 
de pronóstico reservado y levemente Ci-
priano. 
San Francisco de Borja 
E l 10 será el santo del señor Atarfl 
Le deseamos felicidades. 
Nuestra Señora del i»iia 
y San Serafín 
El 12 serán los días de su alteza rea] 
la princesa de Baviera. 
Las duquesa de Plascncia y (ie jé 
Vega-
Marquesas de la Alameda, Bóveda 
Limia Busianos, Calzada, Campo Kér. 
til Campo Santo. Cayo del Rey viuda 
de* Esquivel, Hermosiüa, viuda de Mar-
torell, viuda de Morante, Nerva, NUIM 
Puerto. Torre Blanca de Aljarafe, Torré 
Ocaña. Torre de Sirgarda, Urquijo, Val-
desevilla, Vald«-Guerrero, Valmar, Vega 
de Anzo y Villatoya, 
Condesas de Albay, viuda de Aldama, 
Bailen viuda de Catres, Espoz y Mina 
Nieulant, viuda de Orgaz, Florldablanca, 
viuda de Pinoflel. Santa Cruz de \0s 
Manueles, Solterra. Tilly. Vado, Valle-
hermoso, Valle, Villamiranda y Villar. 
Vizcondesas de Caatel Ruiz y Torre 
Almiranta. , „, , 
Baronesas de Mora y de Grado. 
Señoras de Agrela, Alos. Alvarez de 
Sotomavor. Amo (don Carlos). Araunde 
y Rodríguez (don Francit-co), viuda de 
\sensi Balenchana, Baqucr, Beneded, 
viuda de Sanz, Cárdenas, Carrasco, viu. 
da de Castells, Cavestany, Ceniceros 
(don Angel), viuda de Coghen, Comas 
Díaz (don Ignacio), Dotres, viuda de 
Elío, Fagalde (nacida Luca de Tena), 
Fernández Moreno, García Acilu, La RQ. 
sa viuda de Girón, Gullon, Herrero, He-
rruzu (don Antonio), viuda de Iglesias 
(Hermida), Inclán, La Cerda, La Cierva 
(don Ricardo), Le Jene (nacida Chaves 
y Lemery), viuda de León y Cienfue. 
gos Maldonado, Manrique de Lara, Mar-
quina, viuda de Martín (Berganza), Ca-
irasco, Martínez Baldrich, Martínez de 
Diego, viuda de Miralles, Moliner, Mora 
(don César), Muguiro. Muguiro (don 
Rafael), Napoleón, Núñez Robres, viu-
das de Ortiz y Pon Peláez, Prado Vaj. 
dés, Redonet (don Luis), viuda de Ruiz 
de Obregón, Ruiz de Velasco, Sastrón 
(don Joaquín), viuda de Sedaño, de la 
Cueva, Vicente, Villapecellin y viuda de 
Zabalburu-
Señoritas de Balbotín, Barges, Basca-
rán, Benjumca y Medina, Bermejillo, Be 
livar. Cañedo, Carnicer, Castro y Atlz-
cun, Cierva, Comas, Cubillo. Despujol y 
Rocha, Andrés Gayón, Travesedo y Mar-
tínez de las Rivas, Gil Delgado, Gullon, 
Equilior, Fernández Cavada, Gallego, 
García de la Rasilla, Gómez Cano, Gen-
zález de Gregorio. Groizard y Carvajal, 
Hernández, Jordán de Urrícs y López 
Roberts, Losada y Drake, Marín y Nú-
ñez de Prado, Madariaga^ Mazorra y 
Romero, Monasterio y Martínez Campos, 
Medina y Carvajal, Menar, Mendaro, 
Owens, Peiro, Primo de Rivera y Sáenz 
de Hcredia, Rctortillo y de León, Ro-
diles, Sauras, San Miguel, Santa Cruz, 
Tavira, Urquijo y Fatjo. 
Y por ser San Serafín, de la señora 
de Silva y Goyeneche (don Juan), del 
conde de Barbate, vizconde de Salcedo 
Bermejillo, y de los señores Adame, Al-
biñana y Alvarez Quintero. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En la parroquia de San Jerónimo el 
Real se celebrará el día 24 de los co-
rrientes el enlace de la bella señorita 
Alaría del Carmen Rato y Rato con el 
distinguido joven don Luís Alberto de 
Egaña y Bargés, hijo de la condesa viu-
da de Egaña. 
El futuro matrimonio está recibiendo 
muchos y valiosos presentes de sus deu-
dos y amigos. 
—A primeros del próximo año se uni-
rán en eternos lazos la encantadora 
señorita Carmen Díaz con don Ovidio 
Laguna Ramiro, 
—Se ha celebrado en Huesca la boda 
del abogado del Estado don Cirilo Mar-
tín Retortillo con la virtuosa y bella se-
ñorita María de los Angeles Baquer. 
Actuaron de padrinos doña Gregoria Re-
tortillo, madre del novio, y don Mariano 
Alonso, hermano político de los contra-
yentes. Firmaron el acta como testigos 
los señores gobernador civil, delegado 
de Hacienda, presidente de la Audien-
cia, alcalde, presidente de la Diputación 
ingeniero jefe de Obras públicas y don 
Gaspar Mairal. 
Los novios salieron para el extran-
jero en viaje de bodas. 
Enferma 
A la vizcondesa de la Ribera de Aja 
(nacida Magdalena Montero de Espi-
nosa) la fueron administrada anteano-
che los Santos Sacramentos, a petición 
propia, de modo edificante. 
Deseamos el restablecimiento de la 
paciente. 
Regresa el embajador francés 
E l embajador de Francia, conde Pe* 
retti de la Rocca, ha regresado a Ma-
drid de Marsella, por Barcelona, donde 
se ha detenido varios días para visitar 
la Exposición, acompañado de su hija-
La condesa Peretti de la Rocca re-
gresará a Madrid, acompañada de sa 
hija, mañana miércoles. 
El Abate FABIA 
P E L E T E R I A 
M O R A T I L L A 
Florida, 8. TeL S660S 
Folletín de E L D E B A T E 31) 
MATILDE AIGUEPERSE 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
una profunda inclinación de cabeza. E l cochero fustigó 
a los caballos y el tronco arrancó al trote largo, levan-
tando una nuBe de polvo. 
Aún permaneció un rato el señor de Breuly mirando 
cómo se alejaba el carruaje. Después entró en la casa 
y se dirigió rápidamente a la habitación de Regina. 
—¡Por fin!—exclamó la enferma al verle entrar—. 
Estoy enfadada contigo, ingrato, mal hermano, y sin 
las frases que me ha prodigado Susi para calmar 
mi impaciencia, no sé lo que habría hecho. ¿Por qué 
me has tenido abandonada durante tanto tiempo, casi 
toda la tarde?... ¿Es que es posible olvidarse de una 
persona a quien se ama como tú te has olvidado do 
mi? ¿Ha ocurrido en la fábrica algo que haya exigido 
ta presencia en los talleres? 
—No. Pero ya creo que te anuncié ayer—respondió 
Pablo—. que las señoras de Viral, que hablan mostrado 
deseos de conocer nuestra industria, vendrían hoy a 
visitar la fábrica.. 
—¡Oh!—exclamó Susana de Nordez—. Por cierto que 
la señorita de Viral es una joven bellísima y elegante 
como pocas, 
—Cállate tú—le Interrumpió Regina—. y no seas 
tan ponderativa. Por mi parte, no me inspiran la más 
pequeña simpatía las señoritas mundanas. 
—Eres un poco injusta con ella—intervino Pablo de 
Breuly con voz grave—; Carlota de Viral no es una 
mundana, como tú crees... Pero, en fin, no vale la pena 
de que discutamos una apreciación personal. Además, 
estás muy fatigada y no te conviene excitarte. Os con-
taré la visita a la fábrica.. 
Mientras tanto, la señora de Viral y su hija Carlota, 
cómodamente arrellenada en el coche, hacían comenta-
rios y sacaban consecuencias de aquella frustrada vi-
sita a Las Torres, en la que tanto habían soñado co-
mo medio de iniciar sus relaciones sociales con la her-
mana de Pablo. 
—Ya te lo había predicho mamá, y habrás visto que 
no me engañé—dijo Carlota—; el comienzo no ha po-
dido ser mejor ni la cosa puede presentarse bajo más 
gratos auspicios 
—Si, pero iqué tardecita hemos pasado, hija mía! 
Yo me he aburrido mortalmente, como en ninguna 
parte! 
—Juzga por tí misma lo que me habrá ocurrido a 
mí—contestó Carlota humorísticamente—. ¿Piensas 
que me he divertido mucho? Crees que podía inspirar-
me algún interés la fábrica con su atmósfera irrespi-
rable y mal oliente, con el ruido infernal de sus máqui-
nas y su continuo desfile de hombres medio desnudos 
y tiznados como demonios?... ¿Pues y las escuelas, con 
su chiquillería gritona y sus monjitas aspaventosas?... 
¡Jesús, con lo que yo he detestado siempre a los chi-
quillos, y de manera especial, a esos bebés rollizos y 
mofletudos, con el rostro pegajoso de leche y de dulce!... 
¿Pero, qué quierê , mamá? En este mundo es preciso 
a veces ser diplomática y hasta un poco hipócrita. 
La joven hizo una pequeña pausa y prosiguió, cam-
biando de tono: 
Lo que no ofrece la menor duda es que el parque 
es espléndido y la casa digna de unos principes... En 
cuanto al mueblaje y decoración tengo que hacer mis 
reservas; si los del comedor, sala de visitas y demás 
estancias de la casa, responden al del saloncito intimo 
en que nos han servido el te, habrá que convenir en que 
son de un mal gusto y de una antigüedad intolerables... 
No tendré más remedio que renovarlo todo, desde las 
alfombras y cortinajes hasta los aparatos de luz, 
—;¡Bah!—asintió la madre de Carlota, dejando esca-
par un suspiro—, la cosa te será muy fácil. Con dinero 
no hay nada que ofrezca dificultades, 
—No es eso lo que me inquieta, mamá, 
—¿Pues qué es? 
—En realidad nada que merezca ser tenido en con-
sideración, Pero te confieso que pienso con más fre-
cuencia de lo que yo quisiera en la señorita de Nor-
dez, Hay horas, días enteros, en que Susana constitu-
ye para mi una pesadilla, de la que no sé cómo ver-
me libre,.. ¿Y del señor de Breuly, qué piensas, ma-
dre?,.. ¿Cómo lo encuentras? 
—Aunque no he hablado con él más que una vez, 
esta tarde, me parece todo un caballero, un hombre 
galante y exauisito, que une a sus cualidades morales 
los atractivos físicos de una belleza varonil y de una 
figura gallarda; pero se me antoja demasiado serio, 
con una seriedad que me recuerda mucho la de tu pa-
dre. Y estos caracteres demasiado severos, excesiva-
mente rectilíneos, suelen hacer sufrir a las personas 
que les rodean. Creo que... 
—Como mis pretendientes no son tantos que me per-
mitan elegir, tendré que conformarme con Pablo de 
Breuly. a pesar de su seriedad. Además—añadió Carlo-
ta, de excelente humor—, lo principal, lo único impor-
tante es que Pablo me guste a mí y que yo le guste a 
él,.. E l resto corre de mi cuenta, y no me considero tan 
poco hábil que no sea capaz de cambiar su carácter en 
unos pocos días. A las dos semanas de casados, Pablo 
será el hombre más encantador del mundo, puedes es-
tar segara de ello. 
En aquel momento se detuvo el coche ante la casa 
de las señoras de Viral, y Carlota y su madre descen-
dieron del carruaje. 
Pretextando hallarse muy fatigada, la joven se re-
\ tiró a sus habitaciones, después de advertir que no la 
| esperasen para cenar. Una vez en su cuarto, Carlota 
1 de Viral fué a acodarse en la chimenea, y durante un 
largo rato se contempló con atención en la luna, algo 
deslucida, del gran espejo con marco dorado que cu-
bría todo el lienzo de pared. 
—Afortunadamente estoy hecha una chiquilla se 
dijo con complacencia mientras se quitaba el sombre-
ro—. Nadie podrá decir, mirándome a la cara, que he 
cumplido veintidós años, y él me encuentra linda y 
graciosa, estoy segura de ello, porque lo pregonan a 
voces sus ojos, que no saben apartarse de mi cuando 
estoy a su lado... Pablo de Breuly me admira y yo sé 
bien que de la admiración al amor sólo hay un paso... 
muy fácil de dar. Mañana iré a casa de la madrina a 
darle cuenta de las incidencias de mi primera visita a 
Las Torres, y ella me aconsejará poniendo a contribu-
ción la experiencia que le dan los años y su conocimien-
to del mundo y de las gentes... {Las Torres! ¡Oh, cómo 
me gustaría vivir en aquella casa tan linda tan con-
fortable y señorial! Me gustarla, si, lo confieso, pero 
con la condición de poder hacer uno o dos viajes al 
año, para romper la monotonía de una existencia que 
resultaría demasiado aburrida si no pudiera asomarse 
a otros horizontes. Además, estos viajes iperiódicos me 
permitirían separar temporalmente al hermano de la 
hermana... Yo no me avendré nunca a sufrir paciente-
mente la dominación tiránica, despótica, de Regina de 
Breuly... ¡No, y mil veces no!... Cada vez me parece 
más odiosa e insoportable la figura de la angélica en-
ferma... En cuanto a Pablo... 
Al llegar a este punto en sus reflexiones, Carlota de 
Viral se detuvo, y sin variar de postura, apoyada de 
codos en la chimenea, con ambas manos hundidas en 
la seda rizosa de su cabellera semientornados los ojos 
como si quisiera aprisionar entre los párpados una 
amable visión, permaneció unos instantes entregada a 
sus pensamientos. Luego floreció en sus labios una son-
risa, y muy quedo y recalcando mucho las palabras 
exclamó: c 
—¡Oh, si, me gusta! ¿A qué negarlo? ¿Por qué iba 
a engañarme a mí misma? Inteligente, joven rico 
apuesto, distinguido y hasta un poco serio, como dice 
mamá, reúne todas las condiciones que apetezco en el 
hombre que haya de enamorarme... Creo que llegaré 
a amarle con todo mi corazón... sospecho que le amo 
ya... como nunca he amado, como no pensé que pudie-
ra amarse a nadie... 
Carlota de Viral se irguió de pronto, y adoptando ufl 
gesto desafiador exclamó en voz alta, al mismo tiempo 
que dejaba escapar una carcajada burlona: 
—¡Señorita de Nordez. desde este momento somos 
rivales! Entre nosotras va a empeñarse, puesto que 
es preciso, una guerra sin tregua ni cuartel... jVere-
mos, dulce Susana, Ingenua Susana, quién de las dos 
vence a quién! 
X I 
E l día que siguió al de la visita de las señoras de Vi-
ral fué de inquietud y de ansiedad para los habitante5 
de Las Torres. Todo era tristeza silenciosa en la í4' 
brica aquella mañana. Los obreros, advertidos por el 
señor Solois del grave estado de salud de Regina, b3' 
bían suspendido las alegres canciones con que solía3 
acompañar sus trabajos, y hasta los diálogos, más 0 
menos ingeniosos que de ordinario mantenían roicntr»3 
se entregaban a sus tarcas, A la señorita de Breuly se 
le había declarado, de una manera imprevista un8 
afección pulmonar, que ponía en grave peligro su vid8* 
y el médico que la asistía comenzaba a perder las 
peranzas. Al atardecer, en vista de que la fiebre no r6* 
mitía y de que los fenómenos pulmonares iban en »u' 
mentó, se le llevó el Viático, a petición de la enferm* 
que recibió los auxilios de la rergión con ejemplar m 
tereza. A partir de aquel momento el pesimismo se 
apoderó de todos. En la fábrica se tenia por descon-
tado el fatal desenlace, y de todos los labios salía Ia 
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V I D A E N M A D R I D 
Hoy regresa el alcalde! ñorit;a Purificación Poveda, vecina de 1 Carabanchel Bajo. Ambos refiiütaron ile- • OE 
C A F E V I E N A I F 
Restsnrant EH mejor de Madrid. El mé« ¡confortable e higiénico Vieitelo, se con-vencerá. Especialidad comidas a la carta ; LUISA FERNANDA, 21. Cubierto» a 9J0 \ Teléfono 36298. — MADRID. 
E 
DEL LIO m 
A G U A de 
JANTES DE VARIOS PAISES 
He aquí el texto íntegro de la carta de don Francisco Rodríguez Marín n que aludimos en nuestra Sección "Lo Idel dia": « ^ "Excelentísimo señor don José Cruz 
• A KM & o r \ i r > r ' c y - r ' i \ r A Conde, director de la Exposición Ibe-L A MAS DIGESTI V A | roamericana. ponencia del jefe del servicio de incen-: hallaba cerca de tierra dió dos vuel- Ayer por la mañana, en la Academia (irnnpjTn QBII MflTCfl 1Q T 0 01KQO1 DMuy f'̂ «ihVnHn/Ti'f» Lf^V"'0'" dios. ! tas de campana y cayó Invertido. Bajol̂  ¡ S A se celebró el acto inaugu- 'JtWHJ: bHW (flAltU. 10. I g ^ ^ ^ f f g t . f f > â n a la oS 
También dijo que en la madrugada él quedaron sus ocupantes. ra¡ del Primer Congreso de la "Societas .« ' " ' " ^ gación en que me ponen las honrosisi-del sábado al domirgo marchó el ser-! Inmediatamente acudieron al lugar oto-Rhino-Laryngologie Latina". .|iryitw—er»-i—. wmsm**mmMi.nmm.T*imn03s*. ^ maa (jeferencias con que usted y los de-vicio de bomberos a Ugena (Toledo), i del suceso el teniente de la Guardia cí-j Esta Sociedad, que agrupa en su seno I Jarabe AntieDÍléüticO »'má3 señores del Comité han tenido la a 35 kilómetros de Madrid, donde se j vil don Ignacio Arroyo, jefe de la ILueaia unos 210 especialísias. no es obstácu-|| t habla declarado un incendio. Por ello | de Carabanchel, con el comandante del lo para los Congresos internacionales 
El alcalde, señor Aristizábal, regre-|sos, y el aparato quedó con grandes des- p f . ^ ^ e| acto, en la Academia de sará hoy a Madrid y se hará cargo• perfectos. I „i .«¡«ic+rn Inctrurrinn nuevamente de la Alcaldía. | El avión salió de Cuatro Vientos mi- Medicina, el ministro de Instrucción 
—Manifestó ayer el alcalde acciden-¡ ñutos antes. A poco de elevarse obser- nr *i nc DCDDFQrM tal, señor Alvarez Velluti, que el sába-; vó el piloto que el motor funcionaba DISCURSOb üt LUo KtrKtatni-do la Comisión reorganizadora de los I mal e intentó aterrizar en el lugar ~" ,"lol"Nr n«ir- o servicios municipales había aprobado la (mencionado. Cuando ya el abarato se 
L a F i e s t a d e ! L i b r o s e c e l e b r ó a y e r 
m m m w m m m m actopoblico en la 
m i l OE HRES ! ACAOEMIA ESPAÑOLA 
HOMENAJE A CISNEROS POR LA 
BIBLIA POLIGLOTA 
el gobernador de Toledo envió un tele-1 puesto del Puente de Toledo, sargento ̂ Ino que precisamente tiene por misión! grama de gratitud al alcalde de Ma-! don Antonio Peláez, y fuerzas a sus: preparar labor científica para esos Con- • drid. • órdenes; varias parejas del escuadrón dejgresos internacionales. —A preguntas de un periodista, con-1 Seguridad y numeroso público. La sesión inaugural fué presidida por, testó el señor Alvarez Velluti que to-' La señorita y el piloto fueron extraí-iel ministro de Instrucción pública, se-dos los propietarios a quienes afecten; dos de debajo del aparato sin el menor iftor Callejo; el decano de la Facultad ¡ las expropiaciones para la alineación de i rasguño. El aeroplano quedó con las'1*6 Med.cina, señoir Recaséns; el rector i la calle de Bordadores, están confor-1 alas, cola y hélice destrozados. Imo- el Sreldente de"'!! s S I d se'-l 
mes con el Ayuntamiento. Añad ó que | Del aeródromo salió un camión con1̂ 0'T̂  .PreJ ̂ D p̂r̂ Jtan ¡ílTWíJIl en cambio en la calle de Peligros hay • personal, que desmontó el aparato y MS/^Kiine? secretano ae la misma 
DE 
F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) De positivos resultados en la EPI-LEPSIA y toda clase de afecciones ' nerviosas De venta en todas las farmacias y centros de especifleos y en los de-pósitos que indica el prospecto. Precio venta: Pts. 5.70 frasco (tim-bres Incluidos). 
bondad de favorecerme, véome precisa-Ido, no sin dissusto, a limitar mi actua-'clón a poco más que dar públicamente i las gracias a quienes, con generosidad Inapreciable, primero designándome paral La ha acometido el Patronato Na-
Restauración del Paraninfo y de! 
patio Trilingüe de la Univer-
sidad complutense 
la presidencia del Patronato del Libro y después poniendo a mi disposición una hermosa vitrina en que se vean juntas mis publicaciones acerca de Cervantes y sus obras, han medido mis escasos mere 
cional de Turismo y estará 
terminada para enero 
Sesenta mil libros pafa bibliotc 
cas escolares permanentes 
Las Realas Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes, de Ciencias Exactas, de Ciencias Morales y Políti-cas y de Medicina, celebraron ayer un acto público en la Española, con mo-tivo de la Fiesta del Libro. Presidieron el ministro de Insrucción públ.ca; el conde de Romanones, presi-dente de la Academia de Bellas Artes; don Ramón Menéndez Pidal, director de la Real Academia Española; don 
un casero que aún no se ha avenido: transportó a aquél. • •111 ll| | I— >1l a un arreglo Habrá, pues—dice—que nombrar un tercero que intervenga en el asunto. Después, la cuestión del desahucio que-da para el Juzgado. —El alcalde accidental estuvo en el paseo de Rosales en un concierto vo 
Este fué el primero en hacer uso de 'fleo alarde de la encantadora hospltali-
La Universidad de Madrid ha festeja-cimientos por el amplio patrón de su . . _ Ti _. . * . - ' , benevolencia, do este afto la F1e<*a del Llbro con una Joaquín Sánchez de Toca, presidente do Pero aun siendo esto asi. algo había excursión escolar a Alcalá de Henares,! la de Ciencias Morales y PoUticas, y el cuna de la Universidad Central. La jira señor Cotarelo, secretario de la Espa-se organizó con tres finalidades: como ñola. 
homenaje a la Biblia pollglta, obra Había muchos académicos, pertene-ingente concebida por el gran Cisneros, i clentes a distintas Academias. Allí es-
algo había 
¡d  h cer yo para celebrar este magni Maniobras militares: la palabra. A continuación hablaron eiv i ••rt i r t 1 n l\r» f T ÎT f l » fi idad de Sevilla V (,e la riqueza natural, — Idoctor Mendoza, de Méjico, por los pai- I A m p A l i / | \ I IH k K I I 11 AV histórica, cientifíca. artiaticá c industria! En la provincia de Toledo, entre los'ses hispanoamericanos. El doctor Van LrllTIi rillilü ULJ O IJUJl/lU| iberoamericana, y amén de que ya. oni,, pueblos de Olas, Magán, Mocejón, Vi-'áchiwieten. por Bélgica. El doctor! ' o ^ una cartela colocada en la dicha v i t r l - ^ 
llaseca y Bargas, han dado comienzolBoureeois. por Frajicia. El doctor Ci-1 A PESETAS 1.10 GORINES. ^"cié mi propósito de obsequiar la historia de la Universidad de Madrid guez Mana, conde de Gimeno, Gómez 
ESPIRITU SANTO," 32 Teléfono 19733 y r s las maniobras militares de la primera ILelli' Por Italia. El doctor Mendon-
región, maniobras en las que intervie- 5a. por Portugal, y el doctor Metía- m i-osnMMO v • ÍMM. 
cal que dieron los n ños de la colonia i nen Infantería. Caballería, Artillería nu' Por Rumania. UNICO DEPOSITARIO VEKDAU 
urbana de los Viveros. (Zapadores, Pontoneros. Radío, Aeropla-I L*)S d!£Kursos. to<ios muy breves, fue-1-̂ --Í-—-"-.-.•̂ £-: 
El ministro dp Co í nos. ?lobos- los más modernos medios | ̂  un saludo en nombre de los i MADERAS 
m " 1 0 qe 0 mPPánirn., de enlace, armas automáti- Pectivos países, con motivo de este pri-
lombia en Roma cas' cañones y morteros. Se practicarán mer Congreso de otonnolaringologia la 
los nuevos reglamentos y los principios 
ADRIAN PIERA Santa Engracia, 135 
tina. Por España habló el doctor Tapia. Ei.v 
discurso tuvo una parte en francés, X 
otra en italiano y otra en español. j|> 
Después de pasar unos días en Sevi- modernos d  co bi ación de Armas que 
lia, ha llegado a Madrid el ministro-pie-: se inician en los ejércitos modernos, 
nípotenciario de la República de Colom-| Por las estaciones del Mediodía y. bia, en Roma cerca del Quirinal, señor de las Delicias salieron para el lugar] Invitó a que se guardara un minuto ^ de los ejercicios cerca de diez trenes de 8'lenC10 en memoria del doctor Poig-¡/4 por cada una. Otras fuerzas de Infan- lan3- de Béiĝ a. nno de los fundadores! teria, que realizaron los ejercicios pre-l̂ 6 ̂ a Sociedad. paratorios en Móstoles y Navalcarne-I Tributó un aplauso al médico espa-; ro. tomaron los trenes en Griñón y To-Iño1 don Manuel García, inventor del ]a-| rrejón. ringoscopio. Añadió el doctor Tapia que| 
Dirigirá las maniobras el general Sa-.este Congreso en España bien se pue- J ro. La parte de trajisportes y acomoda-¡de considerar como un homenaje a la $ ción de tropas la ha organizado el te- memoria del doctor don Manuel Qai>|| 
Gómez Restrepo. 
El señor Gómez Restrepo frisa en los 
sesenta años de edad y ha dedicado sus 
actividades, desde muy joven, a la di-
plomacia. Fué durante algún tiempo sub-
secretario de Relaciones Exteriores de BU país, titular más tarde del mismo de-
partamento, embajador extraordinario y 
ministro plenipotenciario en Perú y Mé-
jico hasta su traslado a Roma. 
Los primeros años de su carrera trans-
currieron en Madrid como secretario de 
la Legación colombiana. 
—No quería morirme—nos dice—sin 
volver a España. Hacía ya tiempo que 
demoraba mi viaje, pero este año he 
preferido pasar mis vacaciones en Ita-
lia y asistir a la Semana de Colombia 
en la Exposición de Sevilla. 
He quedado extraordinariamente sor-
prendido del desarrollo alcanzado por 
la capital de EJspafia. Yo qué viví acá 
hace treinta años, puedo afirmar que en 
el extranjero no se han percatado, no se 
pondera, como merece, la modernización 
y el progreso de Madrid. Comprendo y 
admiro el desenvolvimiento progresivo 
de otras capitales: París, Roma..., peroi 
niente coronel de Estado Mayor, señor López Valencia. 
Premios en la Escuela 
de Caminos 
cía. Al hablar en castellano, se dirige es-IX 
pecialmente a la representación de Por-1$ 
uigal, para destacar los lazos de unión jx 
que existen entre ambos países. El másĵ  
indestructible—añade—es la coopera-
C O K d e G A S 
el mejor, sólo se sirve en 
sacos precintados, de 40 
kilogramos a 
núm. 0, a domicilio 
GAS-MADRID, S. A . 
Teléis. 14808,71440,71449. 
a las Bibliotecas Nacionales de lo  paí-|—antes complutense—: como homenje, de Baquero. O tavio  Toledo, Casares, ses aquí representados envlándoles sen ¡a Cervantes, como autor dél más bello| conde de Lizárraga, Clemente de Diego, dos ejemplares de la tirada especialísl libro de nuestra Literatura; y como Cortezo, Merino, Llanos y Torriglia, ma (treinta y cinco copias) de mi re-j evocación del pasâ ^ cíente edición critica del "Quijote , apla- versidT.d cé para hoy, para el "Día del Libro Es- I . . ' ' .. .. . , pañol", la publicación de un proyecto1 A la una y media salieron de la esta-que, como director de la Biblioteca Na-|ción del Mediodía numerosos estudian-cional de Madrid, vengo acariciando y! tes .que ocupaban un vagón de grandes; Ballesteros, Zatbala, Casteñeda,/Albor i desenvolviendo desde hace algunos me-1 dimensiones. Con ellos, en camaradería, noz. Bellido, Landecho, Gamelo, Santa «í»|ses y pronto ha de tener realización ;ei rector de la Universidad, señor Tor-' maria. Del Campo, Madariaga. 
X f^Wr** T he qû riJd0 que Ia nt> mo. promotor de la excursión, y varios1 También asistió el ministro del Uru-\'ticia de esta novedad nazca en la gran' 
Anasagasti, Vegas, Rodríguez Mourelo, Alemany, Mariscal, Ibarra, Asín, Novo y Colson Sandoval, Gutiérrez Gomero, Restrepo, Altolaguirre, Mélida, puyol. 
Al Sevilla, en la que se llamó "Atenas ^¡ pañola", en la iS-
"Roma triunfante en ánimo y nobleza" 
del soneto de Cervantes, donde se en cuentra egregiamente representada hoy en día la cultura de más de veinte na-
La i.rbe universitaria 
O clones de aquende y allende el Atlántico 
% ¿ES™ A0008 68 COSa ta" .sabida como¡fonso loa 22 colegios menores para be A deplorable que, por múltiples causas I , * " . 13 . ^ que yo no podría enumerar sin echar a!cado3' sin ccmtar con otr09 «Vun lado algunos respetos, en España gej6rdenes religiosas, el hospital de estu-conocen poco, y aun eso, tardíamente y j diantes, etc. A;Por dos o tres centenares de personas,! Por cierto, que el señor Tormo seña-«A'los más de los libros que se imprimen en la a sus oyentes el colegio de Cuenca, v 
guay, señor Fernández Medina. 
El académicó de la Historia leyó un 
discurso acerca de los "Incunables jurí-
En Alcalá el señor Tormo actúa de;dicos españoles". . , , • , ' 
docto cicerone. Presenta a AlcaJá como i TraLÓ ^ Fue1,0 JuzS0' .de las Partl-
una verdadera y gran urbe universita-
ria, con su colegio mayor de San Ilde-
das, de los Ordenamiento! de Castilla I y de otros, y se detuvo en las Glosas I del Ordenamiento de Brlviesca, Incuna-tantos* de Tas i t>̂es rarís>mos que residen en la Biblio-teca Nacional. '. , , 
El discurso* del señor Urefta fué bre-ve. Duró .poco más de media hora. Al final fué muy aplaudido y felicitado. 
En ci curso de 1928-29 se han conce-jción con la España del descubrim ento 
dido en la Escuela de Ingenieros del̂ 61 Nuevo Mundo. 
Caminos los siguientes premios extra- Por último, da las gracias al Gobler 
ordinarios: 
Premio "Escalona", de 2,000 pesetas, 
al alumno de qu'nto año don Federi-
co Alicart Garcés. 
Premio "Fernando Guerra Rubio", de 
Hispanoamérica y asi, de la cultura deU, rhiqulllo del pueblo le Interrumpe esos países, tan lozana y vigorosa en mu-, ««nmhrado- "OIKS va é 91 es pl UH. ^ chos de ellos, no tenemos el general y;C 
no y a cuantos han cooperado a este 
Congreso. 
El ministro de Instrucción pronuncia H E R N I A D O 
concienzudo conocimiento que debléra |l0 " Y el rector exPlica al raPazuel0 ^ mos. Para amar profundamente es nece-!6! WÍW fué antes colegio, sarlo conocer a fondo, y no bastan, ni r\- J i - -7 u i bastarán nunca, el cacao, el azúcar y Discurso del señor Cabala 
el café; no basta el comercio, por amplio 
que sea. para que crezca y se fomente En i l palacio del Arzobispo se céle-
los congresistas el saludo del Gobierno 
1.100 pesetas, al alumno de cuarto año español y desear a los extranjeros una 
don José Juan Aracil. ¡grata estancia en España. 
Estadística demográfica¡ Una vez ?ue sefhu*>e/on e) 5 I ministro y las autoridades académicas. 
Defunciones habidas en Madrid duran- ¡ comenzó la primera sesión científtea 
me maravilla sobremanera la tra'nsfor-! te la semana del 26 de septiembre al baftla Presidencia del doctor Tapia-mación de Madrid, porque ha sido hecha i 2 del corriente: I Intervinieron os señores Brunnetti. en su corazón, en su centro mismo. Por afecciones cerebrales. 15; arte-l^mida Citelli Chatellier. García 
En cuanto a la Exposición de Sevilla,;rioesclerosis, 3; asistolia, 9; bronconeu- Hormaeche, 1 
todo cuanto diga es poco. Se trata deímonia, 25; bronquitis; 18; cáncer, 16; 
algo formidable que da idea del vigor de ¡cirrosis. 3; debilidad congénita, 3; ídem 
un pueblo. ¡senil, 5; eclampsia, 3; enfermedades del 
.y difunda, en el grado que todos debe-1bra el acto en honor de Cisneros y su unas breves palabras para expresar a.IJn brafiTUerO 8111 pelotas ™08. anhelar. ^ compenetración eiplri- poĵ iota. Los seis tomos aparecen colo-M7, | w»m r'« *•»£> *• tual del nuevo con el viejo mundo. Las 
Malan, Moulonguet y Van Schuvieten. 
Al mediodía los especialistas extran-
jeros y sus señoras fueron Invitados a 
AI hablar de España el señor Gómez i corazón, 16 ; enteritis, 9; t̂roenteritis. Por ^P03' Por m& coleS*s Restrepo se expresa con entusiasmo. 5» gripe. 1; meningitis, 7; nefritis, 5; —Tengo para este país—dice—una ve-;peritonitis, 3; pulmonía, 3; sarampión,, neración casi religiosa. Ij septicemia. 3; traumatismo, 5; tuber-il"ealldax3< dos V ™ ? ™ ^ . Lno para los Pedimos una opinión sobre la sitúa-¡culosls. 34; uremia, 7; varias enferme-' conSresístas a âse, como es natural, ción política en España y el señor Gó-'dades. 37. ^ f * ^ ™ ! l ^ ^ s * 
mez Restrepo contesta: Clasificación por edades: Menores de i>( —Si no tuviera yo esta doble perso-'tres años, 61; de cuatro a diez, 11; de 
para hernias voluminosas 
Unicamente se consigue este bene-ficio con el: 
VENDÜJE SilPER NEO BARRERE DE PUBIS 
sin pelotas, para todas aquellas her-nias voluminosas y descuidadas que fueron Ineficaces todos cuanto* bra-gueros usaron. Su uso es rarlonal y cómodo. El cirujano especialista ber-niólogo señor Sobrino hace las apli-caciones de estos maravillosos apara-tos en su Gabinete Ortopédico (con-sulta gratis) a todos los herniados que deseen mejorar su enfermedad 
Sesenta mil libros para 
bibliotecas escolares 
El minipterio de Instrucción pública ha adquirido, qon motivo de la Fiesta del Libro, para las bibliotecas escola-res parmanebtes y circulantes 60,481 libros. 
ideas establecen vínculos'más recios ylcados 3obre atriles- La conferencia co-de mayor transcendencia que las mer- ,rre a cargo del catedrático don Pío Za-cancías, porque relacionan entre sí las i bala. almas, que, a la corta y a la larga, va l El señor Zabala canta en hermosos 
len más que las cajas de caudales. |párrafos a la figura excelsa de la Relnaide lag Artes 
r^iifSSí ¿ Z ' ' y0' esü la mJe.dida del ̂  Católica. Describe el lamentable estado i Pronunciaron discursos los mofê orea posibilidad, he querido acudir con todo,, . r,̂ „í4„ â uv,,™,̂  TV -» t-̂ ôo r-ionunciaron aiscursos ios pioiesores lo que está a mi alcance al remedio delde la España de Enrique IV y traza este dañoso alejamiento de los espírl-luna síntesis ̂ ^"ca-de cómo Isabel va tus, abriendo en lo más céntrico de la;poniendo sus manos sobre todas las lia-corte de España, en el palacio de «u! gas. Justifica la expulsión judaica por e1 Biblioteca Nacional, un múltiple esca- peligro de la unidad religiosa, base de fnaraÍL(Í0nde luzca" y se dejen examinar!̂  Daclonal. Su palabra produce los libros que produce la minerva his- . . , ,., . j pahoamericana y haciendo cundir de intensa emoción en el auditorio cuando esta manera la afición a su lectura, la pinta la vida de la gran Reina dentro del frecuencia y familiaridad de su trato y, ¡bogar, 
Los organizadores han compuesto 6111 INFANTAS, 7. — MADRID (TIENDA).] en fin. el conocimiento y la admiración i Luego ensalza la obra del gran goljer-.ierentea. personalidades. (Esta aplicación la hacemos en pro-vincias pidiendo condiciones.) 
Otros actos 
Presidido por don Antonio Sacristán 
se celebró ayer un acto en el Fomento 
de la institución don Francisco Pérez, 
don José Muntada y don Marcos Ruiz 
Egea; el bibliotecario, don Miguel Gra-
nen; el secretario general, don Anto-
nio Escudero, y don Anton'o Sacristán, 
que resumió lo? decursos. 
Al final se distribuyeron entre los 
concurrentes más de 500 libros, adqui-
ridos por la entidad y donados por di-
1 señoras de los mismos. Este 
I programa consta de varias excursiones. I 
Por la tarde visitaron Caballerizas nalidad, diría mucha-cosas. España pro- once a veinte, 14; de veintiuno a cua-: ^ p^S i da^ffiá n l ^ n dtl« • « gresa y bâ ta: no creo discreto añadir • renta, 29; de cuarenta y uno ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ j J J a esto ni vina palabra. o9; de sesenta y uno en adelante. 62. * , ' "';Llt"' ikU * « | | 
Segunda sesión científica 
a esto ni una palabra. r~. — — j ~. —^ — Moncloa 
Sin embargo, nuestro Interlocutor i Estadística de morbilidad (enfermeda-l 
añade: ¡des infecciosas), según los partes recibí-; 
'^V^^TP^ogvesa como progresa Ita- dos: Fiebre tifoidea, 16 casos; varicela. A lag cuatr0 de la tarde se celebró j 
ha. Indudablemente, dígase lo que se di- 5: difteria, 3; escarlatina. 3; sarampión Academla la segunda sesión den-
ga, pese a quien pese hay que recono-¡53; J ^ ^ » El tema discutido fué "Mecanis-I 
cer una verdad: Mussolini es un genio. sis. 15. Total de Infecto-contagiosas, 94:mo reaccioIies de la excitac ón del 
Solicitamos finalmente alguna evoca-jcasos. !laberinto". Intervinieron los señores! 
ción amena, interesante, de su carrera 
diplomática, y nos contesta: 
—Mi vida tiene muchas cosas que con-




de esa literatura tan rica, audaz y flore-¡nante Jiménez de Cisneros. Por último 
r.vo ̂  H0n que nos brinda íiisPanoamé1|pasa a estudiar la Biblia políglota, ini- una conferenola don Andrés Ovejero, 
Z s t ^ l T . ^ Por Cisneros, la más noble eje- acerca de "El libro español en Amé-se recomiendan a la atención del e9-lcutoria de la Universidad madrileña co-tudioso los Investigadores y pensadores ¡ mo sucesora de la complutense, que son honra y decoro de aquel mundo I Esta obra fué iniciada en 1502 y ter-descublerto y civilizado por España. I minada en 1517. El Cardenal presidí ¡que hizo uso de" la palabra el señor Hónrenme una vez más todavía usted ¡muchag reuniones de los que realizaron! Planelles. y sjis dignos companeros del Comité della prodigiosa obríu Le3 9SÚmó COnstan-! -En el.Casino dé Clases se celebró temente incitándoles a—'''lantar los tra-¡ una fiesta a Maa seis de la tarde. Se bajos. Escogió para realzarlos figuras del leyó un capitiHo del "Quijote". Des-
—En lá Cámara Oficial del Libro, dió 
rica". —La Academla de Jurisprudencia también celebró un acto publico, en el 
EL MEJOR CALZADO, SIN <¿ 'a Exposición, a quienes saludo respetuo-mcmicinM nr\criPMTr»Q S;sarneníe. aceptando con la benevolencia DlbCUblUIM. ÜUbUtN I Ub X a qUe me tjeneiJ acostumbrado el humilde 
Boletín meteorológico Hermebert, Lorente de No, Buyx y | ' i 
Estado general.—Entre Escofia y No- (̂ U '̂ 
obsequio de esta noticia inaugural; acep- gran valor y reunió un riquísimo mate ten asimismo la edición del subsiguiente rial de códices, algunos prestados por ¡̂discurso acerca de "El Llbro", discurso,la Biblioteca Vaticana. 
f^mnc^Li^í11?? ¿L Ser de -ajenOS y¡ Desde fines del siglo XIV se notaba ramosos telares casi todo su paño. v. en', . , , •. , ^ J- cn̂ ti êspecial y ante todo, conózcase mi sana:la decadancia de los estudios bíbhcos 
señor Lorente de No habló para tar muchas; pero he aquí que los dos ruega se ^expresar las investigaciones que él rea últimos años hasta el presente, todo esirrascoso que influye en el estado del ,, £ 
melancolía. Perdí a mi esposa cuando tiempo en Europa, por lo cual llueve y 1 T" pn imT)ortan̂ a de cons' 
apenas había tomado posesión de mi em-| hace viento en el archipiélago Inglés y L ^ ^ t J g J ? nT^ío en la fiXlo 
bajada en Roma. Sufrí nuevas desgra- en el centro de Europa. En España me- Íea%/stibilar 6 
cías familiares y mi ánimo permanece | i^a el tiempo. , _ . T A continuación explicó las modifica-desde entonces en constante abatimien to. No puedo recordar nada de mí pa-sado. 
El jueves dará el señor Gómez Restre-po una conferencia en la Unión Ibero-americana, a las siete y media de la tar-de. Esta misma semana marchará a Bar-
G R A N D A 
Presentará su lujosa colec-
ción de vestidos y abrigos Para hoy :cjone;3 qUe se operan en los enfermos . 
r t, M. î piâ :;vestibulares cliand0 se Producen i^o-lde otoño-invierno a partn "La carrera y la obra de Georges Cour-ines en el cerebro teline." | El señor Lorente de No—que fué muy 
Otras notas fercitado Por 511 intervención—expli-?ó otra serie de modificaciones que pue 
Concierto aplazado.—El recital , que la! den producirle por reflejo en los enfer-celona para visitar la Exposición, y de|geñorita brasileña Helena de Magalhaes|mos vestibulares, allí regresará a Roma. ¡tenía anunciado para esta tavde en la! 
del día 10 del actual 
Avenida P¡ y Margal!, 26 
pués se repartieron 1.500 lib||s. —La Escuela del Hogar ŷ rofesio-nal de la Mujer también celebró la "iesta del Libro. Presid'.ó el marqués de Retortillo. "Doña -.Melchora Herrero 
voluntad de hombre hidalgamente agrá- V como consecuencia, de los teológicos.!'eyó unas cuartillas sobre el tema "En-decido a Sevilla, mi amada patria de! Así. la Biblia políglota, publicando los |'alzar los buneos libros es robustecer adopción, y a vosotros, que con tan ama- textos en las lenguas originarias, es lapa Patria". Despuéŝ  se procedió al re-ble prodigalidad me favorecisteis. fuente para el renacer de los estudios oarto de premios. Siempre soy de usted affmo. amigo bjbücog. Cuando Brocar presenta el úl-l" , • 
timo tomo al Cardenal, da gracias a En 4a calle y en las librerías 
Dios y declara que si había realizado — — 
obras provechosas, era ésta la que más¡ Con motivo de esta fiesta, en la vía satisfacción le proporcionaba. pública se instalaron varios puestos de 
Se hicieron 600 ejemplares y el costel'ibros, en los que se anunciaban reba-de la edición fué de 50.000 escudos, es ¡jas en los precios. " , > 
y seguro servidor, q. e. s. m., 
Francisco RODRIGUEZ MARIN 
Madrid, 7 de octubre de 1929." 
Una hija de Machado en Madnd:00™^' ha SÍdo aplazad0 hasta el mar- Una fiesta' tes próximo. 
Banquete a López del Oro.-El próxl- Por la tarde, a las mete y media acu-na embajador de Cuba obsequió con'mo jueves, a las dos de la Urde, se ve- dieron los congresistas a casa del pre-, un banquete en la Embajada a la hija rificará en el Campo de Recreo el ban-lsidente doctor Tapia, para asistir a la 
E L G A I T E SIDRA CHAMPAGNE de Villa virosa (Astuuias) ¡OJU CON LAS IMITACIUNES' 
decir, lo que equivalente a algo más del 
medio millón de pesetas. 
SI Alcalá no puede ser cuna de la 
Reconquista como Covadonga, ni ápice 
de la unidad nacional cual Granada, ni 
relicario del alma hispana como Toledo, 
ni cuna de las libertades frente al abso-
lutismo, es algo quizá de más valor: 
sede de la gran obra cultural de Cis-
neros y taller y laboratorio de la Biblia 
Los escaparates de las librerías apa-
ecian engalanados. . 
Lesionado al reconocer 
un automóvil 
Cuando reconocía un automóvil en un 
del presid nte de l república. Nena Ma-
chado, que se encuentra en Madrid, 
acompañada de su esposo, doctor Graun. 
Asistieron, además del ministro, el con-
sejero señor Pichardo y los altos fun-
cionarios de la Embajada. Después del 
almuerzo, el guitarrista Daniel Fortea 
quete con que los amigos d  dn Anto-! fiesta que éste les ofrecí , 
nío López del Oro, administrador de Ren-! La fiesta fué magnífica; los Invita-
tas del Ayuntamiento y oficial mayor deidog, en número muy próximo a los 200, 
la Asociación de la Prensa, ta agasajan! digcurrIan por loa salones, verdaderos 
para celebrar la concesión de la nieda-:muse admirando las obras de arte co-
el GoM̂rna ̂  ^ ^ a ? ^Aleccionados con gusto de inteligente por 
Las tarjetas pueden recogerse, al pre Ilos señores de Tapia dió un concierto. Mañana marchará ajelo de ll'pesetas, en la Administración! En el patio sevillano, espléndldamen-Sevílla la hija del presidente, acompa-'̂ 8 Bentas del Ayuntamiento, plaza del te iluminado, se sirvió un refresco, y fiada de su esposo y del señor Pichardo 1 la Villa' y en ,a secretaría de la Aso-ja continuación, en los salones bajos, co-• . . ̂  " I dación de la Prensa, hasta mañana miér- menzó el programa de la parte lírica. Accidente de aviación! coles por la noche. l'Püar Calvo bailó una danza gitana y I AI ^ ̂  J Curso de Mineralogía y Geología.—A i d e Talaveranas de "El huésped Alrededor de las nueve de la mañana partir del día 22, se celebrará los ^ ^ L ^ J i l ^ T S S l t á Torres ínter-1 aterrizó violentamente en un campo del y Jueves, de cuatro a siete de la Umlé, ^ ^ ^ K ^ ^ ' S ^ o S ^ i i r í S 1 fútbol, sito en la carretera de Toledo, jen el Museo de Ciencias Naturales un| Pretó bal f «pî os españoles. ™la Gá-cerca de la primera casilla de peones cVrsoPrácfticod«Min̂ alogia y Geolo- mez cantó í , ^ ^ " camineros v de la colonia de «̂.n Anto &ia- A Partir del dia ̂  los miércoles y | argentinas. El tenor Juan García diJo: nío. ^ l i s Z ^ a o ^ ^ ^ n t ^ ^ r 6 ^ de cuatro a s,ete- curso Práctící de modo admirable el "Sueño de Ma-| ocuô o X bÍ0lOg a animal- Las 80licitude8 a lalnón", la canción "Mi niña" y acabó en-
co dTn T ííf«, MAI piloto-mecám- jgecretaría del Museo (Palacio del Hipó-¡ tusiasmando al auditorio cantando a la1 codonj.ms Melero Hernández y la se-!dromo). IgStarra; con su estilo especialísimo. va-' 
lientes jotas. La señorita Crlsé Galattl cantó la romanza de Numi de "La bohemia", un trozo de "Manón" y luego, con Juanj García, el dúo del primer acto de la misma ópera. 
La actuación del maravilloso bajo: Mardones llevó al colmo el entusiasmo; de la concurrencia; cantó como él sólo sabe el "Pif Paf" de "Hugouotes", laj canción de la "Pulga" de Teiffen Kfillerj y, por último, un zortzico. 
Pusieron fin a la fiesta la "Niña de Ecija" y el "Niño de Cáceres", con sus cantos andaluces, que interesaron mucho a los congresistas extranjeros. 
Entre los invitados figuraban los doc-tores Pulido, Cortezo, Slocker, Lorente de No, De Juan, Hinojar, Bertrán Can-dela, Fairé, Moreno Molezun, señoras de Urrutia, Andróniz, señoras de Azpeitia, Santiuste y Cobos. 
Programa para hoy 






©•t»Wcí« ' con ' «i Mftenle* i 
D I S A N 
*^"UW PAXHACIA». DROGUERIAS y MRPVíttRIAS 
g A G U A S " DE 8 
M O N D A R I Z I 
FUEMTES DE CAflCARAY TDONCOSO $ 
Fbplcdad de los 5rcs Hijo; de Peinador %\ 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el ^ 
remedio natural y eficacísimo para combatir el artrl- O 
tismo, la diabetes, desnutrición, obesidadeB, diversas en- O 
ferniedades del aparato digestivo, anemia y runuactenlii. ^| 
I 
A las nueve de la mañana, conferen-cias seguidas de discusión. A las tres y media, comunicaciones. A las siete y media, recepción en el ministerio de Estado. A las diez, banquete en el Circulo de Bellas Artes. 
i 
Políglota, hasaña hercúlea milagro del garage de la calle de Martín de los He-
mundo, iros, 5 ,se produjo graves, lesiones Aure: 
Termina su discurso excitando a la lio Barcenilla, que vive en la ̂ calle de 
juventud al trabajo, al cumplimiento ie Lérida, 9. 
los deberes ciudadanos, a guardar el de- « « * 
pósito de las tradiciones para hacernos: Antonio García Escribano, de vein-
dipnos de nuestro a?cendiente. | tiocho años, que vive en la calle de 
El catedrático de hebreo señor Millá? Méndez Alvaro, 6, se produjo lesiones 
precisa el valor del texto hebreo, que ha ^ pronóst.ico reservado cuando trabaja-
sido aceptado íntegramente por la Bi-, ba en una obra de ia carretera de El 
blia Políglota de San Sulpiclo. j pardo. 
El estudiante señor Sayagués pronun- < . 
cía breves palabras. ' ""T . r -T - r—-- - -
Los coros universitarios, dirigidos Por iI|Cfir,,0 Mueb,os- Todas clames, barati-el maestro Benedito, fueron ovacionados ¡in,1VzV-' simoa. Costanilla Angeles, 15. al cantar bellas canciones castellanas Sigue la visita a la iglesia magis-ĵ "™ tral. En el sepulcro de Cisneros las se-ñoritas estudiantes depositaron ramos de laurel. Después de entrar en la parroquia d-Santa Maria para contemplar la pila bautismal de Cervantest, pasaron los estudiantes a la Universidad, edificio vendido en el siglo pasado al conde de Quinto por la exorbitante cantidad de... 15.000 pesetas. 
ras garrapiñadas a las monjitas de San Diego, un breve baile en el Ca-smo, unos momentos ante el solar de la casa natalicia de Cervantes y, por úl-timo, la toma del tren cerca de las nueve, con la algarabía y la alegría propias de los estudiantes. 
Con el señor Tormo fueron los pro-fesores Arnat. Castro Pascual, Plans. , Folch. Zabala Millas, Castro Jarilla, i Sosa y Bellido; el presidente del Cole-Restauración enlgio de doctores, señor Bauer; las se-
—— ¡ñoritas Angelines Tormo y Concha Suá-la Universidad jrez del Otero y dos señoritas cubanas que vienen a ampliar estudios. Entre los estudiantes figuraban muchas jó-
Aspiraciones de Alcalá 
Oc venta «n todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos ñ t 
aguas minerales, restaurantes y coches-camas de todos Tos trenes 
El Paraninfo—destinado a salón de grados—y el patio trilingüe se hallan |veDes_ en restauración. Ha emprendido esta i labor el Patronato de Turismo con pre-' supuesto Inicial de 200.000 pesetas. Es- i tará terminada la restauración muy I A los excursionistas acompañaron el pronto y se piensa celebrar un solemne i alcalde de Alcalá, señor Chamorro, y el acto el día 15 de enero, con asistencia teniente alcalde don Heliodoro Castro, de los Reyes. autor de una notable guía de Alcalá. 
Salimos por la puerta de los carros Nos dan cuenta de que el Ayunta-—por la que salían los suspensos, se- j miento tiene pendiente con el Banto de guramente, entre la rechifla de algunos Crédito Local un empréstito de tres buenos compañeros—y vamos a contem- millones de pesetas para traída de piar la hermosa fachada principal. En-1 aguas, alcantarUlado y pavimentación, tramos en el patío principal con la se- También nos comunican que los alcalaí-mloscuridad del fin del crepúsculo. En nos continúan aspirando a que la cm-la capilla el señor Tormo habla a los I dad, sin volver al dinamismo cultu-
sablos de la Universidad, entre ellos el divino Vallés, en Medicina, cuyo sepul-[cro se conserva con la lápida. 
ral do antaño, logre la Instalación en ella de algún Centro universitario o de otro cariz dentro de los estudios au-
Poco más queda. La compra de al-iperiores. 
Martes 8 de octubre de 19?9 MADRID.—Aflo XIX.—Núm 
a RACING V E N C E A L R E A L MADRID POR DOS TANTOS A CERO Se maupira la temporada 
hípica en Sevilla 
E l P a t r i a v e n c e a l I b e r i a . E l S t a d í u m A v i l e s í n o d e r r o t a a l S p o r t i n g e n e l c a m p o d e é s t e . E m -
p i e z a n l o s c a m p e o n a t o s e n C a s t i l l a - L e ó n , M u r c i a y B a l e a r e s . L i s b o a g a n a a S e v i l l a . J o r n a d a 
d e t a n t e o s c o p i o s o s . A c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e F o o t b a l l . 
LA P R I M E R A JORNADA E N E L S T A D I U M T U V O E X I T O . 
R E S U L T A D O S D E L A S P R U E B A S D E B A R C E L O N A . 
Partidos de campeonato 
A T H L E T I C CLUB-C. D. Nacional 3—1 
C. PATRIA-Iberia S. C 1-0 
RACING CLUB-R. Madrid . . " 2—0 
R. ZARAGOZA-Juventud 5—1 
R. OVIEDO-C. Gijón '„\ 4_i 
S. AVILES-R. Sporting *" 3—2 
ALFONSO XIII-Baleares... 4—0 
ATHLETIC-Inca j o 
RACING CLUB-Gimnástica de TCH ' 
rrelavega 2 1 
E C L I P S E - C . de Guarnizo 3—0 
R. VALLADOLID-U. D. Española 11—0 
C. lyEONESA-D. Ferroviaria 9—0 
P. C. BARCELONA-C. D. Europa 4—0 
Ri C. D. ESPASrOL-U. S. Sanz... 
BADALONA-Júplter 
EIRINA F . C.-Racing de Ferrol " 
malos medios y un ataque nulo. E l ala 
izquierda, inexistente, y Triana, con ser 
el mejor, no ligó lo necesario. Rubio, 
que había firmado el sábado con retra-
so, para poder alinearse, y que salió al 
campo, no sabemos si hubiera hecho 
más. E n el segundo tiempo, el Madrid 
se sacudió la melena y realizó cosas no 
secundadas por la fortuna alguna vez. 
Es de esperar se recobre de la mala 
racha. 
Eos tantos fueron buenos. Hacia los 
veinte minutos, un centro de Poli fué 
desviado por Pérez, acudiendo Menén-
•—1 dez, que cruzó el ba'ón con oportunidad. 
" A los treinta nrrnutos, Moreno bombeó 
C. CLUB CELTA-Emden, de Co-
ruña 11—o 
R. C. DEPORTIVO, de Coruña-
Unión Sporting 
R. UNION-Osasuna 
B.. SOCIEDAD-C. D. Logroño 
TOLOSA F . C.-Pasayako L . E 
1—0 un balón, que desvió Menéndez, y Pé-
rez remató como un aerolito. E l más 
vistoso. E n la segunda mitad, tras el 
g 0 acoso del Madrid, con una parada de 
4 0 Martínez a un tanto hecho, atacó el Ra-
3_1 cing. Un fallo de Nebot, el balón que 
5—2' escapa, y no faltó nada para que 
MURCIA-D. Eldense 6—2 j entrase. Pérez acudió al remate y los 
CARTAGENA F . C.-Elche F . C. 3—2: dos se lesionaron. Desde aquí hubo 
^ H ^ I I C ^ , C ^ H ^ : S e s t a ? , J ~ 2 | "em<>ción"- Se entró a Martmez con vio-
6 2! lencia, resultando lesionado, y una co-
| lisión, que resuelve el árbitro con un 
"penalty" contra el Racing. No surtió 
efecto, porque Quesada lo tiró mal y 
ARENAS CLUB-Baracaldo F . C. 
Otros partidos 
PRIMITIVA AMISTAD-Imperlo... 4—1 
EXPLOSIVOS-Arenas 3—2; 
LATIN A-T ran vi ar ia-
S E V I L L A F . C.-Athletic, de Ma-
4 2' fué Parado por el guardameta. Desde 
~! entonces, con el fallo del "penalty" y 
drid '. 4—0; con los tantos a cuestas, estalló el mal 
VALENCIA F . C.-Saguntino 7—2 humor y, al fin, fueron expulsados Tria-
ROCA D E IRUN- Amáikat-Bat... 5—1 na y Ateca, derpués de agredirse 20 ju-
EUSKALDUNA-Avlón , 3¡ gadores. Calmados los ánimos, se iugó 
BEASAIN-Esperanza 3—01 
E l juego tuvo una primera fase de 
interés, que decayó a medida que se 
diferenciaba la calidad de los equipos 
contendientes. 
Y otra fácil de la Cultural Leonesa 
L E O N . 7. 
^ C U L T U R A L L E O N E S A 9 tantos 
D. Ferroviaria, de Valladolid. 0 — 
Partidos sin color para la Cultural, 
que inauguró la temporada de campeo-
nato en esta capital. 
C A T A L U Ñ A 
Fácil victoria del Españo l 
B A R C E L O N A , 7.—Con media entra-
da se ha celebrado el partido Español-
Sans, arbitrado por Villena. en el cam-
po del primero. 
Los equipos se alinearon así 
L a Real Sociedad vence difícil-
mente al L o g r o ñ o 
LOGROÑO, 7.—En el campo de las 
Gaunas han contendido ante mucho pú 
"Atlánt ida", del conde de la Cime-
r a , gana el premio Reina Victoria; ^ y ^ numeroso p ^ t e n e r que tomarse loa virajes sin ^ 
imera reg ión de la temporada hípica raa "Dirt-Track". cuyos resultados fue-
ron los siguientes: 
handicap".—Primera ehmi a causa de la 
de.otoño. 
Asistió poco público, 
lluvia. 
PREMIO AGUILAR (militar lisa).— 
ma-blico estos equipos. E l juego fué muy 12-650 pesetas. 1.600 metros.-Se violento por parte de la Real Sociedad, ¡tncularon 12 caballos y se retiraron 7. 
E l dornimo ÍUé alterno y los locales IL BUENOS A I R E S , mon ado por Pon 
'ce de León; 2 M««,-«" /I'̂ HHI 
Carrera 
natoria: 1. C L I B B E T T . Tiempo, 1 mi-
nuto 46 s.; 2, Phll Biake, en 1 minuto 
46 s. 4/5. _ 
Segunda eliminatoria: 1, J A C K HA-
IRRISON, en 1 m. 50 s. 4/5. 
Tercera eliminatoria: 1, SONNY 
nido ocasión de ver en Barcelona vale 
la pena de presenciarlo. 
:de Trujillo. Ê  * «/J. 
E l Tolosa vence al Pasayako PREMIO YANDURI (venta).—3.000j Primera carrera (desafío).—1. P H I L 
TOLOSA, 7.—El Tolosa ha derrotado pesetas, 2.200 metros.—Se matricularon j B L A K E . narí.Aa^ 
al Pasayako Lagun Ederrak. por cinco 8 caballos y corrieron 5. M A N T E A U semifinal (saHda parada)^ 
tantos a dos, después de un partido'DE COUR. del marqués de Torre Arias; l DON T A Y L O R en 1 m. 45 s «nejor yals (1 K 
muy comed do 2, "Don Bruno" (Perelli). tiempo de la jornada; 2, Charlie bu 
PREMIO CRUZ CONDE.—6.000 pe- pewich. en lm. 46 s. 
setas, 1.000 metros.—Corrieron 7 caba- Segunda semifinal.—1. 
líos.—1, T H E B E A T H . del duque de To- K E , en 1 m 
ledo; 2, "La Courone". de don Felipe 1 m 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 7.—Los resultados de 
la reunión de ayer en el Estadio fueron 
los siguientes: 
Primera eliminatoria. Carrera "handl. 
cap".— Participan Doarth, (scratch) 
Elliot (94") y Lluch (8"). 
1. D E A R T H ; 1 m. 27 s.; 2, Helllot; 
1 m. 40 s., y Liuch retirado caída. 
S e g u n d a elintínatoria.—Participan 
Preston (scratch), Hilton (2") y Vin-
M U R C I A 
E l Cartagena vence al Elche 
MURCIA, 7.—Se jugó en el campo del 
Murcia por no disponer el Cartagena de|Sanz; 3, "Metal", de la Yeguada Mi-
Españu!.—^Zamora Saprisa—•Portas, i campo reglamentario. Venció el Carta-;11 tai*-
Trabal—*Solé—Tena, Ventolrá—Gallart; ggna por 3 a 2, uno de éstos de "pe-¡ P R E M I O 
—Tena—'Padrón—«Bosch. nalty". 
Sans.—Casanovas, Mazaqué — Dordá.! « . »« 
P a u s a s - D u r á n - C a l v e t , Orriols—García1 Facl1 victoria del Murcia 
Miró—Roca Segura. E L D A , 7.—En el primer partido de laimera( montado por Jimeno; 2. "CEdipe ñuto 50 s. 4/5. 
E l dominio es a favor del Español A temporada el Murcia venció fácilmente ¡Rol", de Peña, montado por Cárter;1 Segunda eLminatoria, 
3, "Yugo", del marqués de Amboage. K E en 1 m. 45 s. 4/5; 2, Harnson, en 
PREMIO D E L AYUNTAMIENTO ¡1 m. 50 s. 
R E I N A VICTORIA. — 
30.000 pesetas. 2.400 metros—Se ma-
tricularon 8 caballos, corriendo sólo 5 
1, ATLANTIDA, del conde de la Ci-
mejor otra vei. con sus cosas para los 
de la emoción. Quesada contribuyó a 
esto. Al final pudo aumentar su venta-
ja el Racing. 
necesario. Los ex chamberileros se su-
0 peraron. y no hay por qué destacar a 
nadie. Si acaso a Padrón, un excelen-
t'sirao mfdlo entro: a Pérez, en PU 
verdadero puesto, y a F . Pérez, que dió 
el do de pecho en todo Instante. Ateca 
sin las estridencias de rigor, hubiera 
estado bien. Quesada sin mucha cola-
borac'ón de Torregrosa. pudo ser el me-
jor, de no Ins'stir en el juego duro. 
Triana y Esparza se salvaron del nau-
fragio. 
E l señor Melcón tuvo particinaclón 
en el mal cariz que tomó el partido. Se 
le escaparon algunas cosas y equivocó •^0jPfriretrQan°tro- B1 EuroPa n0 mar 
RACING D E SAMA-Circulo Po-
pular ». 3—0 




GIMNASTICO-Sporting de Canet. 2 
U. D. TOTANERA-D. Comercial 
de Cartagena i., 3—0 
MALAGU9*íO-R e c r e a t i v o de 
Huelva 6—2 
LORCA-Aguilas 1 9—1 
R. BETIS-Sporting' Malagueño... 12—1 
TITAN, de Huelva-Coria 5—3 
H E R C U L E S , de Alicante-Gimnás-
tico de Elche..» "„ 5—4 
Racing de Almansa-Játiba 1—1 
C E N T R O 
E l Racing vence a l Rea l Madrid 
RACING C L U B .* 2 tantos. 
(Menéndez, Pérez) v 
Real Madirid 0 — 
No se ha hecho esperar mucho el au-
téntico partido de campeonato de emo-
ción, con buen juego y salp.oado de mo-
mentos que, aunque no apareciesen 
nunca no hacían ninguna falta. Siem-
pre el choque entre el Racing y el Ma-
drid ha dado lugar para (jue las "cróni-
cas" anotasen cosas sorprendentes. Des-
de luego, y no es nuevo, el Racing ha 
sido el "hueso" más duro Que ha teni-
do que roer el Madrid, sin entrar a pen-
sar en la supremacía de éstfe sobre aquél. 
L a rivalidad entre e'l campeón y el 
Athletic, su enemigo más' directo, es 
cosa distinta. Al Racing, el de las tem-
poradas últimas, le teme jnás, sea por 
lo que sea aunque no cóstaria mucho 
trabajo adivinar el por .quév 
E n esta temporada, que mucho nos 
equivocamos, o es fácil ver lo que c'ará 
de sí en cuanto a igualdad de fuerzas, partidos de campeonato se jue-
la sorpresa no puede ser. tanta. Con los j &an todos con halones de la Casa Me-
partidos celebrados, • esta derrota del fi-jhlla. Barquillo, 6. duplicado, 
nalista del campeonato de España noj A R A G O N 
tiene nada de extraño. E l mar de fondo 1 n P » * ! ^ e 
ha subsistido hasta el iMtimo.momento,] r * ™ slSne tnunranao 
y únase a ello la baja de forma la po-| ZARAGOZA, 7. 
ca coiMpenetración y la ausencia de al- C. P A T R I A 1 tanto. 
pún tiMlar, y tendremos el todo, de este I ^Iberia S. C 0 — 
fracaso, adquirido p<jr "propios^méri- E1 R> Zaragoza vence al Juventud 
poco de empezar se retira Bosch, lesio-
nado, y no vuelve a jugar. Tres tantos 
los marcó Tena; uno, Ventolrá y otro, 
Padrón. 
Por el Sans marcó el Interior Izquier-
da Roca. 
Zamora casi no ha tenido que em-
plearse. 
E l Barcelona vence al Europa 
al D. Eldense, por 6 a 2. 
V I Z C A Y A 
Superioridad del Arenas sobre 
el Baracaldo 
1, V1NYALS; 1 m. 18 s.; 2. Preston, 
1 m. 21 s.; 3, Hilton, 1 m. 50 s. 
Tercera eliminatoria.—Partic'pan Ho-
47 s.; 2, Sonny VVUson, en i re (scratch), Clairmont (2") y Oro-
51 s CUbbett se retiró lesionado. | bitch (8"). 
Secunda carrera (desafío).—1. STI-1 1. H O R E ; 1 m. 21 s.; 2, Clairmont, 
P E W I C H . 1 m. 21 s. 5/10; Orobitch se retiró por 
Primera carrera "scratch". Carrera 1 averia 
sin venta'a. Salida lanzada.—Primera ¡ Primera carrera de desafío.—Del Po. 
eliminatoria: 1. DON T A Y L O R . en 1 mi- ter y Preston. anulada por caída de Del 
•uto 46 s. 1/5- 2, Jih Douglas, en 1 mi-i Foster. 
C arrera de desafío (Hllton-García).-, 
1, G A R C I A ; 1 m. 21 s. 1/10; 2, Hilton 
1 m. 21 s. 9/10. 
Carrera de desafío (Preston-Del Fos. 
1, P H I L B L A -
B A R C E L O N A , 7.—En el campo de 
Las Corts se registra un lleno. Los equi-
Revis^r los valores individuales no es P0^ se flinear°Ií: „ -w-
Barcelona.—Platko, Saura—Mas, Mar-
DE S E V I L L A ("handicap").—6.000 pe-1 Tercera eliminatoria.—1, WILSON. 
setas, 2.000 metros.—Corrieron 9 caba-! (;arrera de desafio.—1, STIPEWICH. 
l íos . -1 , T A B L E ROSE, de' duque df LQ 4 m 49 s.; 2 Blake. 
BILBAO. 7 .-Con regular concurren- Tovar. montado por éste; 2. "Sceptre " p r i o r a semifinal. Carrera "scratch". 
cía se ha verificado este partido enid,Or;. del duque de Toledo.;. 3. C a s a - ^ DON T A Y L O R . en 1 m 4, s.; 2, 
'nova", del conde de Velayjtei¿ ljim Douglas. en 1 m. 52 s. 3/o. 
— - - J ^ - -—- - - - -_- - - - - - - - ^ - i ? ^ " - " " i segunda semifinal.—1, P H I L B L A -
K E , en 1 m. 48 s.; 2, Harold Crock. 
en 1 m. 49 s. 1/5. 
Carrera de desafío entre Stipewich y 
C O R O N A S 
CANDELABROS-CRUCIFIJOS 
R U B I O . — Concepción Jerónima, 3. 
otras, y reincidió en ese sistem'j de blan-
dura que ya le caracteriza. 
Equipos: 
R. M.—Nebot. *Quesada—Torregrosa. 
*Prats—Esparza—*Peña, López—Mo-
rera—+Triana—Cosme—•Ol^so. 
R. C.—Martínez H, Escobal—Calvo, 
Afnreno—T>adrón — A t ^ a M^n^ndez — 
Gramas—Pérez—F. Pérez—Poli. 
Puntuac ión 
L a puntuación en el campeonato de 
la región Centro, después de los últi-
mos partidos, se establece así: 




z a Gamís—Loyola—Mauricio, Pellicer 
—Ramoúzuelo, Cros—Bestit II—Colls. 
E n el primer cuarto de hora dominio 
absoluto del Europa, que parecía iba a 
aplastar al Barcelona que a duras pe-
nas se defiende de los continuados avan-
ces. Pronto el Barcelona se Impone ne-
tamente, dominando de un modo abso-
luto durante todo ed partido. 
Arocha marcó dos tantos, Goiburu, i los defensas, y del 
más que Salgado. 
có ningún tanto. 
E l Barcelona hizo un gran partido. 
Todos sus jugadores bien, salvo Goibu-
ru y Saura, que han estado flojos. E l 
primer tiempo terminó 1 a 0. 
De los vencidos el mejor Alcoriza y 
luego Mauricio. 
Guecho. 
Los equipos se alinearon: 
Baracaldo. — Santamaría, Salgado— 
Otaola, Fede—Laburu—Roberto, Felipe 
Santibáñez—Anose—Jáuregui—Eguía. 
Arenas.-Jáuregui, Llantada—Arrie-
ta. Barrenechea—UrrestI—Rejón. Saro 
— Rivero — Gurruchaga — Menchaca — 
Juanito. 
Arbitro, Saracho. 
E l partido constituyó un éxito insos-
pechado para el Arenas, pues no se 
suponía que obtuviese tanta diferencia 
de tantos. Menchaca, Gurruchaga, Saro 
y Rivero fueron los que marcaron los BARCELONA, 7.—La Federación Ca 
seis tantos del Arenas. 'Jáuregui y talana organiza para los días 22 al 29 
Eguía marcaron los dos "goals" del j de diciembre próximo un torneo ínter-
Baracaldo. | nacional de "hockey", al que asistirán 
Blake.—1, B L A K E . en 1 m. 49 s 
ter).—1, D E L F O S T E R ; 1 ra. 17 s. 1/10; 
Prestón retirado por caída* / 
Primera semifinal. Carrera\handicap. 
Partic'pan Dearth, Hore e Hilton: i, 
D E A R T H ; 1 m. 24 s. 9/10; 2, Hora, 
1 m. 25 s.; 3. Hilton. 1 m. 27 « '2/10. 
Segunda semifinal.—Participan Fren-
tón, Clairmont y Vinyals: 1, VINYAL?!, 
1 m. 20 s.; 2, Preston, 1 m. 25 s. 5/10; 
3, Clairmont, 1 m. 26 s. 6/10. 
Primera eliminatoria. Carrení scratch. 
T o r n e o i n t e r n a c i o n a l d e 
| " h o c k e y " e n B a r c e l o n a 
Siete naciones han aceptado la in-
vitación de la F . C a t a l a n a 
Primera semifinal de la carrera i Participan Hore, Hilton y Prfsrton: ^ 
"scratch".—1. T A Y L O R , en 1 m. 47 s.; 
2, Blake, en 1 m. 52 s. 
Segunda semifinal.—1, B L A K E , en 
1 m. 48 s.; 2, Crock, en 1 m. 49 s. 1/5. 
Carrera "handicap".—!. B L A K E , en 
1 m. 49 s.; 2, Crock, en 1 m. 50 s. 
Carrera de desafío.—1, B L A K E , en 
1 m. 46 s.; 2. Stipewich. 
Final "scratch".—Corren Blake, Tay-
!or y Crock.—1, CROCK, en 1 m. 50 s. yals, 
Al vencedor se le entregó una copa 
1, Athletic Club., 
t D. Nacional... 
3, Racing Club.. 
4, U. Sporting... 
5, Real Madrid... 
0 10 
1 7 
tos". Cualquiera creería que 'el Racin 
EQ había impuesto por su leyenda de 
juego, y precisainente fué lo contrario. 
Los rojinegros gsnaron por su mejor 
juego, varonil pejo repleto de aciertos, 
en el primer tiempo. No recordamos 
una tal exhibttión más que cuando ven-
ció ampliamente al AthJétlc en Cham-
berí hace temporadas, y lo demuestra 
que sólo con buen juego pudo ganar; 
es que en el segundo tiempo, cuando se 
envenenaron las pasiones, fué ^enos 
brill^oite. E l domingo' demostró que tie-
ne equipo. No. queremos expresar que 
fuera el único culpable de lo lamenta-
blemente Sucedido, pues en ello los tíos 
equipos estuvieron así así. Al Madrid 
tampoco le probó el procedimiento de 
"leñazo y tente^tleso". Cuando no hay 
juego, es Inútil sustituirlo con lo que 
siempre debe ser reprobado. 
» » * 
Y a decimos que el partido fué sobre-
saliente. E n el. primer t̂iempo, casi lim-
pio, con bueñ /football", llevado a gran 
velocidad y con la«3 suficientes reaccio-
nes madridistas para dar emoción. Do-
minó mucho más el Racing en esta mi-
tad, sin acudir a medios reprensibles. Al 
f'nal dominó un poco el Madrid, y ya los 
dos tantos en contra empezaron hacer 
sus efectos. Se inició el juego duro. 
Después del descanso, apretó el Ma-
drid, paro a raíz de un fallo de Nebot, 
acosado por el delantero centro contra-
río, en que se produjo una colisión, 
aquello fué una batalla del Marne. E l 
árbitro, condescendiente, tuvo interven-
c ón en ello. Se lió la manta a la cabe-
za, tocó "penaltíes" y, al fin, ante una 
"conflagración" ©n que tomaron parte 
todos los actores y resolvió la fuerza 
pública, se decidió a expulsar a los cau-
santes del espectáculo; fuera de esto, 
se vió algo de juego también, y si el 
R. ZARAGOZA 5 tantos. 
(Felipe. 4; Carrera) 
Juventud 1 — 
(Alfonso) 
A S T U R I A S 
E l S. de Aviles sorprende al Sporting 
GIJON, 7. 
R. STADIUM, de Avilés 3 tantos 
(Vallina, 2; Miranda) 
^R. Sporting, de Gijón 2 — 
(Pin) 
E l triunfo ha sido muy merecido. Los 
vencedores jugaron mucho más. Hasta 
el último minuto estuvieron 3 a 1. Se 
lesionó al principio el portero del Spor-
tin, L u s , que fué sustituido por Picu. 
E l Real Oviedo vence al C . G i j ó n 
OVIEDO. 7. 
R OVIEDO 




E l primer tiempo terminó 
tanto de los forasteros fué 
por Avilesu II . de salida. Los de Ovie-
do consiguieron: 2 Urrutia; 1 Carame-
lero y otro Abdón. 
Dominó en ambas partes el Oviedo. 
Los locales se alinearon: Oscar. Cali-
chi—Trucha, Justo—Abdón — Avilesu, 
Barri l- Caramelero—Urrutia— Polón— 
Tamargo. 




B A L E A R E S 
E l Alfonso X I I I vanee al Baleares 
PALMA D E MALLORCA, 7. 
ALFONSO X I H 4 tantos. 




2—1. E l 
marcado 
Victoria del Badalona sobre el 
Júpiter 
BADALONA, 7.—En partido de cam-
peonato el Badalona venció al Júpiter 
de manera fácil por 1 a 0. 
G A L I C I A 
E l Eiriña derrota a l Racing ferrolano 
P O N T E V E D R A , 7: 
•EIRINA. F . C 1 tanto. 
(O'Donnell.) 
Racing de Ferrol 0 — 
Dominó en el primer tiempo el Eir i -
ña. Luego pudo marcar dos o tres lan- \ 
tas más. Meseguer paró mucho. E l se-
gundo tiempo fué nivelado, 'presionando 
al final el Racing sin resultado. Arbi-
tró bien Pelayo Serrano. 
E l Deportivo vence al U n i ó n 
CORUNA, 7: 
R. C. Deportivo de Coruña. 6 tantos. 
(Hilario, 2; Ramón, 2; L a -
• meiro. Pereira, "penalty" 
Unión Sporting de Vigo 0 — 
E l primer tiempo fué nivelado, ter-
minando con dos a cero. En el segun-
do dominó el Deportivo, aunque los con-
trarios no perdieron el entusiasmo has-
ta el final. 
E l Celta aniquila al E n d e m coruñés 
VIGO, 7: 
* R E A L C L U B C E L T A 11 tantos. 
(Polo, 4; Rogelio, 3; Reigo-
s a 2; Armando, Cabezo, "pe-
nalty" 
ándem, de Coruña 1 — 
(Cuca.) 
G U I P U Z C O A N A V A R R A 
E l R . Unión vence al Osasuna 
ta del Stadíum de Montjuich, si hace 
Del Arenas muy bien Gurruchaga y | Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, ¡de plata. 
Baracaldo, nadie Checoeslovaquia, Francia y Suiza. Se es- E l espectáculo nuevo en Madrid es 
pera además la contestación definitiva'de gran emoción, aunque se notan toda-
E l Athletic vence al Sestao de los equipos de Hungría y Portugal.1 vía algunas imperfecciones, tales como 
B I ^ A O 7 ^ n Mamés han ¡La Federación Internacional ha corfce-l'as de no vocear los tiempos hechos 
c o í e ^ i d o en partido de c ^ o L t o ^ í d i d o ya autorización para el torneo. La ^ corredores. L a menor longitud 
A T h ^ ^ ^preparación del equIpoP español va a em-i^e la recta, en comparación con la p.s-
equipo bilbaíno: Blasco, Urqüizu—Jua-jPezar muy pronto, para lo que se dispo 
nín, Garizurieta—Muguerza—Roberto, Ine de la cantidad necesaria. 
Lafuente—Bata—Unamuno—Alberdi— i Un partido amistoso en Madrid 
Goroytiza. . _T ., . 1 En partido amistoso contendieron el 
Por e. Sestao: Antonio. Umbaso-Al- domingo en el cam del Nacional 
calde, Revuelta-Mugerra-Loren. Pa- grupo alemáll de egta Sociedad y la 
Ferroviaria, que venció( por 4 tantos I Un I U ü f l L ' t ü l Afllft 
a 2. E l encuentro fué muy reñido e In 
teresante. 
P R E S T O N ; 1 m. 18 s. 4/10; 2, Hilton, 
1 m. 22 s. 2/10; Hore, retirado por 
caída. 
Segunda eliminatoria.—Participan Dal 
Foster, Hearth y C l a i r m o n t : 1, 
D E A R T H ; 1 m. 23 s. 2/10; 2, Foster, 
1 m. 24 s. 5/10; Clairmont, retirado por 
caída. 
Tercera eliminatoria.—Participan Vln-
Helllot y García: 1, HELLTOT; 
1 m. 25 s. 1/10; Vinyals y García, re-
tirados por caída. 
Segunda carrera de desafío (Del Fos-
ter-Preston).—Anulada por avería de la 
máquina de Del Foster. 
Primera semifinal scratch.—Partlci. 
pan Del Foster, Preston y Dearth: 1, 
D E L F O S T E R , 1 m. 17 s. 1/10; 2, P r o 
ton, 1 m. 17 s. 9/10; 3, Dearth, 1 m. 
más corta la prueba, en cambio, por 20 s. 6/10. 
IMIIIPI!!^ 
FINUl DEL "MATCH" DE "TENNIS" 
co—Arana—Garay—Felipe—Máximo. 
Arbitro, señor Alday. 
Con más entusiasmo y mejor cohe-
sión jugaron los del Sestao; pero la 
suerte les fué adversa perdiendo el 
partido por dos "goals" de diferencia. í^itÍ>°?ado' entre otros' los siguientes 
E l partido resultó soso. 
O T R O S P A R T I D O S 
Lisboa gana a Sevilla 
LISBOA, 6.—pi "match" de "foot-
ball" jugado hoy por los equipos re-
presentativos de Lisboa y Sevilla fué 
ganado por los lisboetas por 3 a 2. 
E l encuentro ha s:do bastante Intere-
sante. Los sevillanos jugaron notable-
mente. E l primer tiempo terminó con 
empate a uno. Primero Benítez. por los 
andaluces, y después los lisboetas, de 
"penalty". Después del descanso. Cara-
panal marcó el segundo tanto sevillano. 
Casi al final los portugueses marcaron 
Los e s p a ñ o l e s han obtenido diez 
victorias, por dos los portugueses Los resultados de la segunda semifi-
nal del Cinturón Madrid celebrada el 
S E V I L L A , 7. — Final del "match" do domingo en el campo de la Ferroviaria, 
fueron los siguientes: 
M A N U E L M O R A L vence por puntos 
acuerdos 
Trasladar a la Federación Catalana la 
propuesta de la Federación de Hungría 1 "tennis" entre Portugal y España 
para celebrar un partido internacional; C A S T R O P E R E I R A (portugués) ven 
en Barcelona en noviembre próximo a jCÍÓ a Satrústegui, por 2-6, 6-2, 6-4. 
base de devclucior visita en junio del TirTAnA o rv^uTr, r,r,^ R ORO AluaiiLiu r ^ " ^ -
año venidero T E J A D A a Coelho, por 6-0, 6-0. J U A N BURGOS vence por puntos a 
Desestimar' las solicitudes de partido! M A I E R y S U Q U E a Barda y Castro, ¡Lisardo Fernández, 
internacional hechas por el Esta*) Li-:por 6-3, 8-6. A L B E R T O OLMEDA, perpuntes, de 
bre de Irlanda y Bélgica, la primera por i S A T R U S T E G U I - T E J A D A vencieron a rrota a Mariano Pérez. 110 estimarla conveniente y la s gunda. Casanova y Vasconcelhos, por 6-3. 
por las dificultades de formar un equi- 4 « g Q 
po suficientemente entrenado en el mes " i l . 1 V , . —, a . n -J J-
de septiembre (época propuesta) después i E n tota1, España ha obtenido diez 
del obligado descanso veraniego. victorias, por dos los portugueses. 
Aplazar toda resolución con respecto ¡E1 "match" Francia-España, aplazado 
al proyecto de una Copa de la Europa ¡ ^ 1 " , , ™ 
Occidental sugerido por la Federación; B A R C E L O N A , 7.—El encuentro que 
Francesa, hasta conocer los acuerdos i había de celebrarse durante los días 12 
los dos tantos restantes. Asistió mucho | que se adopten en el próximo Congreso j y 13 entre Francia y España se ha 
de la F . t F . A. con relación a la fóv-Wpi^zaáo, sin fecha, por la imposifrli-público. 
E l Sevilla vence al Athletic 
madr i l eño 
S E V I L L A , 7.—En el campo de la Ave-
nida de Eduardo Dato jugaron el Athle-
mula del campeonato del mundo y losidad en que se encUentra la Federación 
E M I L I O JOSA pierde por puntos an-
te Andrés Illana. 
D C E Q U I E L SANCHEZ abandona an-
te José Mestanza. 
V A L E R I A N O IGLESLA.S vence por 
puntos a Francisco Guadalupe. 
ALFONSO O R T E G A pierde por pun-
tos con Toribio Listal. 
J O S E A L V A R E Z vence.' por puntofl 
a Fernando Tertejo. 
d S ^ ' n ^ n ^ S n ^ derivar3€ de ^IfTancTsaTe Tawn-Te^Ts'de forma7un Lombardo vence a Aragón aennitiva organización. . ,. , . . _ „ . , , . 
No admitir la dimisión del cargo de 1 eclulP0 fuert;e Para dichas fuerzas. G U A Y A Q U I L , 7. — Se ha celebraco 
seleccionador nacional presentada por j E l X X V I concurso Internacional ¡ayer un combate de boxeo a diez asal-
don José María Mateos y rogarle enea-! ^ Rnroainna !tos entre el campeón de la categoría 
de pesos ligeros, Kik Lombardo y el 
campeón sudamericano de la categoría 
y de tramite despachados por la Secre-;Lawn-tenms de Cataluña ha delegado 
taría desde la última reunión del Co-;en el Real Barcelona Lawn-tennis Club 
tic madrileño y el Sevilla, que W ^ w n r ^ ^ ^ H ^ ^ 6 ^ ^ 0 ^ 
un partido Insulso, aburriendo al escaso1 Apr 
público que lo presenció. 
E n el primer tiempo estuvieron algo Imité; conceder al Real Bctis Balompié 
niveladas las fuerzas, imponiéndose el un plazo de ocho días para que, cum- . 
equipo local en la segunda parte ha-'phendo con el apartado tercero de ia mternaclonal de Barcelona, que se cele-
ciendo algunas jugadas de mérito. j comunicación que se le dirigió en 28 de |brará en las pistas de dicho Real Club 
A la media hora de comenzar Reyes i septiembre ^tlI?1P'. W*3™1* los , datos del 28 del actual al 3 de noviembre pró-
para la organización del X X V I concurso 
pués saca Maceira un "comer", y Ade-
lantado chuta Inocentemente, entrando 
IRUN, 7.—En el Stadíum Gal, has-1 el balón sin que el portero haga por de-
tante animado de publico, se jugó el | tenerlo. En el segundo tiempo se impuso 
partido de campeonato entre estos equi- ei Sevilla 
pos. Él terreno de juego se encontraba | Maceira saca un castigo, bombeándo-
mojado a causa de la ligera lluvia caí-¡lo a la puerta, despejando mal Conde, 
da, pero perfectamente practicable pa-;pUeg el balón fué a los pies de Carroño, 
ra los jugadores 
Equipos: 
Keal Unión.—Emery, Alza—Bergés, 
Maya—fGamborena—Vlllaverde, + Sa-
garzazu — fRegueiro — Urtizberea — 
E rr and on e a—Garmendí a. 
Osasuna.—Urreaga, Apat—Urdírez, 
Urdirez II—Sánchez—Arlz, Urrizalqui— 
Blenzobas—Bezunartea—Gurrucharrl — 
Iturralde. 
De árbitro, el vizcaíno Fausto Martin 
con "liniers" navarros. 
En el primer tiempo, la lucha se man-
tuvo bastante igualada, destacando la 
seguridad de la defensa "rojilla" y dis-
tinguiéndose sus delanteros por su jue-
" " " í " " ^ l-u"lcu^Ii solicitados, al objeto de que pueda de- xim0 
entregó a Gual el balón que pasó a Ca-ijarse reSu¿ita definitivamente la cuestión ™ ! 
rrefto, logrando éste marcar. Poco des-j relativa al licénciamiento de ciertos ju- u 
gadores; delegar en el señor Irezábal Í N U C V O 
para que se pon j a al habla con los ar-
tistas vascos que considere más adecúa^ 
dos para ejecutar el retrato del señor 
Acha, y hacer en su día la oportuna pro-
puesta; ampliar hasta el 25 del actual 
el plazo para que los Clubs soliciten su 
inclusión en la Tercera División de Liga. 
Conceder a la Federación del Centro 
r e c o r d " m u n d i a l 
d e c i c l i s m o 
Los 50 k i l ó m e t r o s en una hora 
diez minutos y diez segundos 
quien fusiló el tercer tanto. A l cuarto | el permiso solicitado para jugar en Ma- MILAN, 7.—El ciclista italiano Gajonl 
de los pesos gallos, Melitón Aragón, 
Fué declarado vencedor por puntos 
el boxeador Kik Lombardo.—Associated 
Press. 
UN EQUIPO VIZCAINO OE PELOII 
JUGARA EN BARCELONA 
B I L B A O , 7.—Se han celebrado unos 
partidos para elegir la pareja de ju-
gadores de pelota que ha de marchaí 
a Barcelona para disputar los encuen-
tros organizados con motivo de la Ex-
posición. Jugaron Cineunegrí y Cana-
les contra Aeritio y Goitia. Salieron 
ir idrireT'partido" concertado'entre las se- , ha establecido ayer una nueva marca ívencedores los primeros y quedaron de-
^ precIosoP"chut" de ^ J ^ d S f e ^ a ^ J S ^ L ^ p í ^ ^ de l0S.50 kilíraetros' ^ u n a j ^ d o s para ir a Barcelona. 
una escapada desde medio campo. ^ L o n d r ^ ^ ^ ^ y / ; e Z I T * ^ ^ ™ 
L a defensa forastera estuvo Incansa-1 Madrid, por entender que no debe jugar ;mism,J cocedor ganó también el cam-
bie, flojeando mucho las demás líneas, en Inglaterra otro equipo de selección P60113^ italiano de labora. / 
especialmente la media. Por el Sevlllalque no sea el nacional, mientras éste E l anterior "record" mundial pertene-
se distinguió mucho el nuevo extremo'110 haya devuelto la visita que debe en cía al corredor Binda, con una hora diez 
derecha Maceira. y j - g o Arroyo, S c ^ ' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ TorTsnKÍ y tres Se^dos-
no I I , Machuca y Adelantado. I formulada por la Federación del Cen-1 EI campeonato del C. Deportivo 
Los equipos se alinearon: • tro con respecto a la participación de de Bilbao 
Athletic.—Gil, Lafuente—Conde, Bar- hugadores extranjeros en el campeonato i B I L B A O 7. 
quín — Cela — Lafuente I I , Mazaraza 
P. González—Hiera—Areta—López. 
DE m i I. D[ 
HOillSTIIS 
Para los días 8 al 12 del actual tiene 
Ayer se disputó el cam- convocado su Congreso anual la Asso-
regional de primera categoría, en el sen-¡T.----!.,. J-, ^n,, 
tido de que es preciso cumplir los mis- Peonato del Club Deportivo que fué muy tiation International des Clubs reconnus, 
RMrflhL WrtoWn c ^ o ™ TT-nurpvv, mos requisitos que se exigen para el,reaicl0; Venció el corredor ZumaJde, quelque en adelante va a Uamárse slmple-
ÍLSSSSSM*^ — R ^ e s J MS I^-1 campeonato nacional; dese?timar la re- empleó en el recorrido de 25 kilómetros, ¡mente Assotíatlon Internationale Auto-
go codicioso, especialmente en el p r i - j . ^ ;y" r'u J; . rveyes, ma^cird damacion formulada por el jugador Luis cuarenta y dos minutos, 
mer cuarto de hora en que ^ e i y tu-iAdelantad0 _ Gual — Carreft0_Zobal0-'olaso contra el Athletic Club y confir-Intervenir con más fr cuencia IEste fué sustituído en el segundo tíem-!mar el fallo de la F deración del Cen 
Madrid estuvo más plausible que en la 
primera mitad, siempre a través dejBaleares 
aquel "bosque de leña", por su parte el| Y el Athletic al Constancia 
Racing, fuera de los primeros minutos j j ^ C A 7 
de esta parte, refrendó el buen iue&0 j ATHLETIC 4 tantos 
anterior. (Bauza. 2; Carrasco, 
• * * ' Ambella) 
Que el triunfo del Racing fué mcrc-:c0Ilstanda 2 — 
cidísímo'no hay que negarlo. Precisa-
mente por ser adquirido en buena lid, 
s'n acudir al sistema de romper hue-
sos, nos congratula que rectifique su 
táctica anterior. Y no hay que decir que 
tropezó con irnos locos. Tenía en frente 
un equipo de clase algo desencuaderna-, 
do, pero que dió peligro algunas veces. | *RACING C L U B -
Se puede afirmar que la victoria no fué! R. S. Gimnástica, de Torre 
adquirida fácilmente. Ganó no porque; lavega 
(Fabrer. Ordnas) 
C A N T A B R I A 
Difícil triunfo del Racing sobre 




que su colega de en frente. Por una 
mano involuntaria fué castigado Osasu-
na con un "penalty", que, tirado por 
Urtizberea lo paró muy bien Urreaga. 
Cuando faltaban cuatro minutos para 
el descanso, marcó Irún su primer 
"goal", rematado por Sagarzazu. Y dos 
minutos después. Luisito Regueiro cru-
zó una pelota con todo éxito obtenien-
do el segundo tanto. 
Reanudada la lucha tras el descanso j —Picolín—Villanova—Costa 
no tenía enemigo, sino poroue su mejor'JJ e ^ p ^ vence a la C. ds Guarnizo 
juego se impuso y nada más 
Y en cuanto al sistema de vlol n das, 
ro sabemos quién lo impuso. No pisa-
mos a creer que fuesen los que llevaban 
ventaja y más en momentos en que 
indudablemente se prologó la dureza, 
que permanecían en terreno contrario. 
Añadir más al fracaso del Madrid, 
es innecesario. Jugó con fe, con entu-
siasmo, pero con mucho desacierto Po-lU. D. Española, 
ca compenetración, defensa incompleta manca 
3 tantos 
0 — 
E C L I P S E 
^Cultural, de Guarnizo 
C A S T I L L A - L E O N 
Copiosa victoria del Valladol id 
V A L L A D O L I D , 7 
reglamentario, antes del minuto Reguei-
ro se apuntó el tercer "goal" E l juego 
fué perdiendo en movilidad. 
Antes del cuarto de hora, volvieron 
a marcar los Iruneses, rematando Ur-
tizberea el cuarto "goal". 
Una salida oportunisima de Emery 
y un fallo garrafal de Bienzobas (C) 
malograron un par de tantos, que pare-
cían hechos a favor del Osasuna. Este 
no logró marcar ya que perdió las me-
jores ocasiones para hacerlo. 
Venció el Real Unión merecidamente. 
Su linea de ataque ha mejorado mucho 
con la reaparición de Sagarzazu. Supe-
rior, Luís, Regueiro: bien, Gamborena: 
por por Rafaelillo 
E l árbitro Medina estuvo poco acer-
tado. 
E l Valencia vence a l Sagunt íno 
V A L E N C I A , 7—En el campo de Mes-
talla, y a las órdenes del colegiado Vi-
dal Royo, se alinean los equipos de la 
^ ^ r e n c S I - P e d r e t , Melechon — Pasa- na^lo^deV^5 ^^'^^na^M6 s^^o^G^tm (̂ U'Ŝ an<̂ f los>rim<*03 W * * ^ ' E l pri-portiva Internacional, 
rín, Imos i -Amoróa-Ar i l la , Torredefot w e ^ í ^ f o ™ a d ° P°r señores! Día l l . - R e u n i ó n de la Comisión 
Sánchez, campeonato de Lijja celebrado en Barce-'Bent0, Castro, García Martínez. Man-Iternacional de circulación y de aduanas 
mobile. Congreso que, a la vez, será con-
memorativo del X X V aniversario de la 
fundación de dicha Federación. 
Con tales motivos anuncia el mismo 
su programa, que es el siguiente: 
• Día 8.—Reunión de la Comisión to' 
B A R C E L O N A , 7.—En los últimos con- ternacional de Turismo, 
cursos internacionales de tiro celebra-1 Día 9-—Recepción en el castillo de 
T r i u n f o s d e l e q u i p o 
e s p a ñ o l d e t i r o 
tro en este asunto; conñrmar el fallo de 
la Federación Centro en reclamación 
formulada por la Sociedad Deportiva E l 
Cafeto, desestimando la apelación de 
ésta 
Practicar diligencias de ampliación de 
prueba para resolver la reclamación con-, 
tra el Racing Club formulada por cl dos, España ha obtenido un gran triun-'Vaux-le-Vicomte 
Athletic de Madrid en nombre de su fo, tanto en pistola como en fusil, con-i Dto 10-—Reunión de la Comisión de 
in-
partide 
campeonato de Liga celebrado en B^v. 
Saguntino. — Galindo, Calpe — Gutíé- lona en la pasada temporada entre el :fana y Solá- E n pistola, obtuvo la me-' Dia 12-—Establecimiento del calenda-
rrez, Pont—Marzal—Martí, Octavio mencionado Club y el Athletic de Bil- jor putuación el tirador francés señor rio deportivo internacional y asamblea 
Manel—Climent—Llorena—Galarza Ibao; dp6estimar los recursos contra De Jammnoníere. E l equipo español de &eneral. Por la tarde asamblea general 
E n los- diez y seis primeros m l n u t a i f f i S S l S * a ! £ F Í S S Í n ! Bo' fUSÍ1, que Se clasific6 Primero, estaba solemnísima, con objeto de celebrar el 
el Valencia había marcado cuatro tan-! ¿ X a ; ¡dem íd̂ ^̂ ^ Por los señores Sola, Carrero, X X V aniversario de la Federación, • 
tos, terminando la primera parte con la Federación Guipuzcoana presentado Castro, Linos y Martín Rodríguez. Que- igrua-l aniversario de la presidencia de la 
cinco a cero, conseguidos, tres, por Cos-¡por el Club Esperanza y admitir otro del dó primero, en posición de de pie, el se- misma por el barón de Zuylen. E n el 
ta: uno, por Picólo, y otro, por Villa- Roca en cuanto a lo solicitado en el ñor Castro; de rodillas, el señor Martín curso de la ceremonia se impondrá a1 
nova. En la segunda parte, el juego fué W 1 ^ ^ 0 segundo de su petición, refe-¡ Carrero, y tendido, el señor Sola Este mayor Henrí Sagrave la medalla que le 
más nivelado, pues el Saguntino fué ¡ S Í S o d ó í y dfnfzindo ^ o ^ J í gaBÓ la medalla de oro Por el máximum ofrece la A. I . A. por su magnífica proe-
¿ I s L t ^ ^ 611 m U ^ e n ^ ¡za, batiendo el "record" automovilista 
jSiu .. aquella regional. Se ha clasificado primero de cara- del mundo, que dejó establecido en 3^ 
L.os primeros y Ultimos en marcar en Dirigir una comunicación al Colegio bina el tirador francés señor D'Lisle kilómetros 478 por hora. 
L a A. L A. organizará este año u0 
"stand" en el Salón Automóvil de P8' 
•R. V A L L A D O L I D 11 tantos ¡ mal, la defensa 
(Valls, 9; Perico, Rodríguez) Osasuna luchó con entusiasmo, hasta 
de Sala-
0 — 
que se agotó. 
E l arbitraje, malo. 
Vn loo , . 1 entre las aceleraciones ua 
esta parte correspondió al Saguntino, i Nacional de Arbitros exhortándole a y primero español, señor Sola 
por mediación de Octavio y Lloréns, res-i recomiende a. los Colegios y árbi-
pectivamente. tros la máxima energia en la represión 
del juego duro o violento. 
Acuerdos de la F . Nacional Aprobar las bases de mancomunidad 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
iris. Aparte de las maquetas de los pri-
!meros modelos de coches, expondrá e' 
|resultado de los trabajos de la Federa-
ción y documentos que periódicamente 
¡publica. 
6.311 
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BLADRED.—Año XIX.—Xúm. 6.313 E L D E B A T E (7 ) 
Martes 8 do octnfcre de 1929 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n d e r a ' ^ S 
• 4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(72,90), 72.85: E (72.90), 7285; D (72.90). 
73; C (72.90). 73; B (72.90), 73; A (72,90). 
73; G y H (72.25), 72.75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie E 
(83,20). 83,20; C (86,50). 86.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
(76.75), 76.75; D (76,75). 76.75; C (76.75) 
76.75; B (76.75). 76,75; A (7G,75). 76.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (92), 92,15; C (92), 92,15; B 
(92.40), 92.15; A (92,40), 92,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie F (90,50), 89.50; D (90.25). 89.50; C 
(90), 89,50; B (90). 89,30; A (90), 89.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie E (99,95), 100: D (99.90). 100,10; C 
(99,90). 100,10; B (99,90), 100,10; A (99,90), 
100,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (100,15). 100,10; E 
(100,15). 100.20; D (100.15). 100,20; C 
(100,20), 100.20; B (100,20), 100.20; A 
(100.40). 100.20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).—Serie F (88,15). 87,40; E 
(87,60), 87.40; D (87.60). 87.40; C (87,60). 
87,40; B (87,60), 87.40; A (87,60), 87,40. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serio F (89,90), 89,25; E (89.90). 89.25; 
D (89,90), 89,25; C (89.90), 89,80; B 
(89.90). 89,80; A (89,90), 89.80. 
AMORTIZARLE 3 POR 100—Serle E 
(71,25), 71.15: D (71,25), 71,15; C (71.25). 
71,35; B (71,25), 71,35; A (71.25), 71.35. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie F 
(87,50), 87,40; E (87,50), 87.40; D (87.50), 
87,40; C (87.50), 87.40; B (87,50). 87.40; 
A (87,50), 87,40. 
AMORTIZARLE 1929 (99.75), 99.80. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (100), 100; R (99,50), 99.50. 
I D E M . 4,50 POR 100, 1929.—Serie R 
(89,70), 89,50. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID 
certificado de amortización. 9.50; 4,50 
por 100 Hamburger Hyp. Bank liq. Gold. 
Pfd. 1927. Fm. L.. 74. 
ACCIONES.—Chade Ser. A-B-C, 429,1/4; 
Ges. fuer E l e k t r . Unternehmung-en, 
183.1/2; A. E. G., 182,1/2; L G. Farbenln-
dustrle A. G. (Igfa), 201.1/2; Harpener 
Bergban, 138.1/2; Deutsche Rank. 162; 
D e u t s c h e Ueberseelsche Rank. 100; 
Reichsbank, 282; P h o e n l x Bergbau, 
101,6/8; Hamburg-Amerik, Packetf (Ha-
pag), 115.1/4; Norddeutscher L l o y d . 
106.3/4; Disconto Gesellschaft (Partes 
comanditarias), 162; Drcsdner Bank. 157; 
Siemens & Halske. 353. Cambios del día i . 
BOLSA D E NUEVA VORK 
Pesetas, 14.845; francos. 8.9237; libras, 
4,8623; francos suizos, 19,31: ¡Iras. 5,235; 
La corrida de la Ssmana Portuguesa en Sevilla resultó mala; 
un toro se marchó vivo al corral y otro no se pudo lidiar por 
hacerse de noche. En Granada triunfaron Lalanda y Bien-
venida. Los novilleros Parrita y Tato, heridos. 
los Alicantes un entero, con papel de los 9 
S S t l Z ' J . ^ Í ^ l * & & U ^ n ^ & t t i ? ' ' n j o s es tudios del 
ofrecen. Las Minas del Rif, abandona-1 oaCRIIIeraiO y 06 FaCUÍ tad 
das. retroceden. • 
Las noticias del mercado del Rolsín . ® Comité de la Federación Nacional 
catalán producen nueva desorientación - establecimientos de Enseñanza de ca-
Las Vascoleoncsas se hacen con deman- ™ctQef no oficial ha dirigido una instan-, ALGUNA V E Z SALEN "TOROS"«IVista Aletrre Ml.mMrmMj T, 
das. Se ofrecen las Calas Setolazar. Pon- f . ' V 1 min«stro de Instrucción pública so-1 «n^rw v T _ 4 nuez nnr i«« ^e,ls"°yillos de Ramón Rláz-
ferradas y Siderúrgicas riel Mediterráneo. icltanfd° edificaciones y concesiones en r„aTWÍ„ 2 5 2 " ^ ° ^ « ^ S ? J ^ J 6 ^ ^ ^ . ^ ' " W , ^ 1 í í I C , ° n * 1 Chí- gen'erOS de Montes, Archive-
Las Rabcock Wllcox repiten cambio. Las lo u eJstudios del Rachillerato y de Fa-: Cfuafdo Rafael Guerra "mandaba" b ^ í S e n S ^ C y Nata110 Sacrlstánl ros v p n V i o n L 
Felgueras tienen papel a 97.50. Las Í Í S SU,t*1 y ^ m a s en la organización y fe ^elnta y tantos anos en la fiesta de N ^ o n a l - OS yhTisiones 
vales, a 125. ^ ÍNa Ifundonamiento de los establecimientos: 08 *oros' tema aversión a los bichos de r o s L l n u / ^ A ^ de3Pachar tres ta-| - A T l ~ ^ % — 
docente no nftntomm: Jieoi-ü!,;ia tierra. La "tierra" en la jerga tauró- fPorqi,e Sacristan Fuentes sufrió uní ,BARCELONA. 7.—A las diez de la ro-
« - 4 . ^ J t . . . S S P i t a z o en el ojo durante la lidia d c l i ^ w ' Señor RaPa110 recibió a los pe-
Los de las Univers idades de Grana-
da, Oviedo. Va l l ado l id y Z a r a g o z a 
Ascensos en la Magistratura, In-
maca es Colmenar Viejo, solar selecto| tercer toro Nacional estuvo valiente 
voluntarioso. 
docentes no oficiales 
V ^ o F T o ^ o ^ l ^ a r r l S Ü S n L c i ó n del d« la ^ade"a ^ava madrileña Pues 
í e r a s y Telefónicas repiten cambios. I M B ^ Ü ^ ^ P ^ ^ ^ ^ S í ^ ^ t o ^ ^ r S í S áe ^ 
Papeleras se solicitan a 213 y se ofrecen; nos qU3 tengan aprobados los tres p r t » j j g f ^ H n / z cordobcS- la de áon 
a 216. Los Petróleos, a 141 por 100. ;mer0a cura0* de ¿gto3 estudios. Vicente Martínez. 
En el mercado de moneda los francos! Subsistencia durante el curso de 1929 g J 3 2 2 J s S I f ' 2Q',1' flor,nes' 4 0 ^ 5 ' se hacen a 26,425 y 2( PareCfi W g éstos toros, cruzado 
maicos, 20,83/0. Y 32,755. Log dólare3 a 6 m 67RS a M a de la concesión otorgada por Ja^on sangre sevillana satisfacían plena-
NOTAS INFORMATIVAS yvnrn^Ann r™. Mitiv r ' ' Á L ^ u u - S 22 áe julio WWmo a favor, mente el gusto y el temperamento artís-
D o ^ . ñ » ^n „n < ? . MERCADO D E METALES ^e los bachilleres antiguos para realizar I tico del gran lidiador, por lo que eran 
t r f l S ^ o S t a i ^ ^ S S S ^ S i B I L B A ? : 7 - C a b I e de ,a Bolsa de Lon- ^ t , ^ 1 0 5 P?' ^ K í *°* aquel entonces los únicos camena-
P m X j l ^ A S S ? f l l ^ - ^ U í r ^ P?r dres recibido por la Casa Eonifacio Ló- « " S ? 8 ' mediante la aprobación de las . reños que alternaban en las ferias fa-
K ^ J T ^ f ^ Raneo de España, la sesión pez, de Rllbao: asignaturas de los cursos preparatorios mesas con las divisas andaluzas 
S S S ^ n?. dcsfnYuelv;e cn ^ a tendencia Cobre Standard. 73-2-6; ídem electroli-iy Ado« ̂ i gna tu ra s de Facultad. E l voto de calidaTa??edita eí hierro 
bajista, que a.ecta al corro de Explosi-!tico, 84-5: ídem B f e ^ W t ^ ^ ^ L ^ " ^ 'l6.103 eStudios del Bachl-ÍNo era Guerrita ^ V q u ^ g L ^ e l 
¡mental; subsistencia durante,mulo" en los ruedos. (Frase textual.) vos, a las Minas R i f y a los "ferros", 
principalmente 
Explosivos cierran con pérdida de diez 
pesetas, a 1.239, y de 19 a fin de mes, a 
1.241. Las Minas R i f se tratan a 623 con-
tado contra 658, y a 626 fin de mes, per-
diendo 39 puntos. 
Alicantes ceden cuatro puntos, a 540, y 
Nortes de 595 a 593. Abandona un ente-
ro el "Metro", de 185 a 184, y los Tran-
vías se mantienen firmes, a 136 contado 
y 137 fin de mes. 
En el grupo minero, en contraste con 
las Ri f aparecen firmes los Guindos, a 
120, y mejorada en medio punto la Fel-
guera, a 97. 
De bancarias hay que señalar la pér-
Obligaciones 1868 (100), 100; Emprésti to!dida de un duro para el de España, que 
de 1914 (90), 90; ídem de 1918 (88,75),' 
88,75; Mejoras urbanas (96). 96; ídem en 
el subsuelo (95,25), 95,25. Ayuntamiento. 
1929, 88. 
taño Straist. en lingotes, al contado, 201;! el curso actual de la exención de exáme-¡ T do ello quiere decir qu los cornupe 
ídem "cordero y bandera". Inglés, en lin-jnes en los estudios del Rachillerato uni-|tos tales son la flor, la espuma de la 
gotes. 198-10; ídem en barritas. 200-10; j versltario de las asignaturas análogas | región, donde tan bravos bichos se crían, 
plomo español. 23-5; plata (cotización por1 aprobadas en el Rachillerato del plan ¡aunque al Guerra sólo le gustaran los 
onza), 24 chelines 11/18; sulfato de co 
bra, 27-10; régulo de antimonio, 52-10; 
aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
E x t r a n j e r o 
La Lufthansa cn 1928 
Contra lo que esperábamos, la esta 
antiguo; autorización a los alumnos del escogidos de don Vicente 
Rachillerato universitario que tengan Como si la opinión del maestro de Cór-
pendlente de estos estudios la apróba- doha no fuera suficiente para apoyar el 
ción de los cursos de idiomas, para cur- alto linaje de Martínez, recordaremos, 
sarlos durante el período de la Licen-¡por añadidura, que Joselito, primero su 
gestionado por Guerrita, y, después, con-
vencido por la experiencia, tuvo para la 
divisa famosa, sus más fervorosas incli-
naciones. Con frecuencia la elegía en fies-
ta de compromiso y ningún aficionado 
ha olvidado, seguramente, la tarde en 
iros, de 178 a 175, y gana dos puntos el 
¡Español de Crédito, a 492. Firmes el His-
¡pano v el de los Previsores. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-1 De electricidad la Chade sube tres du-
T A D O . ~ Hidrográfica del Ebro (102), r0Si a 700. Guadalquivir, bien dispuestas, 
datura en el Instituto de Idiomas de las 
Facultades d3 Filosofía y Letras. 
Modificación del sistema de exámenes 
del Rachillerato universitario, sustitu-
distica para 1928. publicada por esta im.|yendo el vigente examen final o de con-
portante empresa de aviación alemana.;junto de la totalidad de las aslgnatu-
acusa, aunque pequeña, una subida en ras por el sistema de exámenes por que realizó la proeza de matar siete... 
el desarrollo del tráfico aéreo. Los gas- grupos. de don Vicente Martínez, 
tos del tráfico han subido de 21,7 a 23.5 Aclaración de las normas del decreto- ¿Y el bravísimo bicho que valió a Ma 
cierra a 576. Flojea el Central tres du-;mjiione3 de raarco3 Ello es debido no ]ey de 1? de mayo de 1928, referentes a I nolo L i t r l la oreja de oro de la corrida 
" «i 0,,,^„„f„ . , ,.,.,, , , ^ „ . la fijación del periodo de tiempo de es- (jp la Prensa dp 1925'7 
sólo al aumento de mismo, sino a las colarJ.;dad cn ^ estudios de Facultad, ¿ 0 ^ 0 3 1 - 1 1 6 todavía m i O . ^ 
^ cuanto afecta a los alumnos de ^ ¡ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ¿ ^ m ^ i cele-
del verano en Invierno de ese aíio. ]^s Senanza libre. . u, . , brada en Madrid. 
ingresos han subido también, aunque II- Organización de los establecimientos | "Bravo" y "fastuoso"; que eso de la 
geramente, desde 30 millones en el año docentes no oficiales de los estudios ¿el i presentacj¿n hay qUe teneri0 mUy en 
rlodistas para entregarles un índice de 
y los reales decretos que el pr sidente ha-
Dominguín tuvo una buena tarde. Fué T p " d ° a J a de majes-t a d el Rey, q ie son los siguientes: muy ovacionado. 
EN PROVINCIAS 
ÜXITO D E MARTINEZ E N 
BARCELONA 
Presidencia.—Piacet para el nuevo em-
1 bajador para los Estados Unidos de Amé-
I rica. 
Disponiendo que el ministro de Tra-
bajo y Previsión se traslade a Ginebra, y 
BARCELONA, 7.—Plaza Monumental. 1 ^ue durante su ausencia se encargue del 
Toros de Angoso para Luis Fuentes, Be-:dcsPacho de los asuntos de su departa-
jarano y Manuel Martínez. Los toros re-!mente el ministro de Instrucción pública, 
guiares. El segundo fué retirado al co- Confirmando grandes cruces conferi-
rral por chico y manso. d8iS con anterioridad con motivo de la 
Fuentes estuvo recular en su primero. Exposición de Sevilla; gran cruz de Car-
y superior cn su segundo, del que cortó h)3 IIT al marques de Castelldorlus. 
la oreja, y bien cn su tercero. Admitiendo la dimisión por motivos 
Martínez, regular cn su primero. A su de salud al consejero permanente do Es-
segundo, del que cortó la oreja, le h l z o ' ^ o conde do Esteban Collantcs. 
uperior faena. En el último toro' Nombrando para sustituirle al gene-
estuvo regular ral don Adolfo Vallespinosa, consejero 
Los diestros'se Igualaron en sus fae-|toeado del Consejo Superior de Guerra 
na3 y Marina; nombrando cónsul en Oporto 
a don Francisco Virgil io Sevillano; en 
TRIUNFOS D E LALANDA Y I Buenos Aires a don Julio López Bravo, y 
BIENVENIDA i en Orán a don José Prieto del Río. 
GRANADA. 7.~Ayer se celebró, en la Confirmando la gran cruz del Mérito 
nueva plaza una corrida goyesca a be-¡civil a don José Ponsú Gil ; cartas rea-
neficio de la Cruz Roja. Los toros, de'les al presidente de la República de Ni-
Angoso, resultaron regulares. i caragua. 
Lalanda estuvo bien en su primero y Disponiendo se exceptúen de las for-
superiorísimo en el otro, del que cortój malidades de subasta las obras a reali-
oreja y rabo. Niño de la Palma se llmltóizar en la Sección general de Asuntos Ex-
a cumplir. Manolo Rlenvenida, superior 
en el primero y colosal en el segundo. 
Se le concedió la oreja y el rabo. 
LA DE LA SEMANA PORTUGUESA 
EN SEVILLA 
SEVILLA, 6.—Con asistencia de los In-
teriores. 
Confirmando los nombramientos de co-
mendadores, con placa del Mérito civil, 
a don Javier Girona y a don Nicolás 
Rodríguez Aniceto, y caballeros de la 
misma orden a don Pedro Ruiz Ocejo 
y don Salvador Llórente. 102; Transat lánt ica, 1925, mayo (97,80va 705 sobre 699 Mengemor firmes a 295,,.^ 
98; 1925. noviembre (97,10). 97.10; 192SÍy Teléfonica, más decaída, 'abandona dosil927 a 30,5, procedentes del servicio dejBachillerato j ^ d e los estudios superiores icuenta en estos tiempos calamitosos deljgantes Garios y d°^a_LuKs_a^se^cele-| ^ la gran cruz de 
nnlf^J01,60'' T Í a g f l J Í % Primera puntos en las acciones 
}™Í\' ino? BeS}Índ%nil02hn102; tercera en las preferentes. ventas de material suben también desde 
B V C O H I P O T r r A T O nTT ¿ » » A AzucareFa cede medio punto a 69. Los 0>6 a ^3 miilone3 de marcos. E l benefi-
«vA f^- j , H í f OTECARIO DE ESPA- Fondos públicos, irregulares. Mejora de '. b t d 
WA.—Cédulas 4 por 100 (92.25). 93,50; 5 7200 a 73 el Interior! 0.15 el 1920; 0,20 Cl0 brUt0 que ^ " ^ a 
por 100 (98,35), 98,25; 6 por 100 (110) 1 igofi í l l ^ í í ^ 1 ' ^ ^ , marcos, que, naturalmente, habrá que! rato elemental y en el universitario. 
^ A * ™ ' 6 P i^de media peseta el 4 por 100 Amor- aumentarlo a la indemnización o ayuda 
BANCO DE CREDITO LOCAL.-Cé- tlzable; 0,50 el 1928; 0,20 el 1927 con im- oficial 
borrego a todo trapo. Fueron TOROS, bró la corrida de la semana portuguesa ! San HermenegUdo al general de brlga-
Autorizacion a los colegios de segunda |en toda la extensión tíe ia paiabra. ordinarias, y 0.401 pasajeros y mercancías. Los ingresos por Io de. f acultad. Autorización ¡ 
enseñanza incorporados a los Institutos ; Con asoinbro y regocijo saludó la afi-
dulas al 6 por 100 (100.65). 100,25 ; 5,50 
por 100 (93,50), 93,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas, 2,92; Emprés-
t i to argentino (102.60), 102,75; Obligacio-
nes Marruecos (90,15). 90. 
ACCIONES.—Banco de España (577), 
576; ídem Central (178), 175; Idem fin 
corriente (178,59), 175.50; ídem Español, 
de Crédito (490)L 492; ídem fin corriente I 
puestos; 0,10 el 4 por 100 1928. y 0.10 el¡ En cuanto al rendimiento por kilóme 
4,50 por 100. Destacan en el grupo ga-
rantizado las Cédulas Hipotecarias 4 por 
100, que suben de 92,25 a 93,50. 
E l mercado monetario suscita hoy In-
terés y se comenta vivamente la baja 
fuerte de la peseta en Londres, que coti-
zó a 33,40 y 33,25 sobre 32,75. Nuestra 
225; Previsores (122), 122; Guadalquivir 
(699), 705; id. cédulas (270)). 270; Hidro-
eléctrica Española (214), 214; Chade A, 
B. C (697), 700; ídem fin corriente (699), 
701; Mengemor (295), 205; Telefónica 
y otra de 258.000. 
No se publicó oficialmente ninguna 
otra divisa. 
Bolsín do la m a ñ a n a 
tro volado se nota descenso, ya que el 
año anterior el rendimiento fué de 0,61 
marco, y este año ha sido de 0,60. Por 
cl contrario, aumentan los salarios y 
sueldos del personal de 2,2 a 2,7 millo-
nes de marcos. También aumentan los 
gastos de seguros. De aquí que, en reali-
dad, pueda decidirse que disminuye el 
rendimiento da la explotación aérea. 
E l desarrollo del tráfico, aunque no 
grande, tampoco es insignificante; en 
1927 se transportaron 102.681 pasajeros, 
y en 1928 se han transportado 111.115, o 
sea con un aumento del 8 por 100. El 
transporte de mercancías ha subido igual-
para formar parte de los Tribunales de : . ÍC"* 1 
es escaso, de 9.000| examen de loa alumnos en el Bachllle-, cl°n al b,!cho1 guando, pidiendo 
'pelea, salto sobre la candente arena. ¡Va-
ya toro! Gordo, postinero, bravo en las 
arrancadas, en la recarga, en el aliento 
para aguantar el picotazo de la garro-
cha... Otro toro, y sangre brava... Otro, 
lámina ŷ  brío... Otro... Algo descayeron 
los dos últimos, pues remoloneando en 
varios tercios del anillo, salieron sueltos 
del lancetazo. Pero siguió el tipo bonito, 
imperante hasta el final, y la nobleza 
briosa de las reses frente a las malas 
artes de la torería. 
Porque esta "semblanza" de los cornú-j 
(96,50), 97; Los GuIndo¿ (120) 120?Tn" it^ÓleOS, 675 Centra1' 180' pape1' todo finlmente de 822.000 a 868.000 kilos, o sea 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Se dividió en dos partes. En ia primera,, da don Carlos^ Valle, 
el rejoneador portugués, Joao Brancai Disponiendo que el general de brlga-
Nuncio toreó a caballo, rejoneó, banderi-i da en situación de primera reserva don 
Ileó y t rató de matar con rejones de 1 Victoriano Pérez Arce pase a la segun-
muerte dos toros del marqués de Villa I da reserva por haber cumplido la edad 
marta. P^ué muy aplaudido. El novillero! reglamentaria. • 
Pepillo, designado para dar muerte aj Instrucción pública.—Cediendo al re-
estos bichos, estuvo mal en el primero; j glmiento de San Sebastián la custodia 
el segundo tuvo que ingresar en los co-|y conservación del patio, claustro y ane-
rrales. ¡ xos del ex convento de dominicos de 
En la segunda parte se lidiaron seis San Telmo. 
toros de la ganadería portuguesa de don Aprobando el proyecto para la cons-
..-só Martmho Alves de Rio. que resulta- trucción de escuelas en Cándete. Aldea-
ron bien de presentación y con mucho nueva del Camino (Cáceres) y Egca de 
poder. Mataron varios caballos. los Caballeros. 
Pablo Lalanda. a su primero, con mu- Nombrando vicerrectores de las Uni-
, ~-VrVár cho miedo, lo descordó al segundo pin- versidades de Z a r a g o z a , Valladolid, 
vicerrector de la Universidad de Zara-
goza a don Andrés Jiménez Soler. 
Jubilando a don Miguel Amanau, jefe 
servado en cada territorio desde el ter 
go no salieron a torear los toros de Mar- $«« Y se le mando vivo al corral, en mc-
tinez, ni Rafael Guerra, ni Joselito, el dloA de ?ra" bronca; 
Gallo... ¡Fueron toreros muy diferen- Antonio Posada sin ganas de arrimar-
te8, J se en toda la tarde. En su primero estu-
« « « ivo mal y en su segundo, ya era de noche,¡de primer grado del Cuerpo de Achi-
Unos lances a la verónica apretadísi- ^ ínetíó decidido a matar de una buena veros. 
I estocada. Ascendiendo a jefes de primer grado 
daluces (80), 80; M . Z. A. (544), 540; ídem 
fin corriente (545). 541; "Metro" (185) 
184; Nortes (595), 593; ídem fin corrien-
te (598). 593; Tranvías (136), 136; ídem 
fin corriente (137), 137; Azucareras or- Todo fin de mes. 
rimarías (69.50). 69; íriem fin corriente 
(69.50), 69.25; Explosivos (124Í» 1239 VALORES COTIZADOS A MAS D E 
ídem fin cociente (1 260) 1241- Río de " UN CAMBIO Primero. E l trafico transcontinental y¡torlas y 
fc£!*9&^?^W®h 250. ' Amortizable 1917, B, C, 89,75 y 89.50; trasatlántIco. Segundo. La unión por trá- queno. 
don Mariano Castillo 
el 6 por 100. E l tráfico por kilómetro de 1 territorios es ia que oirece mayores am-|da e j ^ u ^ f o ^ fuó j0 únlco' torero de to- en su primero entro a matar va- y don José Sanslmón. 
Bolsín de la tardo i pasajeros, mercancías y correo sube dejcultades. porque la estadística de los]da ^ flesta r ías veces entre aplausos por la decisión. Justicia y Culto.-Jubilando al magis-
NftrtM -ttS- Ri f nnrtador fi^- C E 18.832.000 kilómetros el año 1927, a 9.591.000' mismos se publica con retraso. En ge-! Este "haber" tan escaso de cantidad El ultimo toro no salió al ruedo por ser trado don Arcadio Conde 
P e g e o s , m' d ^ o T l x p l o s i v á : L'230. ¡ kilómetros en 1928: esto es. un aumento ¡ neral. puede decirse que el cáiculo i n d i - W sobrado dc calidad corresponde al - - c h , c i a T r S S de^ ld r id0 a^din p f e 
del 8 por 100. ¡cado es bastante exacto, porque el mar-, valiente espada valenciano Enrique To-fornaa. A esta ^f1^1^0^ _numero^us^poi cía ^erruonai ae juaana a aon j-'omm 
OBLIGACIONES.—Eléctrica del Segia-il927 libre, B, C, 100,10, 100,25 y 100,20; £ico aéreo de Alemania con todos los 
/ f f t o • ^ í ? , ' ? 5 ' Chade 6 por 100 !D. E., 100.10 y 100.20; F, 100,10, 100,20 PrincíPales centros de importancia del 
Banco E. Continente. Tercero. Establecimiento de 
demogiancas es siempie pe ^ pr.merog bureies se arr imó de "autecars" y por tren. ¡no de la misma a don Luis B. de Mer,a, 
¡firme a su toro, el tercero. Esa seriej 
apuntada elogiosamente le valió un cía 
moroso triunfo al abrirse de capa- Renl-
ATENAS, 7.—A consecuencia de la ba-imente era lo primero que se hacía en 
Baja en la Bolsa griega 
^O2'75^^3.2^; Eléctrica Madrileña 6 por y 100,10; 1929, 99,75 y 99,80 
300 (^04'7^' iO^S; Mieres (96), 96; Pon- de Crédito, 491, 491,50 y 492;'Telefónica, tráfico de largo recorrido en Alemania.; ja experimentada por ciertos valores, ei ¡a jornada, que correspondiera a la bra 
5 r.or mn ^ * -.ncoA */«. t J — , . „ , I Consejo de ministros ha examinado la vura del ganado. Pero ahí quedó "lo to-
A u m e n t o de c r é d i t o s para la posibiiidad de impedir las operaciones rero". Luego llegó la res al tercio final 
Pamplona (73.50). 73.50; Prioridad Bar-
celona (77). 77; Valencianas. 5,50 (99.90) 
100,15; M. Z. A., G por 100 (102), 102; I 
^ r ¡22 y.02)' 102; Córdoba a Sevilla 
/' 336: Central de Aragón 5 por 100 
,2x(22)'.92; Azucarera sin estampillar 
iJSr¿J*i ldem 5 y medi0 Por 100 (100.25). 
100,25; Bonos Azucarera 6 por 100, pref. 
(94), 94. 
(91), 91.50; Naval 6 p  100 preferentes, 105,20 y 105; ídem ordina-
(101,50), 100,50; Transat lánt ica 1920 rias, 126 y 125; Nortes, 592 y 593; Ex-
í99,75), 99,25; Alsasuas (91,35), 91,25; | piosivos, 1.238 y 1.239; Español de Cré-
í-£-_,_6 P0^-1-^ V M ) ' 105; Especiales j dito, fin de mes, 491,50 y 492; Norte, fin 
de mes, 592 y 593; Azucarera, fin de mes, 
69 y 69,25; Explosivos, fin de mes, 1.240 
y 1.241. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto nivelar 
las operaciones realizadas a fin de mes 
en los siguientes valores: Rif, portador, 
a 617; Explosivos, a 1.232. 
La entrega de saldos se efectuará ma-
ñana. 
» » * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 157.800; Exterior, 48.000; 4 por 
100 amortizable, 18.500; a i n canjear, 
25.000; 1920, 160.500; 1917, 275.000; 1926, 
62.500; 1927, sin impuestos, 872 500; con 
impuestos, 219.000; 3 por 100, 141.500; 4 
por 100, 260.400 ; 4,50 por 100, 122.500; 
1929, 620.500; Ferroviaria, 5 por 100, 9.000; 
1929, 10.000; Ayuntamiento, 1868, 9.000; 
Monedas Precedente Día 7 
g á n e o s «28,45 26,43 
WOtaa •32,73 32,75 
^olarea *6,73 6,73 
Francos suizos nso.lS 'ISO^O 
Í & M *35,30 























Nota.—Laa cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 117,85; Alicantes, 108,50; An-
daluces, 80,20; Banco Colonial, 126. Ban-
co de Cataluña, 114; Chades, 697; Ex-
plosivos, 244; Filipinas, 460; Aguas, 231; 
Minas del Rif, 120; Azucareras ordina-
rias, 70. 
» * « 
En estos últimos días, y con asombro 
de todo el mundo, viene notándose que, 
a pesar de la reciente subida del des-
cuento en Norteamérica, siguen subien-
do los créditos para la Bolsa, o por cuen-
poco castigada, pues se la varió de suer-
te, sin que sepamos por qué con par y 
medio de palitroques. Por contera achu-
chaba la res por el lado derecho... ¡Bue 
fuera de la Bolsa y a término. 
* * * 
ATENAS, 7.—El Gobierno ha acordado 
prohibir las operaciones fuera de Bolsa ñ a ocasión para torear por naturales! 
y a plazo. Con ello se hubiera salvado el resabio... ta de otros como se suele llamar. Pare- ^ ; se hublera castlgado al toro> ya qUe. 
ce, sin embargo, que por ahora no se " s e g ú n ia tauromaquia de Pepe-Illo. sir-
cambiara la política de créditos. S u n c r i n C l Ó n d e 4 5 0 0 0 0 0 ve Para éso' Para "quebrantar" el toreo 
iw'uovx A£^v.jLvr « v* . . ^ _;con la zurda. Pero Torres, valentón siem-
esta ocasión, 
pasándose" al 
irle un átomc 
de resuello. Así, cuando se metió a he 
M '11 "A ^ a don Mi?uel García, y a magistrados 
INoviIladas: de ascenso a don Francisco Diaz Pía 
TATO WFRTTIO roTV r x FSTOOUE * don Enritlue pérez Mart in; a magis-TATO HERIDO CON UN EaTO^UE | trados de entrada para Oviedo, a don 
ALCIRA, 7.—Ganado de Arribas, regu-jAngei Martínez de Mendivil y a don En-
lar. Raimundo Tato, superior con capa | riqUe Mariscal de Gante, quien pasa a 
y muleta. Al dar un pase, salió desar- j ]a de Burgos. 
mado, con tan mala fortuna, que el es-| Jubilando a don Francisco Murcia, je-
toque le atravesó el pie. Pasó a la en-ife superior de primera clase del Cuerpo 
fermería, donde se le practicó la resec 
ción del hueso y la ligadura de tendones 
Pronóstico grave. Será conducido al Sa 
natorio de toreros de Madrid. 
de Prisiones. 
Promoviendo a jefe superior de pri-
mera clase del mismo Cuerpo a don Ri-
cardo Mur, y a jefe superior da segunda 
No debe olvidar el lector que una su 
bida de un entero en el descuento no es. n e s e t f l L S C U 8 l C C Í o n e 8 u d l P1"6, aunque no "técnico" en t 
como venimos repitiendo, motivo para 1 w muleteó con la derecha, "  
que varíen los movimientos especulati- B a i l C O P o p u l a r Q C ' L O S t ^ 0 . eso sí, pero sin quita  o 
vos ni dinerarios (aparte lo que atañe i t ! . 1 1 F% • i  r sue110- sí.  s  eti   -
P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r . 1 ™ . rect0. Por ciert0' 8a}J0 Prendido,, de gerando, para Lacruz y Amorós, , 
' •paneleado y volteado, quedando fuera despacharon cuatro toretes. ^ dos ^ ««JJ Nacional de Ñor-
al cambio en países de valuta oro), ya 
que al especulador que tiene fe en la su-
Luis Morales gustó mucho. Tuvo queíCiage dei referido Cuerpo a don Justo 
despachar cuatro novillos y cortó una: Gutiérrez, y a jefe superior de primera 
oreja. clase del mismo Cuerpo a don Mariano 
José Cerdá obtuvo el mismo galardón' Nieto, 
y muchos aplausos. Hacienda.—Concediendo varios suple-
E N BERLANGA DE DUERO mentes de crédito al presupuesto de gas-
„ _ „ „ , „ , tos del ministerio de Fomento. 
SORIA, 7 . -En Bcrlanga de Duero se; Autorizándola! ministro de Trabajo y 
^C^!- ._aJ!r_"^ * Cfn-J5 0 Previsión Para ademirir el edificio deno-
'l"6 minado "Vil la Luz", de Madrid, para ins 
s 10 mismo pagar e x c l u s i v a m e n t c p a r a *yii~ En la erifermeria 
un entero más o menos de interés por ar»í-i i ial<ac a r r í ( n í T n « s t a « l rlda en la cara interna sunerior dei 
a c t u a l e s a c c i ü m f i » í . € i s , brazo izquierdo> que 5ntéresa ^ piei apo-
En cumplimiento de la acordado en: neurosigi.rompe la porci5n iarga del bi-
la Junta general extraordinaria, celebra-j cepg> tr}cépS y fibras del deltoides, perfo-
?1 capital que reciba. 
La baja de la Igfa 
Los valores de la L G. Farben Indus-!da el día 7 de abril último el .CONSEJ0 ¡ rando el brazo a nivel de su cara extre-
Vil la 1914, 22.000; 1918, 30.000; Mejoras trie, que. como h a b r á n ^ i s t o nuestros lee-1e"/" ^ í ? " / p f ^ 
urbanas, 21.500; Subsuelo, 5.000; Villa, tores acusan una contenida y relativa- ^ aPa" : r r u ^ 
1<)0Q snnn- Tíidrnp-rñfina rtpl T^hm 4nnn- 7 , ^ , . . . . . , gan en circulación 4.ouu.uuo pesetas en 
^ ^ L ^ - ^ ^ ^ a ^ J S S t J raente mtenSa ba3a' SOn 0bjet0 actUa1' acciones de 50 pesetas nominales de las 
Z ^ ^ ^ ^ ' l ^ l ú A T Í ^ S mente' a i ^ V o v la opinión de mu- que el Banco posee, en cartera. 4.500; Transat lánt ica, 1926, 5.000; Tánger 
a Fez, 3.000; Hipotecario, 4 por 100, chos, de un movimiento especulativo. La I Por acuerdo de dicha Junta, el Con-
ma, según el parte facultativo, que dió 
pronóstico grave. E l espada de Valencia, 
que pierde cinco corridas con el acciden 
te, fué conducido a su domicilio, pasan-
do la noche bastante Intranquilo 
Fortuna y Villalta dieron una buena 
diadores estuvieron muy acertados. 
EN BILBAO 
(12.500), 43.700; Hispano, 12.750; Previ 
sores, 8.750; Guadalquivir, 25 acciones; 
Cédulas, 20 c é d u l a s ; Hidroeléctrica, 
suizos, 130,30-marcos í fifí'/Áír"'' " o ' ^ ' 75-000; C h a d e , 15.000; fin corriente 
^ ^ B l ^ ^ ^ f ^ í r ^ i ^ ^ t E ^ 5M0' Mengemor. 6.500; Tele-
>0M0; A ^ ^ , " t o ^ 1 ^ Preferentes, 52.000; ordinarias, 
b r a s ^ S v ^ ' , 7 - F r a n ^ . 26,55; li-?.r^_3?'I8-5J beIga3, 94,10; liras, 35,40; 
184.500 ; 5 por 100, 12.500: 6 por 100,¡ Socledad ha Publicado un comunicado sejo ha de ofrecerlas a la Par. antes estocada cada m o pudicron dar do3 y 
50.000; Crédito Local, 6 por 100, 10.000; oficioso, en el cual afirma que los rumo- de toda suscripción puonca y ae njai ^ hasta torcar a gust0i p0rque para eso son 
5,50 por 100, 7.000; Emprést i to argenti-res sobre una situación poco favorable.1';^ p„aiif,i1oa ,̂ 13c^1a' °nrtr /n "iVíln i "ases,, a todo 3ueS0 en la presente tem-
no. 54.000; Marruecos, 30.000. r^ncieramente de l .Empre fa , s o ^ - ^ ' « « ^ ^ f « ^ 
Acciones.—Banco de España. 35.000;'sos. Según ese comunicadó. la cifra de|__v:PTY,hr„ lnc. artuti^ accionistas auic-i V<"1C" l,a- V4iSl-u a panuco 
Central 12^00; fin corriente 12.500; Es- Negocios ha aumentado en relación con! ^ Sndrán d e S ^ ^ suscribi^^ñt! í n v e r o s ^ por la faja bichos 
tt^*^^*™' ^ 0 r ¿ e M e S año anterior, y aunque los gastos ge-, acción'de 50 pesetas nominales por ca- l ^ a J f I6;!* ^"i^n I Í1^ , , !^ °r*1afj0 ei 
Quien h  visto  Nicanor dar parones 
versal, 58,50; Gas, 164,25; Rif, 124,75; Fi-
lipinas, 474; Explosivos, 248; Colonial. 
126,50; Banco Cataluña, 114,50; Aguas, 
232,50; nuevas, 172; Azucareras, 69,75; 
Chades, 705; Guadalquivir, 77. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 182,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 127; Explosivos, fin corrien-
te, 1.245; Resineras, 49; Norte, 549,50; 
Alicante. 541.50; Banco de Vizcaya, 2.000; 
ídem Urquijo, 290; ídem Hispanoameri-
cano, 225; E. Reunidas, 158; Sevillana. 
150; Unión, 250; H . Ibérica, 715; H . Es-
pañola, 211,50; Viesgo, 660; Babcox, 157. 
BOLSA D E PARIS 
(Radiograma especiar de EL DEBATE) 
Peaetas, 377,375; libras, 123.87; dólares, 
belgas, 855.25; florines, 1.024,75; liras. 
133.60; coronas checas, 75,70; ídem da^ 
nesas, 680.25; ídem suecas, 684,25; zloty. 
2S6.50; lei, 15; francos suizos, 492,50; di-
ñar, 44.61. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 33,28; francos. 123.93; dólares. 
4,8621; francos belgas, 34.8787; ídem sui-
zos, 25,1825; liras, 92,895; coronas suecas, 
18.1262; Idem noruegas, 18.2075; ídem da-
12.500; Rif, al portador (25 acciones), 50 
acciones; fin corriente (125 acciones), 
225 acciones; Felguera, 7.500; Guindos, 
20.000; Andaluces, 10.000; Alicante, 25 ac-
ciones; fin corriente (100 acciones), 250 
acciones; "Metro", 20.000; nuevas, 1.500; 
Norte, 71 acciones; fin corriente (400 ac 
nerales han subido y han disminuido ¡da 150 pesetas nominales de las que tilo de Diego con la tizona tirada a vo-
£1 aumento del automovilismo 
en Alemania 
j jlapié, no comprende, no se explica có-
ta su importe de 50 pesetas más u n a _ 
peseta por gastos de escritura y t im-!r"a8"- en cuanto sale "el toro". 
^re • " V . \ Con esto cumpliríamos como críticos. 
Como en la anterior emisión, a petl-!Pero ^erza es que detallemos como re-
ción de les señores suscriptores, podrán 
serán lo mismo que el año anterior. 
I extenderse resguardos representativos de 
Según el oficioso "Autopressedienst", eli5- 20, aciones. 
. ~ , . - 4.-._i„i.4.-- . I Podran los señores accionistas solici 
visteros. Poco detalle, naturalmente, por 
que fué muy poco lo realizado. De toreo, 
nada, naturalmente, ya qu» sólo hemos 
apuntado como tal los elogiados lances 
número de automóviles, motocicletas y¡tar mayor número de accione3 de lagidel valenciano. E l bilbaíno y el baturro 
camiones ha crecido en Alemania en un:qUe en ]a indicada proporción les co- se imi taron a sortear, ni aguantarla, la 
-:30 por 100, como lo demuestra el siguien- rresponda, pero como es^a petic'ón que- bravura de 103 toros. Consignemos como 
clones). 150 acciones; Tranvías, 2.500;|te cuadro estadístico: ida a reserva del ejercicio del derecho' acepc ión un quite de Villalta en el pri-
fin corriente, 50.000; Azucareras ordina-
rias (12.500), 32.000; fin corriente, 400.000; 
Explosivos, 14.400; fin corriente (25.000), 
77.500; Río de la Plata, 22 acciones 
432,5;porte de 150 pesetas nominales." Con el acero pinchó tres veces Diego ¡oreja. 
males. 
Exceptuando de las formalidades do 
subasta .la adquisición de moblaje con 
BILBAO, 7.—Con escasa concurrencia i destino a la Dirección de Hacienda de 
se ha celebrado esta tarde una novillada.: Málaga. 
Se lidiaron seis diminutos novillos dej —Cediendo al Ayuntamiento de Irún 
Zalduendo, por Enrique Bartolomé, Da- el camino Mar de Erlát tz . 
niel Obón y José Echevarr ía . Fomento.—Nombrando ingeniero jefe 
El público se pasó la tarde protestan-> de primera del Cuerpo de Caminos a 
do de la presentación del ganado. Los , don Eduardo Persex, e ingenieros de pri-
tres matadores salieron del paso, sin ha-1 mera clase del Cuerpo de Caminos a 
cer nada que valga la pena. Los aficio- don Luis Verges, don Antonio Lasierra, 
nados salieron de la plaza aburridos y1 don Diego Mayoral, don Juan Uve Pra-
de mal humor. i riera, rion Manuel Jifliénez, don José Mo-
- X A m e m * N O V U X A D A E N CADIZ f S ^ M M i $ S t , t 
CADIZ, 7.—Novillos de Concha y Sie- segunda, a don José Cardó y don Salva-
rra para Rebujina, Aldeano y Revertito dor Benjumea. 
Los bichos, mansos. Nombrando inspector general de Ca-
Rebujina, valentísimo en sus dos to- , minos a don Juan Trapote y don Rafael 
ros. Dió pases de todas las marcas. Apolinario; de primera clase a don Mar-
(Ovaciones.) Aldeano oyó una gran ova- cial Martínez; de segunda, a don Ramón 
ción al veroniquear a su primero. Rea- jOtaño; jefe de primera clase del Cuerpo 
lizó magníficas faenas, apretándose al de Ingenieros de Montes a don Ernesto 
toro, y lo despachó de una estocada su- de Cañedo Arguelles; presidente de la 
nerior. (Ovación y vuelta.) Al segundo sección del Consejo Forestal a don Ma-
lo lanceó con arte, y después de Tina nuel Andrés; consejero inspector gene-
raena de dominio clavó una gran esto ral riel Cuerpo de Ingenieros de Montes, 
cada. (Ovación, vuelta y petición de ia don Marcelo Negre; ingeniero jefe da 
oreja.) j Montes, a don Eduardo Alvarez, e inge-
Revertito no estuvo afortunado ¡niero jefe de segunda del mismo, a don 
E N CARAVACA | Manuel de la Viña. 
CARAVACA, 7.—Novillos buenos 





icioncs.—Gas Madrid, 1.000; Cha-|Autos 2 • 
de, 1.00 0 ; Madrileña, 5.000; Sagarra, Camiones 
5.000; Mieres, 3.500: Ponferrada. 26.000;lMotos áoJ-' 
Naval. 6 por 100, 8.000; Transat lánt ica , !— 
1920, 50.000; Alsasua, 4.000; Norte. 6 por 
100, 4.000; Pamplona. 500; Prioridad Bar-
celona. 5.000; Valencianas, 21.500;M. Z. A., 
serie G, 12.500; serie L 20.500: Córdoba 
a Sevilla,, 20 obligaciones; Caminreal. 
2.000; Azucarera sin estampillar, 5.000; 




de todoe los accionistas, estará sujeta i 1 " " toro, estirándose bien, y unos mu-j Arribas. Cantimplas, bien con capa y mu- intento En su gejrundo so muestra me-
a prorrateo, del cual podrán participar jetazos de Fortuna, doblándose bien en¡leta. Chiquito de la Audiencia, superior droso ' pincha varias veces. Al inten-
torios aquellos accionistas que en la ac- •-arascadas sueltas del sexto bicho, quejtoreando y bien con el estoque. Joselitojtar descabellar fué alcanzado y sufrió 
tualidad posean acciones por menor im- acabo aplomado en demasía. de la Cal. superior en todo. Cortó una;.jn puntazo en el peroné. Pronóstico re-
i ales. r j . servado 
141.6 Si transcurrido cl día 15 de noviem-ial ^ rompió plaza, y una sola al que EN- CUENCA Lázaro Obón, temerario y artístico 
606.41 hre hubiere sobrante de acciones, el hirlo a Enrique Torres. Pero no puede! ^ r ^ ^ . „ ^ . _ _ J . J . e la cana en sus toros, escuchó mu-
Consejo tamb 
Total 
re sobrante de acciones, el : irió  i  .    ¿TJTOinA 7 f-an-,HRT rf« Pnfn <^rr» con l  p  
ién. cumpliendo lo acorda-1 aprobarse en la tardo más trabajo W ^ S ^ J ^ S S Í Í S S J ^ Í S B M palmas. 
708.0 911.3 
aplazará la de los asuntos Hatr i . rroya, 2.000. 
L A SESION E N BILBAO 
. BILBAO, 7.--En la sesión de esta ma-! La P^lacion de la Argentina 
1.180.5'do en la expresada Junta general ex-ímatador que el ejecutado con el cuarto: 
itraordinaria, fijaría las condiciones en1 media estocada en todo lo alto, a ligítimo 
La marcha de la liquidación Hatri (lue podrán ser cedidas estas acciones: volapié. Otro espadazo bueno de verdad 
_ , «i j i. ^ ^ al Público y su prima de emisión, ene! destaca también entre el gran trabajo 
Parece que, como el 24 de octubre, fe- se destinaría en su caso exclusivaniente' del torero de Aragón. E l que recetó al 
cha señalada para la liquidación de laís¡al Fondo de reserva. i quinto de la serie, que le valió justos 
El segunrio bicho murió, en 
rie un mal sablazo, tirado de lar-
5.50 por 100, 3.500; bonos, segunda, 22.000; I Empresas financieras de este grupo, eral Todas las acciones a que se refiere' pauses, 
rrova '>onngenti^aS, 3 000 Pes03; Peña- de presumir, y es día de liquidación, se¡la emisión presente llevarán cupón n.» 7, i cambio d 
nana ha dominado el papel, contratándo-
se discretamente. Los Bancos de Bilbao 
"o 4ÍV'Ín8¿087: florincs' 12.1025; marcos, • retroceden cinco' duros y 1-
^0,40, pesos argentinos, 47,06. Alicantes también. En e í mercSlo eléc 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Airau so pesetas y en navieras las Eus-
en 1928 
es decir, part iciparán de los beneficios i &o y con alivios. El capitulo de desca-
del primer semestre del ejercicio de!beho3 es también detalle que deslució 
1930, pero devengiirán un 5 por 100 de ,a ^abor de ambos matadores. Pero no 
inter5-
por 
Según el cálculo postcensal de la rc- cn 
pública, la población total de la Argén-el 31 de diciembre de 1929^' Dicen los toreros (y tendrán razón) que 
no. Baturrico tuvo una gran tarde. Sa-
lerito, bien toreanrio y regular matando 
Julián González cumplió. 
COGIDA DE PARRITA E N CEUTA 
CEUTA. 6.—Ganado bravo de Gallar-
l s. Bien con la muleta en 
uno y superior en el otro. Cortó dos 
nejas y fué sacado en hombros. 
UN I N G L E S MULTADO POR ARRO-
JAR ALMOHADILLAS 
ALICANTE. 7.—Durante la charlotada 
erés anual las cantidades entregadas vale meterse en tales minucias. Apun- tro ? cumplió. Perete fue muy aplaudido 
• los suscriptores desde su in | r eS tarlas y basta. Por su labor voluntariosa. Dio dos veces 
la Caja dc la Oficina Central hasta 1 ¡El "toro"! Ese es el toro. la vuelta al ruedo 
5 i j . w^^ma. ^cut^tu na-iia. < ^ 1 — ,__ 4 i . — x - v Toron oyó ovaciones por su valentía. 
do para Parrita. Atarfeño, Perete y T o | de ayeri en ¡J quo sc hiz0 aplaudir mu 
ró¿- J . cho Llaplsera. un subdito inglés llama-
Parnta fué alcanzado por su primer (do GIoVpri marinero, arrojó al ruedo una 
bicho y pasó a la enfermería con fuertes i almohadn]a_ Fué muuado con 250 pese-
varetazos. Atarfeño tuvo que matar cua- tas> 
Extranjero 
OREJAS A BARRERA Y MAE RA 
tina era. en 31 de diciembre de 1928,1 Pam que los suscri^tore^ puedan e j e r - W a T ^ ^ ^ BEZIERS. 7.-Toros dc Pérez Tabcr 
Reunidas de Zara¿o¿I'mejomnTas' Es-i de 10.922.835 habitantes, de los cualea,,0!^ su dereclio, bas ta rá con que acre ->ar . aguantar al toro bravo. clones y cortó dos orejas. jn trico mejoran un duro los Viesgos y las Reunidas de Zaragoza, mejoran las Es-, 
panelas, y las Sevillanas retroceden seis:2.078.733 correspondían a la capital, y el 
zoe, 25.18; florines, 12,1025'; liras. 92,87; ¡ i , " marros on ¿n. ' - _ . ' i Ker marcos. 20,40; coronas auecas, 18,125; 
Idem danesas, 18,21; ídem noruegas, 
18,205; chelines austríacos, 34,545; coro-
nas checas, 164.1/8; marcos finlandeses, 
193.25; escudos portugueses, 10825; drac-
mas, 375; lei, 817; milreis. 5.7/8; pesos 
argentinos. 47,1/8; Bombay. 1 chelín 
5,27/32 pe í i aues ; Changai. 2 chelines 
2.75 peniques; Hongkong. 1 chelín 9.50 
peniques; Yokohama, 1 chelín 11,9/32 pe-
niques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
Emprés t i to Alemán de Cancelación sin 
as mejoran un punto. 
En el mercado de valores de renta con-
t inúa igual la situación. Las Amortiza-
bles mejoran sin impuestos, quebrantan-
do su cotización los demás valores sin 
negocio. Las Priorites mejoran 0,10. Las 
Tudelas, tercera, un entero; las Echeva-
rr ías se negocian ex cupón. Las Ibéricas, 
1925, un entero. Las Viesgos 1918, medio 
duro. Las Asturias, primera, bajan un 
duro. Las Chades un entero. 
En el grupo bancario los Urquijos c 
Hispanos repiten cambios y hubo papel 
dc Bilbao, Centrales y Bancos de Espa-
ña. Los Nortes bajaron tres cincuenta y 
Muy bien. 
Pero dicen los aficionados (y hablan! 
en las Oficinas del Banco, ya sea 
resto, o sea 8.314.637 a las provincias, p^opiedacfVe^las liciones ^ue^pSeam como libros) que naria hay tan bonito co-
figuranrio los territorios con la cantidad cuya numeración ha rán constar en el mo un torero que a g u a n ^ 
de 528.665. En estas cifras se incluye la Boletín de suscripción. • nada tan feo como el beccrns.a que huye 
población aborigen, que consistía, del Cuando se trate de las acciones últi-, de ellos 
conformidad con el censo nacional d e ¡ m a ™ n t e emitidas, cuyo canje j g M " : 1 ( 1 x w ' 
-loor» Í ~ A \ ~ * o ^ * A „„„ mado el Consejo conveniente demorar 
1920, en 23.425 indios censados a los que facilltar l¿s operaciones inherentes 
hay que agregar otros 20.000, cifra enia esta em¡sión( bas tará con que los sus-
que se apreciaba a los indios no ano- criptores muestren el correspondiente 
tados. El crecimiento vegetativo ha sido resguai-do provisional al efectuar la sus-
hecho de acuerdo con los últimos cálcu- cripción de las nuevas acciones. 
los efectuados cn la capital y cn cada P ^ d o el día 15 de noviembre P ^ r a tranquilo^ La esposa del torero ha sahdo 
a.v*vo «u ia. w a ^ i i o i y c« ^ o u a canic rio los resguardos para Madrid. 
una de las provincias y territorio* En J mVyo úl- , 
cuanto al saldo positivo de la inmigra- £ ]os titulo3 definitivos. EN VISTA A L E G R E 
cion, se realizó teniendo en cuenta el MUHHH de octubre de 1929.—El di-1 '•'^ V -a* * 
aumento de la población extranjera o b - U a ^ s e n c ^ E1 dominso Se hdiar0n Cn la ^ dC 
Ei doctor Segovia le practicó ayer una 
nueva cura a Enrique Torres. Encontró 
la herida en perfecto estado de asepsia. 
Después de la cura. Torres quedó más 
ero para Carniccrito, Vicente Barrera 
U B E H A T T tDE S ' ™ " E í í n 0 , !y 8 S & * ¿ ostuvo acertado . „ el p r l -
U3EDA. 7—Cuatro novillos a beneficio | mei.0 y gUperior en cl otro. Barrera rea-
cortó de Sanluqueño para éste. Monasterio. C U - f f i j grandes faenas con la muleta, 
rieron y Carpmterito I a oreja del primero. 
Los companeros riel beneficiado no pu-
dieron portarse peor. Oyeron avisos. 
OBON CORTA DOS OREJAS 
ZARAGOZA. 7.—Cuatro toros rie En-
cinas y dos de Nicanor Vil la para Loren-
zo Franco, Lagartito H y Lázaro Obón 
Franco, bien con la capa. Hizo nna 
faena Inteligente y mató de una supe-
rior. En el cuarto, bravísimo, estuvo 
desconfiado con la capa y la muleta y 
regular con el acero. 
Lagartito I I fué aplaudido con la ca-
pa y cn emites. Faena de dominio para v~ v ^ ^ ' d e l "Alfonso X I I I " . 
media estocada. Descabella a l primer jico a bordo del Auons 
Maera, bien con capa y muleta. Se le 
concedió la oreja del último astado. 
TORERO ESPAÑOL MUERTO 
MEJICO, 7.—El torero español Alejan-
dro Sáenz ha sufrido una cogida mor-
tal en Ocotland, en el Estario de Jalisco. 
Alejandro Sáenz ha sido enterrado cn 
Guadalajara.—Associated Press. 
"CAGANCHO" A MEJICO 
CORUÑA, 7.-—Ha llegado el diestro 
Joaquín Rodríguez "Cagancho". con su 
cuadrilla, que saldrán mañana para Mé-
" - - « -í"! " Alfonso X l i r * . 
Marte» 8 de octubre de 1929 
( 8 ) E L D E B A T E 
X U m i D . — A l i o XIX.—TTtiin. e.jj. 
GRAN ABUNDANCIA DE TRIGO EN VALIADOLIP 
La competencia italiana perjudica a la almendra vale nciana. Concurso 
de Memorias de la Asociación de Ganaderos; 8.000 pesetas en premios. 
Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA, 5.—«ranacas. — Salieron 
549 cajas con destino a Glasgow y para 
subastar. E l negocio de esta fruta se 
halla ya reducido a demandas particu-
lares. L a campaña que contra ellas aa 
hizo en el extranjero, porque si llevaban 
rl "cotonet" de su caparazón y además 
las molestias que su buen transporte exi-
gen, ha traído como consecuencia la re-
ducción del negocio. 
Los precios de venta en los mercados 
ingleses oscilan de 14 a 16 chelines por 
bulto. E n Sagunto y zonas productoras 
se pagan a 1,50 pesetas arroba. 
Uva.—Las expediciones de uva vcrifl 
cadas desde nuestra crónica anterior 
ascienden a 27.0C0 kilogramos. Van ex-
portados en el transcurso de la presente 
campaña 458.343 kilogramos. E l año pa-
sado, en igual fecha, habíanse exportado 
914.855. 
Va finalizando la campada. Precipitó 
este fin el tiempo poco favorable para 
la conservación de los moscateles y de 
la llamada "planta nueva". Las lluvias 
impidieron que los moscateles perma 
neciesen en el campo y precipitaron la 
madurez de todos los demás, restándoles 
azúcar y sabor. Las que se han salvado 
en determinadas zonas las conservan los 
cosecheros para venderlas a buen precio 
Almendras.—La competencia italiana. 
durante esta temporada han sido verda-
deramente copiosas, como no había acon-
tecido desde hace bastantes años. Los 
enterados de estos menesteres dicen que 
sólo son comparables a las de 1911 y 
1925, de abundantes cosechas. Y esta con-
currencia inusitada de grano a todos los 
mercados, no ha sido bien advertida por 
muchos. La realidad es que hay trigo 
de sobra por todas partes. No les cabe 
más en sus almacenes a los fabricantes 
ni a ios almacenistas, y siguen siendo 
grandes las ofertas en partidas y al por 
menor. 
No obstante esta abundancia de la 
oferta, los tenedores ponen mucho em-
peño en sostener los precios, pero la ver-
dad es que el negocio está flojo actual-
mente y que se hacen muy contadas ope-
raciones. Los precios no han padecido 
sensiblemente, pero tampoco se han mo-
vido al empezar el nuevo periodo de ta-
sa que, como se sabe, desde primero del 
actual mes hasta 31 de enero próximo 
es de 46.50 pesetas por quintal, o sea 
0,50 pesetas más que hasta 30 de sep-
tiembre. 
La demanda, muy quieta, y es expli-
cable Molineros y especuladores, según 
lo hemos dicho anteriormente, se hallan 
abarrotados de existencias, que no tienen 
la rápida ni fácil salida que es desea-
ble. Barcelona compra muy poco toda-
vía, y la demanda de harinas en estos 
que ofrece a más bajos precios para el | mercados del interior sigue siendo pe-
acaparamiento de los mercados, es causa 
de la flojedad en los precios y en las 
demandas. Se confía, no obstante, en 
una reacción favorable. 
Cotízase la marcona de 58 a 59 pese-
tas arroba; planeta, de 57 a 58; comu-
na, de 53 a 54. E n cáscara se paga en 
esta zona a 1,25 pesetas el kilo. 
Pasa.—Como consecuencia de las con-
diciones anormales del fruto, que exige 
una rigurosa selección, se dificulta la ac-
tividad del comercio exportador. Han flo-
jeado los precios para las clases ordi-
narias, continuando firmes para las 
sanas. 
Para les destilerías se han vendido 
algunas partidas de pasa inferior a 20 
pesetas los 50 kilogramos. 
E n el Reino Unido, con la llegada del 
"Skulda" con unos 208 toneladas, se dió 
princiftio a la nueva campaña, vendién-
dose la especial y buena a 35 y 42 che-
lines. Las primeras y flor que han te-
nido buena demanda, a 65 y 73, llegán-
dose a dar 85 por flor. E n el mercado 
de Liverpool es firme la posición de 
las Valencias. E n tel mercado de Denia 
se paga la pasa de lejía: ordinaria Dajfi 
en raspa, de 32 a 34 pesetas 50 kilos. 
Corriente, 35 a 40; buena, 40 a 45; se-
lected corriente, de 42 a 43; bueno, de 
45 a 47. Retriet bueno, a 22; ordinaria, 
20; corinto, 45 a 57. Mercado flojo. E n -
trada, poca. 
Naranjas.—Salieron ya las primeras 
remesas de naranjas: 127 cajas para L i -
verpool y 50 para Londres. Ambas par-
tidas ni han sido revisadas para dedu-
cir la calidad y color, prueba que la 
mercancía va de antemano consignada. 
Sea cual fuere la condición de estas ca-
jas, lo cierto es que una mala impre-
sión lleva el descrédito, con el natural 
perjuicio para la temporada. Repetirnos 
que precisa la designación de una fe-
cha para el embarque, o la rigurosa vi-
gilancia para las primeras remesas. Las 
naranjas que salieron proceden de los 
términos de Alcira y Carcagente. 
Pocas son las impresiones que de los 
mercados Ingleses tenemids;' tan 'SoTó'se 
nos dice de allá que extendamos el rue-
go para que no se embarquen cajas pa-
ra la subasta antes del 10 del actual, 
ya que si las naranjas no reúnen con-
diciones adecuadas de calidad y color, 
ante las 300.000 cajas que sólo de Cali-
fornia existen, el precedente sería fa-
tal. 
E n la Ribera, donde hay una gran 
cantidad, se hacen tratos a dos pesetas 
arroba de la blanca y la variedad "car-
denera", de 4 a 4,50 pesetas arroba. E n 
donde la animación se acentúa es en la 
variedad Wáshington, por ser una de 
las más preciadas en los centros consu-
midores. Los comerciantes se esfuerzan 
en adquirirlas. Tenemos entendido que 
rn Benifayó, ayer sábado, se compró un 
huerto de 2 000 arrobas, pagándose por 
él 16.500 pesetas. L a mandarina se paga 
de 3 a 3,50 pesetas arroba. 
Cebollas.—La baja no se ha hecho es-
perar como presumíamos. E n Londres y 
Manchester se han obtenido cotizaciones 
de cinco y siete chelines, habiéndose he-
cho la distinción entre las cajas viejas 
y las recientemente llegadas, pues como 
se embarcaron durante el período de llu-
vias, ofrecen un aspecto desastroso. 
L a situación de momento se presenta | 
difícil. E n los centros productores se ha 
llegado a pagar a 1,50 pesetas arroba 
debido a que los comerciantes no ad-
quirieron género en un principio más 
que el indispensable, y agotado por las 
excesivas salidas y con el fin de aten-
der órdenes, especialmente de Buenos 
Aires, cuya demanda se acrecienta como 
ningún año. Se han visto los referidos 
comerciantes obligados a recurrir a las 
cebollas encambradas, mercancía que el 
agricultor no cede si no es a un buen 
precio. 
Han salido 61.686 cajas. 
Vinos—Siguen los labradores preocu-
pándose de recoger cuanto antes la uva 
E n el Valle de Albaida y la parte de 
Cheste, Chiva Liria y Pedralva, zonas 
más tempranas en las que dejó la llu-
via más huellas, la graduación será ba-
ja; en cambio en la Mancha y zonas 
de Requena y Utiel, la vendimia se ha-
ce en mejores condiciones. Durante la 
semana, la mejor uva se cotizó sobre un 
real más que la anterior, siendo el pre-
cio corriente 1,25 pesetas arroba. 
E n Utiel. los vinos tintos se pagan a 
2,25 pesetas grado y hectolitro, y sobre 
muelle se hacen operaciones a 2 pese-
tas y 1,90 grado y hectolitro. E n Fran-
cia se cotizan los vinos de Utiel a 170 
pesetas, francos, muelle Cette, pero con 
floja demanda. 
Del 23 al 29 de septiembre salieron 
3.558 bocoyes, 617 barrilés y 11 bórdele 
6 as. 
queña. No hay prisa, por lo tanto, pa-
ra adquirir nuevamente materia prima. 
E n partidas se pagan en esta plaza 
los 100 kilos, sin saco, a 47,50 pesetas; 
procedencias de línea de Burgos cotizan 
en origen, por la misma unidad de peso, 
a 46,50 pesetas; de línea de Palencia. 
de 46,75 a 47; de Arévalo y Peñafiel, a 
48, y línea de Medina del Campo-Sala-
manca a 47,50. 
En los mercados zamoranos las exis-
tencias son grandes, y con motivo de 
las faenas de vendimia y siembra ha dis-
minuido la oferta. L a demanda se hace 
la "remolona" y tampoco tiene afán de 
adquirir lo que le sobra. En Zamora co-
tiza la fanega de trigo a 80 reales y el 
barbilla a 76. 
E n tierras de Salamanca se hace tam-
bién muy poco. Algo se ha vendido en 
las líneas de Alba de Termes y de Pe-
ñaranda de Bracamente, a 46.50 pese-
tas el quintal sobre vagón ferrocarril. 
rjn oferta es realmente abrumadora y se J jag 
Primer premio, 1.000 pesetas y pri-
mera medalla 
Segundo premio, 300 pesetas y segunda 
medalla . . . * 
Tema segundo.—Influencia de los fac-
tores vitamínicos en la alimentación, ex-
poniendo datos propios, logrados por la 
experiencia. , 
Primer premio, 2.000 pesetas y prime-
ra medalla. 
Segundo premio, 600 pesetas y segun-
da medalla. 
Tema tercero,—Estado actual de los 
conocimientos referentes al aborto epi-
zoótico. Plan de trabajo y medios nece-
sarios para Investigar esta enfermedad. 
Medios para garantizar la eficacia de 
los sueros y de las vacunas, evitar los 
accidentes vacunatorios e indemnizai 
a los ganaderos de las pérdidas experi-
lenciaT^En^Salamanca^se han^end^o | mentadas, caso de producirse aquéllos, 
algunas partidas a 32 y 32 50 pesetas, y Primer premio, 2.000 pesetas y pri-
las plazas norteñas ofrecen a 33 pese- mera medalla. 
tas en clases superiores. E n Zamora.i Segundo premio. 500 pesetas y segunda 
con precios sostenidos entre 34.15 y 34,93 ' medalla •' . . . . . „ 
La avena se ofrece en Valladolid a: No es indispensable desarrollar los dos 
33.25; las algarrobas, en Medina del apartados del tema precedente. Sera su 
Campo y estaciones inmediatas, a 30,50: ficiente <lue e] autor dedique su atención 
blén por quintal y con envase sobre 
origen: extras superiores, a 60,50 pese-
tas; segundas, a 58,50; panlflcables, a 
">8 Salvado de hoja, a 25; finos, a 23; 
tercerillas, a 34; cuartas, a 30; comidi-
llas, de 23 a 24. 
Los fabricantes salmantinos prefieren 
seguir almacenando existencias a ven-
der a los precios que ofrecen las plazas 
gallegas y asturianas, únicas solicitan-
tes. Cotizan las extras a 62 pesetas; las 
selectas a 60 y 60,50; primeras panade-
ras a 59.25, y las segundas a 57, sal-
vado ancho, a 28, menudillos, de 23 a 
24, todo por 100 kilogramos, con enva-
se y sobre vagón origen. 
Granos de pienso.—Algo más flojas 
las cebadas, que solicitan a 33 pesetas 
en líneas de Segovia, Avila. Ariza y Me-
dina del Campo, y a 33,50 en la de Pa-
nno de ellos 
Tema cuarto.—Abastecimiento de le 
100 kilogramos, sin saco. ¡che en las grandes poblaciones. Medios. 
En Zamora cotizan las algarrobas a i para realizar este servicio en las mejo 
60 reales la fanega guisantes a 70; mué- res condiciones para el productor y pa 
se muestra completamente indiferente a ^ a 56. haba3iba |0. yeroSf a 62 y al. ^ el consumidor. 
'berjas, a 60. Primer premio. 1.000 pesetas. 
E n Salamanca han bajado las alga-, Segundo premio, 300 pesetas, 
rrobas desde 66 reales la fanega, a 641 Los temas segundo y tercero tienen 
advierte en muchos mercados, no sólo 7 ; ; ™ ^ 
el deseo, sino la necesidad de vender- hnea de. ^ a 34- todo Por 
Barcelona, que suele ser buen elemen 
to consumidor de l ^ trigos salmantinos, 
ACRADA£ 
RATAMIELNiTO M O O E R f S O 
L A X E N B U S T 
•"er-íi ta dosis vosc.e el proepocio 
Harinas y salvados.—No ha variado 
la ya endémica paralización en el ne-
gocio de estos polvos. Parece que altrún 
día quiere animarse un poquitín la fac-
turación—que implica mayor demanda—, 
pero en seguida vuelve la calma añeja 
y 63.50. Los tenedores esperan confiados 
porque saben que son escasas las dis-
ponibilidades de la cosecha de este año. 
Garbanzos.—Van concurriendo en bue-
carácter internacional, pudiendo remitir 
trabajos científicos los Investigadores de 
todos los países en su propio idioma, 
aunque, para facilitar la lectura e inter-
pretación sería preferible los remitiera 
en espa.ñol. en francés o en inglés. 
Los trabajos serán originales, y queda-
rán los premiados propiedad de la Aso-
ciación. Si se publicaran, entregará al 
autor 200 ejemplares. 
Se remitirán en sobre cerrado y cer-
Actualmente hay en las fábricas de la j ñas cantidades al mercado zamorano y 
"e^ión mucha harina y mucho trigo. No ¡ obtienen fácil colocación entre 50 a 75 
existe la salida equivalente y necesaria, i pesetas la fanega, según clases, 
y, es claro, flojea el negocio y sigue i j t » . 
'•ruaimcnte precario. E l concurso de la Asoc iac ión de G a -
En esta plaza cotizan las harinas se-; „ j „ „ o nnr» «A • 
cetas a 65 pesetas; extras, a 62; mte-!naderos-—8-000 Pe»etas en premios. 
grales a 60; salvados tercerillas, de 371 L a Asociación general de Ganaderos! ^ficado, antes de 1 de abril de 1930, a 
a 40; cuartas, de 28 a 30; comidillas, ha convocado un concurso de Memorias 'la Asociación general de Ganaderos, 
a 25; anchos de hoja, de 26 a 27, todo | con sujeción a los siguientes temas: ! Huertas. 30, Madrid, consignando en el 
por 100 kilogramos, con saco y sobre' Tenia primero.—Contribución al es tu-1 trabajo un lema, y en sobre aparte, con 
vagón origen. dio en el secano del aumento de las po- el mismo lema escrito en él, una tarjeta 
En Zamora, negocio muy parado y | sibilidades forrajeras en comarcas de es- o cuartilla con el nombre y domicilio del 
con precios alambicados. Cotizan, tam- casa publiosidad. autor. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S H i V ^ ^ i (¡i , 1 3 . 
Nombre E L D E B A T E ai 
dirigirse a sus anunciantes 
y 
yiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^niii^ 
C o m p a ñ í a s Francesas de N a v e g a c i ó n 
I C H A R G E Ü R S R E Ü N I S y S U D - A T L A N T i p j 
ServtHnn B K A S I L - P L A T A E 
Próxima» salida» = 
E LUÍ en estrarrápida = 
E t>|£ VKU) 
Hé aqui un coche que se guia con una facilidad extra-
ordinaria y con gran suavidad, con frenos hidráulicos, 
poderosos y pastosos; que ofrece el mayor confort a 
aquel que se halla en el volante y gran espacio a cada 
uno de los pasajeros. Se le guia fácilmente donde hay 
gran número de coches. Y su velocidad ? ico k i l ó m e t r o s 
p o r hora sobre carretera l ibre. 
Cabeza de cilindros de revolución, pistones en aleación 
de aluminio, con tirantes en invar. Válvulas inclinadas, 
árbol de berbiquí descansando sobre siete cojinetes 
engrasados por compresión. Cárter con ventilación para 
que el motor quede protejido contra la usura. 
Resortes elásticos, que absorben las reacciones. Engran-
ajes de ancha superf cié. Pisos del eje trasero dobles. 
Ruedas pequeñas y neumáticos de grandes dimensiones. 
Y no hablemos de su maravillosa carrocería de una 
pieza sin una junta. 
6 de octubre 
E 27 de octubre 
E Linea rápida 
E De Bilbao De Coruña 
E 8 octubre — 
E — iy octubre 
E 28 octubre 29 octubre 
= Agentes generales en España E 
i Antorio Conde, Hijos | 
CALLE) Db L U I S TABOADA, t. V I C O =. 
E B I L B A O : KWU Iglesias Si C * . Kibera, L E 
E COKUÑA: Antfmlu Conde Hijos, P.' de Orense, 2. S 
E MADRID: < .• inlnal. Coches-Camas, Arenal. S. E 
?i i i i i i i i imii i ini ini i i i i i i i i i i i i i i i» i i i i i i i i i ini i i i i i i i i imii iniÍ7 
NOTAS MILITARES 
"DIARIO O F I C I A L " D E L DIA » 
Primera Dirección.—Se declara con J 
recho a dietas las comisiones desemíL-
das por los capitanes de Ingenieros 
Nicanor Martínez Ruiz y don Angel R .Tl 
Atienza; ídem por el capitán de InKem * 
ros don Nicanor Martínez Ruiz, Se c 
cede el pase a la reserva, sin derecho'11' 
sueldo, salvo en el caao de movili2acl.» 
al capitán de la escala de complem(3 
don Felipe Martín Crespo. Se decreta. 0 
expulsión del Ejército, por incorregibJ* 1 
de los voluntarios Fernando Medina • > 
seis más. 
Infantería.—Se anuncia concurso enti-, 
comandantes y capitanes para auxilia-
de Somatenes en Trujillo. Se concede u 
medalla de la campaña de Cuba al c¡: I 
mandante (E, R.) don Plácido Rodrigu* | , 
Jiménez. Idem el pase a disponible vn. 
luntario al capitán (E . R,), don Teóflu 
pM^jSanz. Idem igual a la ídem al tenienu 1 
| í <E. R ) don José Lorlte. Se concede «i íl' 
/^¡d is t int ivo de Policía indígena al corona 
• P don Manuel García Malea. Idem igual p, i 
do Regulares al comandante don Fran 
/'•cisco García Rodríguez. Idem igual el ¡d m 
Si al capitán don Luis Aranda. Idem 
'\cA de Policía indígena al capitán don Cé. 
Isar Alvarez Alvarez. Se concede derecho • 
al uso del distintivo del Profesorado al • 
« a t e g teniente don Joaquín de la Cruz. Se con. B 
• ¿gat íñ rtfffc £ cede mi año de ampliación a la licencia g I ^ ^ V ^ ^ B ^ K » * ' W disfruta m Cuba el general do ^ 
• ft. M m F ^ W ^ m f gada honorario (S. R.) don José Rodri.M 
ñ. ^mmm * 9 U r m guez Hernández. Se concede tres mese, 1 
de prórroga a la licencia que disfruta el ¿ 
teniente coronel don Arturo Iruretago. i 
lyena. Se desestima instancia del teniente f' 
Idon Atana-sio Sáinz de la Torre, que go-É 
licita licencia para el extranjero. Se con. fi 
cede placa de la Orden de San Hernie. " 
negildo al teniente coronel don EnriqUe 
Pita. Se declara de reemplazo por enfer- I 
mo al comandante don César Martínej 
¡Sánchez. Idem igual al capitán don Joa. | 
Iquín López Tienda. Se concede el haber 
mensual de 600 pesetas al comandante. 
(S. R.) don Fernando Lazo. Se dispone 
vuelva al servicio activo el teniente co-
• ronel de reemplazo don Fernando Lias. 
¡ Idem igual al teniente coronel don Eduar. I 
do Reyter. Idem igual al ídem ídem don 
•Manuel Gómez Salazar. Se concede la 
i vuelta al servicio activo al comandante 
don Jaime Soler. Se dispone la antigüe-
Idad que han de disfrutar en su empleo 
los comandantes don Rafael Vitoria Be- I 
Irasategui y don José Berrocal Carlier. 
Sanidad.—Se declara apto para el a». ^ 
Icense a los tenientes (E . R.) don Emilio I 
Quesada Torres y don Juan Mora Perj. ^ 
¡cas. Se anuncia concurso para proveer ^ 
¡una vacante de veterinario primero m 
leste Ministerio (Segunda Dirección). Se ., 
i concede pensiones de la Orden de San 
I Hermenegildo a los jefes médicos y íu-M 
Imacéuticos de Sanidad Militar que figu-pj 
¡ran en la relación que empieza con don 
I Celestino Moreno Ochoa. Se concede el m 
ipase a reemplazo voluntario al coman-fii 
dante médico don Angel Martínez Váz-^ 
¡quez. Idem el pase a supernumerario, sin 0 
Sueldo, al practicante militar don Faus- ; 
tino Guillermo Carretero Bejarano. 
Presidencia Consejo Ministros.—Gonce- • 
¡diendo el collar de la Real Orden de Isa- .' 
Ibel la Católica a don Miguel Primo de | 
I Rivera y Orbaneja. Se dispone qué debe | | 
i hacerse antes de autorizar el director ge-
i neral de Seguridad, en Madrid, y los go- | 
bernadores civiles, en provincias, la cele- • 
bración de espectáculos de aeronáutica. • 
l a x a n t e i n j a n h l 
5 e d e s h a c e 
en l a b o c a 
s m m a s c a r l o 
" L U T E T 1 A " 
"MASSILIA" 
De Vigu = 
9 octubre "Ceylán" E 
20 octubre "Aurlgny" E 
— "Rerguelen" = 
8 novbre. "Croix" 
A U T O - T R A C I O N S.A., M A R T I N E Z C A M P O S 4% Y 
C A R R E R A D E S A N G E R O N I M O 45 Y 47, M A D R I D 
DODQE B R O T H E R S * MOTOR C A R S , D I V I S I O N OF C H R Y S L E R M O T O R S , D E T R O I T , M I C H I G A N 
C O L E G I O SANTO TOMAS 
Dachilierato Dniversitorio. 23 alumnos aprobados curso pasado; dos, premio extraordinario en Ciencias y Le-
tras. Preparación especial para enero. Honorarios módicos. Internos y externos. Nicasio Gallego, 2, hotel. 
En Valladolid abunda el trigo como G A B A N E S Y T R A J E S 
pocas veces 
VALLADOLID, o—El tiempo y las co-
sechas.—Otra semana de muy buen tiem-
po otoñal, excelente para las operaciones 
de vendimia y de sementera si para és-
ta hubiera llovido bastante más. Los la-
bradores se ocupan, en este último res-
pecto en la preparación de las tierras y 
acarreo de abonos, y los más decididos, 
en depositar sobre los surcos los granos 
de cereales tempranos. 
L a vendimia se halla en su apogeo en 
bastantes comarcas y, transcurridos muy 
pocos días más, se habrá generalizado 
completamente en la región. Se confir-
man las impresiones de que la cosecha 
de uva es buena en algunas zonas, sobre 
todo de la provincia de Zamora, media-
na en otras y hasta mala en algunas. 
E n su apreciación de conjunto no pasará 
de regular, y quizás esté más cerca, de 
mediana. 
Los mercados de trigos.—Las entradas 
a medida, do 100 a 250 ptas. Altas novedades en pa-
ñería. Gabanes cuero, desde 135 ptas.; trincheras, 
desde 40; Impermeables pluma, desde 30. Visite su 
exposición permanente, vea modelos y géneros y com-
parc precios. S A S T R E R I A ZARDAIN. Hortaleza. 138. 
C A N D E L A B R O S C E M E N T E R I O 
y bronces para Iglesia. 
CASA LAMBERTO. — Atocha, 45. — MADRID 
A V I S O 
E l Emporio de Ventas de Muebles 
DI". L E G A X I T O S , 35, advierte a su distinguida clien-
tela que durante las obras que se efectúan en dicha 
calle tendrán también entrada estos magníficos alma-
cenes por la calle de FOMENTO, 42. 
T Í S I C O S 
E l nuevo método diaforético es el único que cura 
hoy en el mundo radicalmente la tuberculosis y la 
lepra; pídanse pruebas ¡VL LLOBIA (médico), calle 
Francisco Sempcre, F . VALENCIA. 
A G U A D E B0RÍNES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar nn buen café. 
Los más concentrados y aromáticos «on los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9. 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA V I C T O R I A " 
el más exqulsltc de los chocolates. 
P a n de g l u t e n y choco la te 
PARA DIABETICOS 
se exoenden en las sucursales de VTENA R E P O S T E -
R L \ C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón, 11; Arenal, 
30; Atocha, S9; Fuencarral, 128; Génova, 2 y 25; Goya, 
29; Martín Heros, 33; Marqués Urquljo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
So regalarán al tenedor 
del número que coincida 
con el del primer premio 
de la Lotería NaclonaJ de 
11 de diciembre de 1929, un 
billete (20 vigésimos) de la 
Lotería de Navidad. Estos 
billetes se pueden adquirir 
en la calle de Santa Isabel, 
42, domicilio de la presiden-
ta, y en Serrano, 82, domi-
cilio de la tesorera, supli-
cando 2 pesetas de limosna 
para el sostenimiento de la 
Escuela Católica del Pilar. 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanones, 16. VICT 
Qiüoscidei rDÉBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M A Q U E A 
P I N T A R . 





Haca •( trabaje 
de IO hombres 
M a t f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 5 
B I I - B A O 
" L A C H O C O L A T E R A 9 ' 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
ACADEMIA DELGADO 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Director: 
Tomás Delgado, ingenierio Industrial 
Preciados, 7, Madrid. TeL 18674. Hay i 1 temado. 
G r a n surtido en 
barras artisti cas , 
estilo español en plata y oro 
viejo para cortinajes. Bateria 
de cocina y menaje de casa. 
Infantas, 29 (esquinan Colmenares) 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 
I O D H Y R I N E 





Combate radtcMmtnu (a 
O B C S I O A D 
«n pcrjndlcar la salad 
Apafbaá» por el cuerpo médico da 
todo el mundo. 
9*ta»Gm. Urofjcm» y Centra* Expecfflen 
*Satn. J. UR1ACH V C.«. S A. 
Bmeh, 49 - Bticebna 
A G U A D E S O L A R E S 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, «4 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
jnómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
I Campanadas. Prensa. Bolí=a. Bolsa de tw-
Ibajo. Programas del día.—12.15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Revista ci-
nematográfica.—15,25, Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
| nadas de Gobernación. Bolsa. Emisión para 
niños. Música de baile.—20,25, Noticias de 
Prensa.—22, Campanadas. Señales horarias 
Bolsa. Conciertos. Recital de canto por 
Pilar Duamirg, soprano. "Cómo hacen los 
libros los escritores españoles" (interviú 
con Benjamín Jarnes), por Ataúlfo G. 
Asen jo. Recital de guitarra.—24, Campana-
das. Noticias de última hora. Música 
Santoral y cultos 
• 
DIA 8. Marte».—Stos. Brígida, viuda; 
el anciano Simeón, Artemón. pbo.: Repa-
rata, Benedicta, vgs.; Pedro, Néstor, 
Demetrio, Palaciata. Lorenza, mrs.; Evo-
dio, ob.; Pelagia, pte. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
j Brígida, con rito doble y color blanco. 
A, Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María. 11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Carmen Claramunt. 
40 Horas.—S. del Perpetuo Socorro. 
Corte d« María.—Concepción, en t"11 
parroquia (P.), 8. Antonio de la Flori-
da <P.i, S. Millán, Santiago (P) , S. José. 
S. Marcos, Sta. Cruz y Stos. Justo >' 
Pastor e iglesiaa de Capuchinos, Cala-
travas. Jesús, S. Pedro (P.) y primer 
monasterio de Salesas, Medalla Mila-
grosa, en S. Ginés (P.); Escapulario azul 
celeste, en S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t. Exposición; 5,30, ejercí-
.ció, rosario y bendición. 
I E . del S. Corazón (Cervantes).—" m, 
¡Exposición, que quedará de manillusío 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora, 
estación, rosario, bendición v reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—7 a 9, Ex-
posición. 
Santuario del Perpetuo Socorro 
Horas)—8, Exposición: 10. misa solem-
ne, y 6 t., continúa la novena del P'lar' 
predicando el P. Ortíz. 
NOVENAS A N. SRA. D E L PILAR 
Parroquias.—Pilar: 10, misa cantada; 
5.30 t.t Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; reserva, 
|ve e himno. — S. Andrés (40 Horas): 
18, rosario, ejercicio y Exposición; W 
|mísa solemne; 5,30 t., Exposición, es-
jtacíón, rosario, sermón, señor Benedic-
;to; ejercicio, letanía, salve y procesión de 
i reserva; S. Marcos: 5 t.. Exposición, esta-
jción, rosario, sermón, señor Benedicto: 
¡ejercicio, reserva, bendición y salve; Sal-
vador: 8, rosario y ejercicio; 6 t., ExjM 
síción, estación, rosario, sermón, señor 
Jaén; ejercicio, bendición y reserva. 
NOVENAS Y TRIDUOS A N. SRA. V&J 
ROSARIO 
Parroquias.—S. Millón: 7 t.. Expos'' 
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Herrero; ejercicio, reserva, letanía Y 
salve. 
Iglesias.—Sto- Domingo el Real: & 
misa con Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta terminar la última m1' 
sa; 4,30 t.. Exposición, rosario, sermón. 
padre L . Gomara, O. P., y procesión Por 
las calles de Diego de León, Serrano. 
Juan Bravo, Velázquez, General Oráa y 
Claudio Coello. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Nmwtenia, dispepsia h i p e r d o r h í d r i c y catarro* gastrointestinalefc 
D e uso universal como agua de mesa» 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S » R E I N A . 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 ^ S « abona 0 ,25 por cada casco devuelta 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
[TJIllll 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de EL. 
D E B A T E , Colegrlat», 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
ARMARIOS dos lunas, 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
ASOMBROSA liquidación de 
muebles económicos, todos 
los estilos- Trafalgar, 4. 
AÜTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 00 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimlento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 616. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10- Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO* americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
MUEBLES nuevas rebajas 
por quince días. Camas do-
radas a fuego, desde 125,00; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 325,00; alcobas 
ídem, 600.00; alcoba precio-
sísima con bronces, 790,00; 
con t r e s cuerpos, 900.00; 
Ídem chlpendal de caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorisimo, 650,00; í d e m 
chipendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal ja-
cobián, vale 10.000. por 4.000; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
d o s todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . López . Lu-
chana, 33. 
CAMAS doradas, somier aco-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
do las Camas. Torrljos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrljos, 2. 
A L M O N E D A particular. 
Claudio Coello, 13, tercero. 
ALMONE.UA, despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
más muebles. Madrazos, 16. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 




gaño, 20 (esquina Ballesta). 
ARMARIOS de luna, mesas 
comedor, dormitorio comple-
to, cacharros cocina, cual-
quier precio. Velázquez, 106. 
A L Q U I L E R E S 
ST: desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466, señor Fernández Co-
llado. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
E X T E R I O R E S calle Cala-
trava, 75 pesetas. Razón: 
Ventosa, 25. 
CUARTOS exteriores todo 
"confort", 125 pesetas. Ma-
ría Molina, 38. 
HERMOSOS cuartos, tran-
via inmediato. Andrés Mella-
do, 6. 
SE alquila piso bajo Inte-
rior. .Blanca de Navarra, 7. 
CATORCE, veinte duros, es-
paclosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena. 9. Metro. Bece-
rra. 
PRINCIPAL mediodía, am-
pllas habitaciones, baño, ca-
lefacción central. Valenzue-
la, 3. 
HERMOSA tienda con tres 
grandes huecos, inmejorable 
para exposición, etc. Claudio 
Coello, 41. 
CLAUDIO Coello, 41, cuar-
to gran "confort", espacio-
sas habitaciones, 5.400 pese-
tas. 
CUARTO ocho habitaciones 
exteriores, baño, jardín de-
lante casa. 36 duros. Vlria-
to, 20. 
PISOS sin estrenar, ascen-
sor, baño, calefacción cen-
tral. Monte Esquinra, 14. 
C LAKTOS exterior, interlo-
res, 100 y 65 pesetas; tranvía 
"Metro". Gutembcrg, 0 (Pa-
cifico). 
nTTTTlTl' 
E N el sitio más sano de Ma-
drid alquilo hermosas vivien-
das con todos los adelantos 
modernos. Precios razona-
bles. Vallehermoso, 71. 
ALQUILO cuarto amplio, 3 
balcones, mucho sol. Esqui-
lache, 16. 
CEDO amplios locales para 
Academia. Pizarro, 11, se-
gundo. 
HOTEL amueblado. Vistas 
Moncloa, Casa Campo, Par-
do. Jardín, agua, luz. Ver-
dadero Sanatorio. Cadarso, 
12. Señor Hurtado. 
H O T E L 14 habitaciones, 
"confort". Valeria, 2, por 
Francisco Abril; 42 duros. 
E X T E R I O R E S a estrenar en 
el barrio más sano Madrid, 
siete habitaciones, baño, gas, 
"confort"; 22-23-25 duros. 
Gaztambide, 44. 
E X T E R IORES mediodía, 
tres, cuatro balcones, cale-
facción central, ascensor, ha-
do, gas, todo "confort", 30-34 
duros. Fernández de los Ríos 
esquina Gaztambide. 
ALQUILANSE hermosos pi-
sos soleados. Hermosilla, es-
quina Alcalá. 
CUARTO con dos terrazas, 
calefacción Incluida, 40 du-
ros, Viriato, 18. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
ta, platino, perlas, brillan-
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
FAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escrl-
b 1 r. Espíritu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
J7805. 
C O N S U L T A S 
CONSULTA, matriz, emba-
razo, secretas. Médico espe-
cialista. Jardines, 13, prin-
cipal; 3-6. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
~ D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid 
PISOS verdadero Sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Stádium Metropolitano, 4. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ARACIL Ochoa. Talleros 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304, 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
vllea. 
AUTOMOVILES ocasión ro-
das marcas, grandes facili-
dades pago. Banco Automó-
vil. Princesa, 7. 
GARAGE con vivienda, al-
quiler moderado. Andrés 
Mellado, 6. 
ESCUELA chofers La His-
pano, prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
.Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
¡; NEUMATICOS! ¡ Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lln, Müler, Selgberling, Bo-
yal, Dunlop, India, ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
CAMIONETAS UNIC de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá, 
33, Madrid. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a ci o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles» lujo, 
abonos, bodas, viajes, Aya-
la, 9. 
NUEVOS modelos Ford A, 
semlnuevos, matricula re-
ciente, gran ocasión, se ven-
den. Agencia Ford. San Se-
bastián. Odriozola. 
CORONAS y piñones de di-
ferencial, coronas de pues-
ta en marcha para automó-
viles americanos y europeos, 
Cerame- Bárbara de Bra-
ganza, 22- Teléfono 33144. 
B I C I C L E T A S 
BICICLETA de carreras co-
mo nueva, completamente 
equipada, baratísima. Mala-
saña, 18 (Lechería). 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad- San Onofre. 
2. zapatero. 
5SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tin. 50. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
A LH AJAS, encajes, antl* 
güedades. papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45. y Hortaleza, S. 
COMTRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10700. 
il.ilAJA.>, ropas, escopa-
I as, aparatos f otográllcoa. 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Veíanle. Teléfono 
19633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Eugenio Terol, Vaí-
verde, 1 triplicado, Madrid. 
D E NTTSTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23v 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanfior, 4. 
Madrid. 
M E CANOÜRAFIA, taqui-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés, inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
RESIDENCIA de estudian-
tes en Valladolld, dirigida 
por sacerdotes. Tenerlas, 21. 
ACADEMIA de Mazas. La 
más antigua de España. Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-




rápidos, clases profesor abo-
gado, Campoamor. 4, segun-
do derecha. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales da Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ), 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados. 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
BACHILLERATO, Comer-
cio o f i c i a l . Contabilidad, 
Cálculos, Idiomas, Taquigra-
fía. Prado, 11, Academia, 
"REGINA" (Academia Me-
canografía). Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
TAQUICiRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Orlente, 8. 
REMINGTON v Academia;. 
Ciases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ke-
mlngton". Caballero de Gra-
da. 34 (esquina Peligros). 
CENTRO cultural. Clases 
dibujo, para Ingenieros, ar-
quitectos, demás carreras. 
Tudescos, 1, principal. 
I D I O M A S , Bachilleratos. 
Lecciones. Ayudante Insti-
tuto. Apodaca, 10, tercero. 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta. Pez. 44. Primarla, bachi-
lleratos, cultura general. 
INGLES rápido, perfecto. 
Precios reducidos. Plaza 
Isabel II. 5. 
INTERNADO para estudian-
tes, a dos pasos Universi-
dad, Pizarro, 11, Academia. 
I N S T RU^CION completa, 
profesora española, acredi-
tada, lecciones. Carmen, 9-
11- Encajes-
ACADEMIA Anglada. Pre-
paración Bancos, escritorios, 
cálculos, contabilidad. Idio-
mas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, cali-
grafía, taquigrafía verdad, 
francés, m e c a n o g r a fía. 
Alumr.-.s, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
PROFESOR matemáticas en 
casa o domicilio. Santa Bár-
bara, 9, tercero. 
FRANCES. Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospecto en la Escuela Ber-
liz. Arenal. 24. Teléfono 
10865. 
MAESTRA nacional, lecclo-
nes a domicilio, niños de fa-
milias distinguidas. Calle S. 
Ildefonso, 10. 
BACHILLERATO, primarla, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
ALE3IAN. Lecciones parti-
cularea, clases generales, 
grupos especiales. Traduc-
ciones. Abada, 19. 
E S P E C I F I C O S 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolorea y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rúatlcaa y urba-
naa, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
VENTA casa buen sitio, bl-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SOLARES céntricos hasta 
IC'.OOO pies, compro directa-
mente propietario. Apartado 
288 Teléfono 17626. 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14, oficlnaa. 
SOLAR doa fachadaa Cua-
tro Caminoa, 2.000 pies. Nú-
ñez Arce, 5. Guedán. 
VENDO casa calle Toledo, 
225.000 pesetas, renta 30.000. 
Núñez Arce, 5. Guedán. 
CASA junto Glorieta BÍT-
bao, 185.000 pesetas, renta 
19.000. Helguero. Barco, 23, 
5-7. 
CASA esquina, próxima a 
Glorieta Quevedo. Alquileres 
bajos, 28.140. Por 45.000 du-
ros; otra 20.600, 41.000. Fer-
nández de los Ríos, 22. F . 
Campos. 
I IOTELITO barato Madrid 
Moderno. Facilidades pago. 
"Metro", tranvía. Sr. Cam-
pos. Avenida Dato, 8, prin-
cipal. 
VENDO casa completamen-
te alquilada mejor barrio 
S a 1 a m a nca, directamente 
propietario. E . Navarro. 
Fuencarral, 141. 
VENTA terrenos San Ra-
fael, rodeado pinos, lado 
carretera, parcelas grandes 
y pequeñas. Razón: M. Pa-
lacios. Muelle, 97. Málaga. 
CASAS en Madrid, permu-
to por fincas rústicas. J . 
B Brtto. Alcalá, 96. 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
VENDO solar dos fachadaa, 
2.000 pies. (Cuatro Caminos) 
Núñez Arce, 5. Guedán. 
SE vende o alquila hotelito, 
sótano, planta baja, ^princi-
pal, con patio, jardín.-TDraso, 
18. Guindalera. Razón: de 
4 a 7. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
- — — . g 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, ~coñ-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
PENSION Sancho. Próxima 
a Puerta del Sol. Pensión 
completa, 5,50. Bolsa, 12. 
CINCUENTA grandes habi-
taciones sin comida, baratí-
simas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
HOTEL Mediodía. 300 babl-
taclones desde 6 pesetas. 
Restaurant. Brasserle insta-
lación modemal 
H A B I TACIONES pensión 
completa desde 6.50 pesetas. 
Montera, 19, segundo. 
PENSION Central. Carretas, 




cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
HABITACION con. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo, 
baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. 
PENSION del Carmen. Ha-
bitación económica, uno, dos 
amigos. Fuencarral, 33. 
FAMILIA ofrece habitación. 
Barrio Salamanca, Teléfono 
51272. 
PENSION Lozano, céntri-
ca, soleada, comida sana. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. 
CEDO medio piso amuebla-
do o habitaciones con o ain. 
Corredera Baja, 22. 
GABINETES exteriores con 
sol. Postigo San Martín, 9, 
principal derecha. 
EN familia ventiladas, am-
plias, exteriores, interiores, 
dos más amigos. Pez, 11, 
principal Izquierda. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
PENSION Pórtela. Travesía 
del Arenal, %, segundo. Es-
pléndidas habitaciones a la 
calle Mayor. Pensión com-
pleta desde 7 pesetas. 
HUESPEDES, en familia. 
Plaza de Jesús, 3, principal. 
GABINETE soleado sacerdo-
te o caballero formal, único 
huésped. Razón: Fuencarral 
6T.. ^Joyería. *, 
EN familia admito dos ami-
gos. Jesús Valle, 27, princi-
pal derecha. 
HABITACIONES individua-
les, dos amigos, trato fami-




trico, ascensor. Solamente 
uno. Leganitos, 7, portería. 
HERMOSOS gabinetes esta-
bles, buen trato, 6,50 pen-
sión. Montera, 19, segundo. 
ROMERO. Gran Vía. Edifi-
cio Fontalba. Magníficas ha-
bitaciones. Precios reduci-
dísimos. Valverde, 1. 
ALCOBA gabinete exterior, 
matrimonio, dos amigos, ba-
ilo. Almirante, 17, entre-
suelo. 
L I B R O S 
ORTOGRAFIA Bullón. Li-
brerías Fe, Rublftos. 
¿ V A U S T E D A M A D R I D ? 
Hpbpédew H. PRINCESA, Paseo Recoletos, 14, si-
tuacióa espléndida, habitaciones, agruas corrientes, ca-
lefacción, precios económicos. 
FINCA. Se vende magnífica 
finca de olivos y almendros 
en las márgenes del Duero, 
en buena producción y de 
gran porvenir. Informes: 
Miguel Hortal. Salamanca. 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos para amigos, higleni-
z a d o a , frutales, tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés,7. 
VENDO hotel final barrio 
Salamanca, todo "confort", 
24.000 duros. Rlvas. Ayala, 
49 duplicado. 
SOLAR grande, viviendas, 
jardín, tranvía puerta. Ros 
de Olano, 3, Prosperidad. 
Razón: Hermosilla, 23, por-
tería. 
SE vende casa esmerada 
construcción; entramado me-
tálico, carpintería primera, 
persianas enrollables, mira-
dores salientes; higiene, bue-
na situación. Próximo Me-
tro, tranvía, renta 20.841 pe-
setas. Precio 205.000, puede 
adquirirse 137.000. Marqués 
Cubas, 13; 7-8 tarde. Señor 
López Herráiz. 
HOTEL "confort", espacioso 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "Híspa-
nla". Alcalá, 16. 
F O T O G R A F O S 
i BODAS 1 Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
tEl mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 8, Madrid. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5. principal. 
Próxima Montera, 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS eseriblr, o o a-
sión, todas marras, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. VegUlllas. 
M O D I S T A S 
CASA Adelaida. Vestidos, 
sombreros, reformas, borda-
dos, vainicas, zurcidos a 
mano. Calle de Recoletos. 7. 
HAGO toda claso vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre, 8, principal. 
MODISTA económica, gran 
elegancia, esmerada confec-
ción, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Monte Es-
quinza, 40. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M t E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
••Roir. 
M U S I C A 
E D I C IONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos, Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zciss. Gafas. lentes e Im-
pertinentes. Vara y López, 
Príncipe, 5, i 
P E L U Q U E R I A S 
j j MI Salón ! I Peluquería de 
señoras. Domínguez. Pelu-
quero especializado, elemen-
tos modernos. Montera, 39, 
entresuelo. Teléfono 17272. 
P R E S T A M O S 
AGENTE solvente, matricu-
lado, desea relacionarse con 
capitalistas presten dinero 
hipotecas. Grandes garan-
tías. Escribid: Juan Ortiz. 
Martínez Molina, 83, Jaén. 
SEÑORITA ayudante Medl-
cina, cirugía, masajea. In-
yecciones, manicura, gene-
ral belleza, desea persona 
capital establecerse. Pela-
yo, 65. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 78. 
Madrid. Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
KEGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82. entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
SESORA educada, buenos 
Informes, ofrécese acompa-
ñar señora o cosa análoga. 
Eugenia. Montera, 8. Anun-
cios-
VIUDA joven regentarla ca-
sa, hotel, cosa análoga. Ma-
drid o fuera. Santa Catali-
na, S. 
O F R E C E S E delineante, tra-
bajos particulares, perfiles, 
calcos, económicos. Escribid: 
V. Sánchez. Atocha, 140. 
SEÑORA de compañía desea 
acompañar señoritas o ni-
ñas. Palafox, 17. 
SE ofrece costurera infor-
mes, dos pesetas. Monte-
león, 27, primero izqda. 
JOVEN mecanógrafo, escri-
biente, desea colocación, po-
cas pretensiones. Alburquer-
que, 7. Angel Gómez. 
SE ofrece sacristán organis-
ta. Ministriles, 6, patio, de-
recha, Madrid. 
SEÑORA viuda desefnpeñó 
cargos consideración, desea 
puesto análogo. Escribir: 
Apartado 192. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. FuencaTal, 46. 
CUADROS, mejor surtido 




nlos, vlolines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
AVICOLA Española, S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
LENTES, gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
HACHERO. Se vende uno, 
para seis luces, de nogal, 
tallado, muy lujoso, apropó-
sito para un oratorio o pan-
teón. Puede verse. Precia-
dos, 4. Comestibles. 
PLAZOS. Ganga solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,45 
pie; 10.500 pies colonia Pe-
ñagrande, 0,75. Cava Baja, 
30. principal. 
CASA Aryma. Carmen, 2Í, 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, bendlteras, placas 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes c a m b i o s por 
"Regina", bacatísinias. Mon-
tera, 29. 
VENDESE plano "Broler", 
cuerdas cruzadas, tres peda-
les- Toledo, 99, segundo. 
SE vende plano Montano, 
baratísimo. Sandoval, 19, en-
tresuelo Izquierda exterior. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
MOSTRADOR bar. 130 poee-
tas; tinajas, 6 a 20 arrobas, 
muchos enseres. Luna, 24. 
PKRRO cachorro perdigue-
ro, baratísimo. Perdices y 
codornices, palomas ladro-
nas. Malasaña, 18 (Leche-
ría). 
T R A S P A S O S 
A plazos. Buena tienda ul-
tramarinos, 12.000 pesetas; 
absténganse corredores. Ra-
zón: Plaza Salmerón, 20. 
Portería. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación aervlcios. 
TRASPASO. Casa viajeros 
acreditada, urgente ausen-
tarse dueño. Pasadizo San 
Ginés, 3 y 5, primero. 
L I M P I A B A R R O S D E C O C O 
para portales, escaleras y coches, formas y di-
mensiones que se deseen 
J M A S D A V O 
Hortaleza, 98 —Teléfono 14224 
10« cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenaa o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Guilla" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "< t̂o" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
. corresponde a lo indicado, 
artísticas religiosas. Fabrl- En cada „bra de chocolate 
cación propia. 
ORNAMENTOS para Igle-
s 1 a. Imágenes. Orfebrería 
religiosa . estampas . rosa-
rios. La casa mejor surti-
da de España. Valentín Ca-
derot. Regalado. 9. Valla-
dolld. 
CAMAS todas son buenas 
con somlers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trices, profesores, contablea, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón, 14, Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
Muchos destinos vacantes 
para soldados, cabos, sar-
gentos. Informes gratis : 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SERVfDUMBUB-HP««petú03a 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Mariblanca, 14, segun-
do (Málaga). 
LITOGRAFOS. Maquinista 
para Offset, se necesita en 
provincia del Norte. Ofer-
tas: Fábrica Sobres, Fe-
rraz. 11, Madrid. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, dígnificatlvo; bue-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
OFRECESE dama enferme-
ra con destino Sanatorio 
Estado, masajes, señoras, 
guardias a enfermoo. San-
doval, 7. 
NECESITO buena prepara-
dora calzado bien impuesta 
en oficio para fuera de Ma-
drid, casada con zapatero, 
tendría trabajo el marido. 
Concepción Jerónima, 8. Cur-
tidos. De 6 a 7. 
NECESITO cuatro horas 
profesor bachillerato ele-
mental, 3 niños. Retribución 
hospedaje completo. Preferi-
ría sacerdote. A p a r t a d o 
8.037. 
SERVICIO doméstico. Pre-
ciaxios. 33. Teléfono 13603. 
Chofer negro ofrecemos con 
buenos informes. 
FALTA doncella y cocinera, 
jóvenes, buenos sueldo. Pre-
ciados. 33. 
SESORES sacerdotes, pro-
porcionamos amas gobierno 
con absolutas garantías e 
informes. Preciados, 33. 
1.899 destinos para licencia-
dos Ejército publica "Gace-
ta" día 1. Tramítanse expe-
dientes por capitán reserva. 
Preciados, 33. Agencia, 
PARA estanco falta mucha-
cho interno de 18 años. Es-
cribid indicando estatura a 
"Estanco". Carmen, 18. L a 
Prensa. 
Demandas 
PORTKUIA. chalet, casa 
particular, ofrécese matri-
monio joven. Dirigirse, "De-
bate" 5.005. 
JOVEN conociendo idiomas, 
Mecanografía, ofrécese, dos, 
tres horas diarias. Escriban 
La Pren.-a. Carmen, 18. B. 
DONCELLA sin pretensio-
nes, con informes. Marqués 
Villamejor, 4. 
EDUCADOR mucha expe-
rlencia. Bachillerato, letras, 
ciencias. Inmejorables infor-
mes. Serrano, 9. 
PARA bachillerato elemen-
tal o Ingreso se ofrece a 
domicilio, profesor especia-
lizado muy económico. So-
ñor Corral. Conde Duque. 17. 
CON garantía moral y ma-
terial admitimos administra-
ciones. Escribid condiciones. 
M. Rlestra. Pi Margall, nú-
mero 9, A 12. 
OJ-RECESE ama seca, co-
clneras, doncellas. Informa-
das. Hortaleaa, 41. Institu-
ción Servidumbre. 
SESOKITA formal acompa-
ñaria señora tardes. Feli-
pe III , 0. Relojería. 
BAR, billares, próximo Sol. 
Grandes facilidades. Poca 
renta. Lorente. Benito Gu-
tiérrez, 9. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza. 
Uíñldo. Económico. Velar-
de. 10 duplicado. 
TESTAMENTARIAS, asun-
tos judiciales, anticipo gas-
tos. Abogado, consulta cinco 
pesetas. Montera, 20. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Bailes-
ta, L 
ALGUNOS muebles anti-
guos. Castelló, 13, entresue-
lo: 11 a 2. 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15-
Madrid. 
de la marca "Pe -•má". 25 6 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 0. Teléfono 
14459. 
CUADROS religiosos . Se 
venden magníficos, pintados 
al óleo. También se vende 
una preciosa araña de cris-
tal. Calle de Colón, número 
15 duplicado, tercero izqda. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
VENDESE cama dorada, 
comedor moderno, bonito. 
Españólete, 11, cuarto C. 
SE vende gran finca alrede-
dores Madrid. Propia para 
Sanatorio o granja avícola, 
con grandes establos y vi-
viendas, arboleda, teléfono, 
agua y luz eléctrica. Razón: 
Cava Baja, 38; cuarto dere-
cha. F . Gonzalo. 
VALIOSO cuadro. Purísima. 
Rivera, véndese sin Interme-
diarios. Informarán: Precia-
dos, 33, primero. 
JILGUEROS, pardillos, ver-
derones, verdecillos, uvanos 
para reclamo, baratísimos. 
Malasaña, 18. Lechería. 
OCASION. Cama matrimo-
nio, dorada, somier "Victo-
ria", vendo. Altamirano, 31, 
segundo, 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
SE vende máquina coser 
sastre, buen uso, marca Sín-
ger; 125 pesetas. Velázquez, 
95, cuarto, letra B. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
CAMAS doradas. Visitamos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor, 4. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1S60. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716-
C O N S T R U C T O R A L E M A N 
Muy práctico en proyectos y fabricación de apara-
tos en aluminio, cobre, níquel, hierro, para todas las 
industrias. Instalaciones completas para refinerías de 
aceites y grasas, ácidos, destilerías de agua, hasta 
20 m/3 por hora. Vapor satores, rápido, para lejías, 
gllcerlna, leche condensada, carne extracta, frutosa-
vias, etc., emplomar aparatos método homogéneo. Ofre-
ce también pasar mar, 
E S C R I B I R NUMERO 6.425. VERGARA, 1L 
B A R C E L O N A 
L o s 
m a g n í f i c o s j u g u e t e s 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
-Ti6mica.rCaKa ,Baja; ,16. tar-
des. 
SE aceptarla capitalista pa-
ra explotación de patente 
aparato Indispensable auto-
móviles. Dirigirse: Patente, 
AHO. Circulo Unión Mercan-
til. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
OEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
l>r. Subirachs. Montera, 6L 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantízalas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
organizado por lo s Fabricantes del 
P A P E L D E F U M A R 
— E S T A N E X P U E S T O S E N L A 
C A S A M E D E L 
G R A N V I A P E Ñ A L V E R 1 8 
D e l l a l 1 5 O c t u b r e 
A p r e s u r a o s a v i s i t a r 
ta e x p o s i c i ó n 
•tiüiHiiini nmimiii] iniiiiniiiiniiiiin!: iiiiiiiiii!iiiBiiiiinii!iBain:iiiiH!¡ii»:::iniiiK 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71742. 
M A RQUETERIA, díbujoa, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compoa-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suacrip-
tores presenten anuncio. 
I 
LIQUIDO gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartido 8.072. Ma-
drid. 
MAESTROS obra. E l día 10 
en Juzgado Centro, 11 maña-
na, subasta ocho mil q i-
nientos pies dos plantas y 
media, edificadas solar Cua-
tro Caminos. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Bhrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
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B Orfebrería, lámparas, regalos, crucifijos, sagradas 
8 cenas, los mejores modelos y precios. VIVAS Y C , 
fabricantes. MAYOR, 38. Teléfono 1591S. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZELSS. 
L A P R O N U N C I A C I O N D E L L A T I N 
por FRANCISCO SANTOS COCO 
Catedrático de Lengua y Literatura LatiuM en el 
Instituto de Badajoz 
Este interesante librito pretende divulgar la doctri-
na hoy corriente en el campo de la Lingüista, sobre la 
verdadera pronunciación latina de la época clasica. 
Además de la exposición detallada de cada uno de los 
sonidos, contiene algunas consideraciones acerca ae J:I 
reforma de la actual pronunciación del Latín y una 
sucinta historia de su alfabeto. 
Se vende, al precio de DOS P E S E T A S , en las prin-
cipales libreríaa de Badajoz. 
M a d r i d - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 1 2 A T E M a r t e s 5 3 e o c t u E r e 3 e T S ^ g 
L A SITUACION D E A U S T R I A 
Resuelta la crisis ministerial en me-l lan las "Heirawehren" (se puede emplea, 
nos tiempo de que los diarios vieneses eu plural v en singular), y alrededor de 
necesitaron para anunciarla con grandes la cual se agrupan lo» austríacos quo 
letras en sus columnas, y publicada la 
declaración ministerial, de cuyo conte-
nido ya están enterados los lectores de 
E L DEBATE, la gente se pregunta: 
"¿Qué pasará ahora?", y en este "¿Qué 
pasará ahora?" se reflejan los temores 
de los que estaban en camino de hacer 
de Austria una segunda Rusia y los de-
desean vivir tradicionalmnete en la p;i-
tria de sus antepasados y morir cristia 
ñámente en los brazos de la Santa Re-
ligión. 
E l canciller Schober, excelente cató-
lico y austríaco de pura cepa, se pro-
pone restablecr la normailidad no sóln 
en Viena, sino en toda su querida pa-
seos de los que esperan verla pronto de tria, esta patria austríaca que los aus 
nuevo, si no tan grande como era an-! tromarxistas han intentado convertir en 
tes de la guerra europea, por lo menos i una colonia moscovita sin paz, sin cui-
tan feliz, tan culta y, sobre todo, tan tura y sin Religión. El programa del doc-
católica. tor Schober, que es también (con una 
¿Cómo creen conseguir estos últimos; pequeña excepción) el de las "Heimweh-
(jue vuelva a reinar en Austria la ñor- ren" de Austria, encierra tres puntos 
malidad, es decir el orden y la justicia, I fundamentales: reforma política, refor-
y que cese de una vez para siempre el i ma económica y reforma cultural, co-
terror rojo en el Parlamento, en el se-1 sas que no han de agradar a los austro-
no de las familias, en las escuelas y eu marxistas, cuya fuerza se basa en los 
el campo religioso? Creen conseguirlo.j antípodas de dichas reformas: terror 
muy senoillamentc. apoyando a lasi parlamentario, derrumbamiento econó-
"Heimwehren" para que hagan lo que mico y deanoralización de las gentes, 
dejé entrever en mi articulo publicado' Las reformas arriba mencionadas cree 
en estas columnas a principios de sep-! el doctor Schober poder llevarlas a ca-
tiembre, y que ya han comenzado a ha-1 bo pacificamente, legalmente, y en ello 
cer... El primer paso que en este sen-' se aparta un poco, al parecer, de la opi-
tído se ha dado ha sido pacifico, y ál nión de los jefes fascistas, quienes cs-
que en adelante obre de la misma mari tán convencídísimos de que sólo las po-
nera el doctor Schober ya no dependí drán llevar a cabo por medio de un 
de él, sino de. los marxistas aust ríacos.' golpe de Estado enérgico, debidamente 
Por lo pronto, ya tiene Austria un Go- preparado y rápidamente realizado por 
EXIGENCIAS DE LA MODA, p - K-HITO 
^ uTS/q 
bierno que refleja el pensar y el sentir 
de la inmensa mayoría del pueblo aus-
tríaco y un canciller ilustre que cuenta 
la "Heimwehr", con la ayuda de todas 
las instituciones armadas de Austria 
el Ejército, la Policía y la Gendarmería, 
con las simpatías sin limites de todos los I A pesar de esta pequeña discrepameia 
verdaderos austríacos, desde monseñor existente entre el canciller Schober y 
Seipel, representante de los ciudadanos j el doctor Steídle, los fascistas austríacos 
cultos y honrados, hasta el doctor Steid-1 permanecen tranquilos por el momento 
le, personificación del campesino aus 
triaco valiente, trabajador y profunda-
mente religioso. 
A pesar de estar al lado del doctor 
Schober todos los austríacos que verda-
deramente aman a su patria, el nuevo 
canciller de Austria tropezará al prin-
cipio con grandes dificultades. No me 
refiero a las dificultades que le crearán, 
cegados por el odio y la pasión sus ene-
migos personales, los austromarxisLas, 
sino a las que le harán los escritores na-
cionales y extranjeros que militan en el 
campo de la masonería y en el del li-
brepensamiento, los mismos que por ha-
ber calificado repetidas veces de bando-
leros y bandidos a los fascistas austria-
cos, me indujeron a escribir en estas co-
lumnas el artículo titulado "El movi-
miento fascista austriaco", al cual me 
he referido al comienzo de esta crónica. 
Casi en todos los movimientos popu-
lares que ha habido en Austria en el 
para no crear dificultades al actual Go-
bierno, compuesto por personas de pri-
mer orden, entre ellas el católico Vau-
goin (vicecanciller y ministro de la 
Guerra), reorganizador del Ejército; el 
doctor Hainisch; ex presidente de la 
república y personificación del austría 
co culto, y monseñor Innitzer, quien de 
la Rectoría de la Universidad de Viena 
ha pasado al ministerio de Asuntos So-
ciales. 
¿Qué nos traerá el porvenir? Aquí 
se dice que sólo Dios. Schober y Steidl'-
lo saben... Por el momento el orden rei-
na en todo el país y la tranquilidad 
también. Los únicos que están ahora un 
poco intranquilos no son los obreros 
austríacos, sino los jefes austromarxis-
tas, y los que no siendo ni austríacos ni 
marxistas, desempeñan cargos impor-
tantes en las "logias" masónicas y en 
los "templos" del librepensamiento de 
aquí y del extranjero. Schober y Steíd-
—¿E« óleo, verdad? 
—Sí, señor. 
—Pues haga el favor de salpicarme un poco la gabardina. 
C A R T A S V I E J A S 
M A D R I D H A C E C U A R E N T A A Ñ O S 
transcurso de los últimos siglos, el mó-i le no luchan solamente contra los ele 
vil ha sido siempre la Patria o la Reli- mentos terroristícos de este país y del 
frión. Nada de extraño tiene, pues, que extranjero, sino que han emprendido 
én los momentos actuales sean estas dositamb'.én la lucha contra los destructores 
palabras, "Patria" y "Religión", las que I de la sociedad, de la Patria y de la Re-
aparezcan bordadas en los pliegues de ügión. DANUBIO 
la bandera blanca y verde que enarbo-1 Viena, octubre de 1929. 
MJllllllilllllllilllilllllllM 
C u r s o s d e p e r i o d l i s m o C H I N I T A S 
d e E L D E B A T E 
Como hemos anunciado, estos cur-
sos comenzarán el próximo día 15, a las 
siete de la tarde, en la casa de E L DE-
BATE. Habrá por Navidad un mes de 
vacaciones, de 15 de diciembre a 15 de 
enero, y ea esta fecha se reanudarán 
las clases basta el 15 de mayo. 
Profesorado 
"¡Señoras y señoritas! ¡Hay que alar-
garse las faldas, si quieren vestir a la 
moda!" 
Mucha tinta de imprimir 
el gacetillero gasta. 
Diga: sí quieren vestir... 
¡y basta! 
* » * 
Verán ustedes qué lío: 
"Ricardo de la Vega copió el hablar 
i de los hijos de Madrid, y éstos después 
lo copiaron de los diálogos de López 
Silva." 
De modo, que hasta López Silva, los 
madrileños mudos... 
Pero entonces, ¿ cómo les copió el ha-
blar el gran don Ricardo? 
Ta les dije a ustedes que era un lio. 
* * * 
"En este caso de justicia creo que 
todos los admiradores—todo Madrid— 
He aquí la Usta de asignaturas y pro-
fesores: 
<'C îterIologIa'• (tres clases semana-
les): Don Jo* García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-
les): Don Francisco Luis Díaz. 
"Normas generales de Redacción" 
(tres clases semanales): Don Nicolás 
González Ruíz. 
"Secciones editoriales y Normas de|no debemos _ preocuparnos de la acera 
dirección" (una clase semanal): Don de enfrente . 
Angel Herrera Oria Evidente. 
"Sección de Política extranjera" (una| Sí todo Madrid está aquí, en la aoe 
Me pides en tu última que te hable 
de los teatros en nuestro Madrid de 
1887. Del Real poco puedo contarte. Si-
gne con su abono de siempre, salvo 
contadas y sensibles bajas, y dando la 
vuelta, a su consabido repertorio. Y di-
go a su consabido repertorio, porque 
en este teatro madrileño, el último que 
se abre y el primero que se cierra, es 
inútil buscar novedades. Sus hábitos 
fueron de pereza y laxitud, y su público 
sarlo resultaba de mal agüero... Tomba 
tenía que dar un "tumbo". T lo dió. 
Actualmente trabaja Julián Romea, 
que también... lo está dando, hasta el 
extremo de que la Comedia cerrará en 
seguida, según se dice por ahí. ¡Una 
lástima, repito! 
La Zarzuela llora esta temporada el 
desvío de sus antiguos devotos. Se de-
fiende desde septiembre con el reperto-
rio viejo, y ha estrenado dos obras, sin 
tampoco varía, aunque se renueva, como éxito, "El estudiantino" y "Manolíto el 
es natural, a medida que los viejos cíe- Rayo". 
rran los ojos y la juventud los abre, pa- La compañía, que es excelente, fué 
ra lucir "ellas" los vestidos de cola im- formada casi con el exclusivo objeto de 
perial, y "ellos" los fraques de "alas de estrenar la mil veces anunciada produc 
pichón", ahora de última. Aburrirse o 
hacer que nos aburrimos un poquito, es 
en el Real, un detalle obligado de buen 
tono; o sea, bostezar de vez en vez y 
apuntar los gemelos al techo. 
¡Elegantísimo! Y no pasa más en el 
Real. 
Demos, pues, un salto del regio coli-
seo a otro coliseo que no tiene nada... 
de regio. Aludo a Eslava, el del pasa-
dizo de San Ginés, La detención aquí 
será muy corta. Ya sé que no te gusta 
ción de Ramos Carrión y Chapí, que se 
titula "La Bruja", pero por fás o por 
nefas, "La Bruja" no se estrena. 
En cambio, Apolo marcha viento en 
popa con "La Gran Vía" y "Cádiz", una 
zarzuela esta última, que se va, por lo 
visto a eternizar en el cartel. E l públi-
co agota en contaduría las localidades; 
los llenos a diario, son tremendos, y en 
la taberna obscura y apestosa, situada 
en la esquina de la calle de las Torres, 
la reventa ha instalado su cuartel ge-
el género que en Eslava se cultiva, niineral, haciendo un negocio magnífico y i 
a mi tampoco. Pero además este año!burlando desde allí a mansalva las dls-' 
aquello se ha convertido en... una me-1 posiciones del señor gobernador, 
rienda de negros. Los abonados dialogan | En Apolo, la sala presenta un aspec-
con las coristas desde los palcos; otras Ito brillantísimo todas las noches; ante 
veces a gritos entre sí o con los amí- el vestíbulo forman "cola" los carrua 
gos y amigas de las butacas; llevan el 
compás de la música con los bastones 
y con los píes... ¡Un horror! Díriase que 
el café situado en la planta baja, al 
que alude la "Menegilda" de "La Gran 
Vía", cuando canta aquello de: 
Te espero en Eslava 
tomando café. 
pugna por subir más alto y convertir 
la platea en un verdadero café cantan-
te. Huyamos de tal bodorrio y trasla-
démonos a la Comedia ¡La Comedie! 
jes, no pocos blasonados, y en este tea-
tro de la calle de Alcalá se reconcentra 
la vida y la animación de las noches ma-
drileñas, mientras en la Princesa, por 
ejemplo, la compañía de Mario da fun-
ción diaria para solaz de... los amigos, 
de los acomodadores y de la propietaria 
de la finca. ¡El público es así! Somos 
así. 
Y para terminar esta carta, que se 
ha ido alargando demasiado, te diré que 
en Price no hay zarzuela ni opereta co-
mo otras veces, sino pantomimas, que 
Qué decepción vas a sufrir sí signe gustan mucho. Los Hauloulés se han 
abierto este teatro (que lo dudo), cuan- presentado de nuevo con su "sleeplng" 
do vengas a Madrid. Decepción y gran- ¡ del "viaje a Suiza", y el público a vuel-
dc, porque la Comedía no es ya el tea-jto a verlos y a aplaudirlos por segun-
tro risueño y alegre, fino y distinguido, I da vez, Igual que la primera. Los en-
clase semanal): Don Rafael Lula Díaz. 
"Sección Agrícola" (una clase sema-
nal): Don Fernando MarWn-Sánchez 
Jullá. 
"Sección Económica" (dos clases se-
manales): Don Antonio Bermúdez Ca-
ñete. 
Becas 
ra de enfrente no hay nadie. 
"Todos los admiradores no debemos 
preocupamos." Ni más, ni menos. 
• » « 
Contra las traducciones. 
"Hoy en día, cualquier estudiante de 
bachillerato que haya aprobado un cur-
so de francés, le puede hacer la com-
petencia a los Quintero." 
Sí, sá... 
Más sencillo parece que debía de ser 
para un español saber castellano... ¡y 
No la competencia: la incompetencia 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admitirán más;ya j0 egtá usted viendo 
que doce alumnos en cada clase, entre  j  CO] 
los cuales serán seleccionados los seis] y gracias... 
becarios. 
La asistencia de éstos a las clases 
será rigurosamente obligatoria en cuan-
to se refiere a las de Criteriología Re-
porterismo y Normas generales de Re-
dacción. La Dirección de los cursos po-
drá dispensar, sí así lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás. 
También podrá admitirse algún alum-
no más, por excepción, en las clases 
de "Editoriales y dirección". "Sección 
de Política extranjera", "Sección Agrí-
cola" y "Sección Económica". 
Solicitudes de ingreso 
• « « 
Más folletinadas: 
"Fueron conducidos por el hostelero 
a un zaquizamí obscuro, en cuyas pa-
redes había algunos pequeños agujeros, 
por los cuales se veía el camarín nú-
mero 7. Aben-Shariar y Nlcollno aplica-
ron cada cual un ojo a uno de aquellos 
agujeros." 
Porque, claro... 
Si los agujeros eran chicos, no se 
podría mirar por uno con ambos ojos; 
o con un ojo de Aben-Shariar y otro 
de Nicolmo; y, todavía más difícil mi-
rar con un ojo por dos agujeros a la 
vez: 
Hace bien el escritor 
en la exactitud buscar. 
A la hora de describir 
conviene puntualizar. 
V1ESMO 
tradones, desbordantes. Cierto que los 
Hauloulés son una maravilla de agilidad, 
de gracia y distinción. Desde que "vuel-
can" al natural, en el primer acto de la 
pantomima, hasta que el gendarme los 
prende en el tercero, el público no cesa 
de reír. ¿No te acuerdas de estos Hau-
loulés, familia de gimnastas (hermanos) 
que debutaron en el antiguo Circo ecues-
tre del paseo de Recoletos? Te tienes 
que acordar, de seguro. Los Hauloulés, 
proporcionaron muy buenos Ingresos al 
difunto míster Prlce, realizando unos 
sorprendentes ejercicios al compás de 
una tanda de valses titulada: "Recuer-
dos de amor". La escribió, por cierto, 
para ellos, don Saturnino Esteban Ce-
nantes, hoy ex subsecretario, periodista 
y conde, y dirigió la orquesta Tomás 
Bretón. 
¿Haces memoria ahora? 
Tuya siempre, Luz." 
Por la transcripción, 
Curro VARGAS 
Hasta el día 10 del corriente, esta-
rá abierto el plazo de presentación de 
solicitudes. En éstas deberá detallar el 
alumno: su nombre y apellidos, edad, 
naturaleza domicilio, títulos académicos, 
centros en que haya cursado sus estu-
dios, idiomas que traduce e idiomas que once a una de la mañana y de cuatro 
habla periódicos en que hubiese traba- a nueve de la tarde, 
jado si ha publicado trabajos literarios, | Quedan absolutamente prohibidas laa 
si sabe taquigrafía y mecanografía, ocu-1 recomendaciones, que surtirán efecto 
nación actual que tenga y observado-, contraproducente. Se admlürán en cam-
¿es que desee formular. bio, referencias de centros, certificados ^ 
Para facUidad de los aspirantes ha- de estudios y cuantos documentos es- territorio niso 
brá en la portería de E L DEBATE time convenientes el aspirante para 
unos impresos, que se entregarán a apoyar su pretensión 
que tú recordarás con deleite, y en el 
que pasaste tan buenos ratos, cuando 
estuviste abonada al primer tumo im-
par. De aquello no ha quedado ni som-
bra. E l brillo de la sala se ha obscure-
cido, el gas no alumbra tanto como an-
tes, apenas se ven caras conocidas, y 
en fin, el teatro más serlo, más elegante 
y más artístico de la Corte, ha pasado 
a ser... uno de tantos teatros por horas. 
¡Te aseguro que apena contemplar esa 
sala que tuvo un rango tan prócer, ocu-
pada ahora por gentes plebeyas u horri-
blemente cursis, que es peor!... Pena mi-
rar aquel proscenio, donde Emilio Mario 
y las más reputadas compañías extran-
jeras conquistaron tantos laureles, asi 
como donde estrenaron sus mejores 
obras los más Ilustres autores, conver-
tido ahora en refugio de obrillas insul-
sas, pesadas, y... a cual peores. 
E l primer paso hacia su demérito 
lo díó la Comedia con la compañía de 
opereta Tomba. E l apellido del empre-
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiijnjiiiinnirinrüin 
R e f u e r z o s c h i n o s a l a Nu?yo t e 8 t i m o n i o e n p r o 
f 1 1 * n u e s t r a s c a r r e t e r a s 
i r O n i e i a U i a n a C I l l l (jn automovilista inglés afirma que 
son las mejores del mundo 
LONDRES, 7.—-El "Times" publica 
una carta, firmada por un conocido au-
tomovilista británico, en la que éste 
LONDRES, 6.—Telegrafían de Chan-1confirina el contenido de la carta del 
gai a la Agencia Reuter que los ata-j einbajador del 5 del actual, acerca de 
ques de las tropas soviéticas han sidoilafl carreteras españolas, 
durante la semana última mucho más! El firmante de la carta declara que. 
violentos que en las precedentes y du- después de haber recorrido casi toda Es-
raron cuatro días. paña, ha podido comprobar personalmen-
La artillería soviética disparó más dé te que las carreteras españolas son las 
4.000 granadas. |mejores del mundo en cuanto a segurl-
Las autoridades militares chinas han dad, "confort" y rapidez del tráfico mo-
dispuesto el envío urgente de refuerzos'derno, y añade que las autoridades es-
a Mandchuria. pafiolas han logrado realizar en ellas 
SE INTENSIFICA LA LUCHA ¡verdaderas maravillas. 
MOSCU, 7 (de la Agencia Tass).— 
L a Artillería rusa ha disparado 
en los últimos días más de 
cuatro mil granadas 
d f l S L w ^ i r S ^ ES OFICIAL U BOBA DEL AGA KHAN 
el día 3 del corriente, y en la región! _,At>Tc. „ _ * . . . . 
del lago Hanka, un destacamento mixto _ FAKIS' 7. — Telegrafían de Alx-les 
de soldados chinos y guardias blancas Bams el Affa Khan, de regreso a 
de infantería y caballería penetró enidicha ciudad, ha dado carácter oficial 
a su proyectada boda con la señorita 
Agregan dichas noticias que el día 4 iCarron- La ceremonia matrimonial se 
. | destacamentos análogos entraron en 3a efectuará en la Alcaldía de Aíx el día 4 
quien los pida y donde se enunciarán Los aspirantes admitíaos serán avi-jreg:ión de Manchl]1i haciendo fueg0 de de diciembre. 
todos los requisitos apuntados. sados a domicilio para que se presen-1f^ ametralladoras contra las fuer-! ¡ 







































en la región del rio Amur y en el li-
toral marítimo. 
xima al 
mar, d e! 
— — • « » gran producción y recreo, véndese, con 
Fnf í í» frr» R A I e r r a r l a AeA 1325 fancg'as de tierra de cultivo y ex-¡ 
U m i e r r O e n D e i g r a a O a e i célente arbolado, compuesto de 10.000 al-¡ 
cronoral W r a n c r e l mendros, 2.000 olivos, 2.500 algarrobos,1 
g c i i c i a i TT i a i i g c t muchas higueras, naranjos, limoneros, 
é ^ L ^ M w ^ , -r ? - , granados y pinar. Casa-palacio y seis 
BELGRADO. 7.—Los funerales por el j casas más, con grandes dependencias 
general Wrangel han sido presididos por j agrícolas; atravesada por carretera y a 
el ministro de la guerra yugoeslavo, alcuatro kilómetros estación f. c, con tre-| 
quien rodeaban numerosos ex oficíalesines exPresos; 10 metros altura sobre ni-
del que fué ejército blanco ruso, que!4vel del mar- p/ec'io: 375.000 pesetas. Abs-, 
luchó contra los bolchevista^ al mando 1oiierse, corredores. Para detalles, diri-
nicno contra ios ooicuevisias al mando j , , ^ al Apartado de Correos núm 7 059̂  
del general fallecido. Madrid « w». 
E l ministro de Instrucción pública, señor Callejo, que ha presidido la sesión celebrada en la Real Acá* > 
demia Española con motivo de la Fiesta del Libro, acompañado de los presidentes de las Reales Aca« v 
demias Española, de Ciencias Morales y Políticas y de Bellas Artes, señores Menendez Pidal, Sanche* 
de Toca y conde de Romanones, y el señor Ureña, que ha leído el discurso en la sesión. 
.(Foto VMal,^ 
Bimn 
Aldeanos portugueses que han ido « Scrófia OM» «UO ÎM» de la celebración de la Semana de Portugal 
y que con sus trajes típicos tomarán parte en varios de los festejos organizados. 
(Foto Dubols,? 
Una de las típicas tiendas del Pueblo Español, de la Exposición do Bar<*lona, durantfl la celebra-
ción de la Semana Aragonesa, t 
[(Foto SportJ 
MMliiiiiiimiminmiiiiiiiiim^^ iiiii'iiililllllllilllilim^^ 
El maestro don Hilario de Agapito, a quien se ha impuesto la medalla del Trabajo, acompañado de 
las ninas que obtuvieron premios en el Conservatorio de Música de Bilbao. 
(Foto Espiga Petlt.) 
